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1. INTRODUCCION 
 
El avance de Internet y el crecimiento continuo de tecnologías 
orientadas  a la Web están facilitando que los sistemas de información 
permitan el acceso a cualquier usuario potencial conectado a Internet 
para realizar transacciones. El uso de los servicios Web permite 
intercambiar mensajes conteniendo en su interior información que 
permite responder a las peticiones de los usuarios, estableciendo, de 
esta manera una comunicación entre los sistemas de información. 
 
Los programadores de software, generalmente desarrollan las 
aplicaciones Web sin utilizar una metodología de desarrollo que 
garantice la calidad del mismo. En muchos casos, la implementación de 
servicios Web basados en XML, requieren del diseño previo de los 
sistemas actuales, lo cual, permite reutilizar tanto la documentación 
como sus componentes. Por esta razón se hace imprescindible 
disponer de un método para implementar servicios  Web, que  
proporcione soluciones al problema de exponer servicios en la red. 
 
Dentro de los requerimientos tecnológicos del proyecto SIGFA 
impulsado por el gobierno de Nicaragua,  la adopción de protocolos 
estándares como XML y los servicios Web son una opción viable que 
facilita la vinculación entre las entidades del gobierno; convirtiéndose en 
uno de los primeros en implementar estándares de comunicación como 
los ya mencionados.  
 
La estructura del trabajo de investigación consta de las siguientes 
etapas:  
 
Etapa I: Se presenta un estudio sobre las características más 
importantes de los servicios Web, se analiza la naturaleza, las 
tecnologías XML asociadas. Además, se muestra una introducción del 
caso de estudio para el cual, será diseñado el Web services. 
 
Etapa II: Se presenta el modelo conceptual que comprende a su vez 
tres etapas: Etapa de análisis de requisitos, de diseño y despliegue del 
servicio. 
 
Etapa III: Presentación de la propuesta metodológica desarrollada 
donde se especifica como realizar el análisis, el diseño, y la 
implementación. Parte de la misma, comprende la validación de la 
propuesta metodológica con un caso de estudio.  
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El uso de esta arquitectura proporciona beneficios como: fomentar la 
interoperabilidad al minimizar los requisitos para compartir información, 
posibilita la integración en tiempo real, reduce la complejidad mediante 
la encapsulación, y facilita la interoperabilidad entre las aplicaciones 
anteriormente diseñadas. 
 
En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para 
implementar un Web service en la empresa CisaExportadora del 
departamento de Managua, con el fin de exponer procesos de negocios 
a través de la Web, facilitando, un acceso fácil para visualizar los 
reportes relacionados a la información de sus clientes/usuario.  
 
El resultado es la posibilidad de utilizar la propuesta metodológica para 
abstraer un modelo del mundo real orientado a servicios, para 
desarrollar aplicaciones de escritorio o Web  para que se comuniquen 
con otras aplicaciones remotas para obtener datos o gestionarlos, como 
si se tratase de una aplicación local, sin importar la plataforma en que 
se encuentra cada una en tanto se cumpla con los estándares. 
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2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo general 
 
Diseñar una propuesta metodológica para el desarrollo e 
implementación de Web services basados en XML dirigida a 
empresas de servicios del sector de Managua con el fin de facilitar la 
integración de las aplicaciones, y que contribuya a la disminución de 
los costos asociados a la ejecución de proceso de negocio. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 
 
1. Estudiar los métodos, procesos, y las herramientas 
middleware asociadas al desarrollo de Web services; 
elaboradas hasta la fecha con el fin de obtener los 
fundamentos generales de la tecnología Web services. 
 
2. Definir los procesos necesarios para especificar los 
requisitos funcionales y navegacionales, con el fin de 
obtener una visión general en una propuesta metodológica 
de desarrollo de servicios Web basados en XML 
 
3. Validar la propuesta metodológica con un caso de estudio 
con el propósito de realizar las consideraciones finales 
posterior a la implementación del Web services. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. ARQUITECTURAS DISTRIBUIDAS 
 
Se hace énfasis en la arquitectura distribuida, ya que es la base para 
introducir los conceptos y dar soporte a las tecnologías asociadas al 
desarrollo e implementación de XML Web services.  
 
Primero, es necesario definir que son sistemas distribuidos: Es una 
colección de maquinas/procesos que colaboran para cumplir con 
objetivos comunes. El objetivo de las aplicaciones distribuidas es 
aumentar la escalabilidad. La aplicación distribuida ideal, es aquella que 
pueda aumentar el servicio simultáneo a clientes con solo el hecho de 
agregar una computadora. [2] 
 
Algunas de las razones para adoptar esta tecnología son las siguientes: 
 
 para integrar lenguajes de programación, sistemas operativos. 
Con ello los esfuerzos primarios de .Net para implementar  XML 
Web services. 
 
 Para proveer comunicación en tiempo real entre múltiples 
clientes.  
 
 Para dar soporte a los clientes 
 
La computación empresarial ha pasado por varias etapas. Esta 
comenzó con los mainframes propietarios y aplicaciones monolíticas. 
Mas tarde, se extendió a los desktop y redes de área local (LAN) con el 
modelo cliente/servidor, la cual paulatinamente, fue involucrando a los 
computadores de escritorio a jugar un role más sofisticado en 
aplicaciones distribuidas empresariales. 
 
3.1.1. Arquitectura cliente/servidor 
 
Los clientes y los servidores, son unidades lógicas que cooperan para 
realizar una determinada tarea. Se introduce el término (loosely 
coupling o bajo acoplamiento) entre el cliente y el servidor, manteniendo 
lógicas separadas. Esta arquitectura es la fundadora de dos conceptos 
importantes de la Web descritos como HTTP y HTML. Un servidor Web 
envía una página Web al cliente.  
 
                                                 
2
 MacDonald Matthew,Microsoft® .NET Distributed Applications: Integrating XML Web 
Services and .NET Remoting, pág  
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Como se puede apreciar en la figura.1, el cliente inicializa la petición, la 
cual es procesada y respondida por el servidor Web. 
 
 
Figura 1: Estructura básica cliente/servidor 
 
Antes de que la Web saliera al mercado, el término fue usado para 
describir algo con más relevancia. Un servidor central de datos que era 
tenía acceso para usuarios personalizados (con frecuencia escritos en 
Visual Basic, C, Pascal, y otros). Nadie quería comprometerse, 
constantemente se instalaban y reinstalaban estos clientes, cada vez 
los usuarios comenzaron a hacer historias incomodas, y los servidores 
se volvía mas sofisticados. 
 
En pro de distinguir los servidores de los servidores “tontos” (que servía 
datos estáticos), el termino servidor de aplicaciones se hizo popular (era 
llamado contenedor; usualmente cuando el servidor pierde un poco mas 
dependencia de los datos). 
 
Como se puede apreciar en la figura.2, la noción del término 
cliente/servidor  se torna más complejo en este sistema, con frecuencia  
nombrado three-tier-systems. 
 
 
Figura 2: Sistema Web de tres actores 
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El desarrollo del modelo tiene dos beneficios. El primero es que 
asegura que los clientes puedan acceder a la misma versión de la 
aplicación. Y segundo es que el respaldo de la información relacionada 
a la lógica de negocio, está respalda en un único lugar. A continuación 
se presentan las características más importantes de la arquitectura 
cliente/servidor: 
 
 De acuerdo al servicio 
 el servidor provee servicios 
 el cliente usa esos servicios 
 
 Las operaciones están basadas en mensajes 
 la interacción se produce por el pase de mensajes 
 mecanismos(petición/repuesta) 
 
 Encapsulación de servicios 
 la especialidad del servidor es cagar con las tareas 
 el mensaje especifica el servicio 
 mientras el protocolo (interfaces) es  mantenida, la 
implementación puede ser reemplazada 
 
 Protocolos asimétricos 
 1:N es la relación entre servidor y clientes 
 Los clientes inician el dialogo enviando una petición 
al servicio 
 Los servidores son pasivos 
 
 Recursos compartidos 
 Los servidores pueden manejar gran cantidad de 
información espontánea de los clientes 
 Los accesos son compartidos y al mismo tiempo 
controlados y administrados 
 
 Escalabilidad 
 Incorporación de servidores adicionales 
 
Para que los clientes puedan realizar peticiones a los servidores, existe 
un mecanismo que permite coleccionar los procedimientos que el 
cliente realiza. El servidor invoca el procedimiento indicado en nombre 
del cliente, entregando el valor de retorno, si es que existe. Este 
mecanismo es conocido como RPC (Remote Procedure Call), el cual, 
comienza a ser utilizado en objetos distribuidos. 
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3.1.2. Objetos distribuidos 
 
Se dan los primeros pasos en RPC por sus siglas en ingles (Remote 
procedure Call). Es un protocolo que le permite a un programa de 
ordenador ejecutar código en otra máquina remota sin tener que 
preocuparse por las comunicaciones entre ambos.  
 
El protocolo fue propuesto inicialmente por Sun Microsystems como un 
gran avance sobre los sockets usados hasta el momento. De esta 
manera el programador no tenía que estar pendiente de las 
comunicaciones, estando éstas encapsuladas dentro de las RPC. Son 
muy utilizadas dentro del paradigma cliente-servidor. Siendo el cliente el 
que inicia el proceso solicitando al servidor que ejecute cierto 
procedimiento o función y enviando éste de vuelta el resultado de dicha 
operación al cliente.  
 
Hay distintos tipos de RPC, muchos de ellos estandarizados como 
pueden ser el RPC de Sun (RFC 1057), Distributed Computing 
Environment (DCE), y DCOM de Microsoft. No siendo compatibles entre 
sí. La mayoría de ellos utilizan un lenguaje de descripción de interfaz 
(IDL) que define los métodos exportados por el servidor.  
 
IDL (por sus siglas en inglés (Interface Definition Language), ofrece la 
sintaxis necesaria para definir los métodos que queremos invocar 
remotamente. Una vez tengamos esta interfaz creada deberemos 
pasarla por un compilador de interfaces que generará el proxy o stub 
cliente y el skeleton o stub servidor. 
 
Hoy en día se está utilizando el XML como lenguaje para definir el IDL y 
el HTTP como protocolo de red. Dando lugar a lo que se conoce como 
servicios Web. Ejemplos de éstos pueden ser SOAP o XML-RPC. 
[HREF 1] 
 
En este modelo orientado a objetos, no se consideraba la tecnología de 
mensajería. Sin embargo, el cliente en cualquier parte de la red, invoca 
un método de un objeto remoto. Y es adecuado para las 
comunicaciones Cliente a Servidor, y de Servidor a Servidor. 
 
Los estándares propuestos dentro de los objetos distribuidos podemos 
mencionar las siguientes: 
 
 RMI(Invocación Remota de Métodos) 
o Es independiente del sistema operativo 
                                                 
1
 [http://es.wikipedia.org/wiki/RPC] 
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o Lenguaje de programación: JAVA 
 
 DCOM de Microsoft 
o Un solo sistema operativo: la familia Windows 
o Varios lenguajes: Visual Basic, C++, C. 
 
 CORBA de la OMG 
o Independiente del sistema operativo 
o Varios lenguajes: Java, C, C++, ada, Cobol, VB, etc. 
 
Para dar soporte a las aplicaciones desde un ambiente Web, se hace 
uso de los estándares como RMI para invocar procedimientos remotos. 
Esto da soporte al nuevo concepto Web presentado en el siguiente 
apartado. 
 
 
3.1.3. La Web como plataforma para aplicaciones distribuidas 
 
La computación distribuida, computación en grilla o informática en 
rejilla, es un nuevo modelo para resolver problemas de computación 
masiva utilizando un gran número de ordenadores organizados en 
racimos incrustados en una infraestructura de telecomunicaciones 
distribuida.  
 
La computación en grid (malla) es un nuevo paradigma de computación 
distribuida en el cual todos los recursos de un número indeterminado de 
computadoras son englobados para ser tratados como un único 
superordenador de manera transparente. 
 
La informática en grilla consiste en compartir recursos heterogéneos 
(basadas en distintas plataformas, arquitecturas de equipos y 
programas, lenguajes de programación), situados en distintos lugares y 
pertenecientes a diferentes dominios de administración sobre una red 
que utiliza estándares abiertos. Dicho brevemente, consiste en 
virtualizar los recursos informáticos. 
 
La computación en grilla ha sido diseñada para resolver problemas 
demasiado grandes para cualquier simple (Supercomputadora), 
mientras se mantiene la flexibilidad de trabajar en múltiples problemas 
más pequeños. Por lo tanto, la computación en grid es naturalmente un 
entorno multi-usuario; por ello, las técnicas de autorización segura son 
esenciales antes de permitir que los recursos informáticos sean 
controlados por usuarios remotos. 
 
Estas computadoras englobadas no están conectadas o enlazadas 
firmemente, es decir no tienen porque estar en el mismo lugar 
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geográfico. Se puede tomar como ejemplo el proyecto SETI@Home, en 
el cual trabajan computadoras alrededor de todo el planeta para buscar 
vida extraterrestre. 
 
La herramienta Globus ha emergido como el estándar de facto para la 
capa intermedia (middleware) de la grilla. Globus tiene recursos para 
manejar: 
 
1. La gestión de recursos (Protocolo de Gestión de Recursos en 
Rejilla o Grid Resource Management Protocol) 
 
2. Servicios de Información (Servicio de Descubrimiento y 
Monitorización o Monitoring and Discovery Service) 
 
3. Gestión y Movimiento de Datos (Acceso Global al 
Almacenamiento Secundario, Global Access to secondary 
Storage y FTP en grilla, GridFTP) 
 
Otro concepto relacionado a los sistemas distribuidos, es la 
computación de ciclos redundantes, su objetivo es optimizar los 
recursos de procesamiento aprovechando la inactividad de otros 
ordenadores que forman parte de la reda.  
 
 
3.1.4. Remoting  
 
Es una de las más importantes tecnologías en .Net llamada .Net 
remoting. Es el reemplazo para DCOM. Este permite a las aplicaciones 
del cliente instanciar los componentes en computadores remotos y 
usarlos como componentes locales.  Sin embargo, introduce 
incertidumbre, ya que requiere muchas configuraciones, incluyendo de 
configurar el código de un componente a través de un archivo XML.  
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Figura 3: Procedimiento remoto punto-objeto cliente 
 
Es la tecnología adecuada para una intranet, provee gran flexibilidad y 
características, especialmente si se requiere crear una aplicación punto 
a punto (peer to peer aplication). Aunque de cierta forma, dicha 
tecnología esta siendo empañada por otra más eficiente y relativamente 
menos complicada como es XML Web services. [2] 
 
 
3.1.5. NET remoting vs XML Web service 
 
Los Web service ofrecen un modelo más simple  para las aplicaciones 
distribuidas que .Net remoting. En los Web services se hacen pocos 
ajustes para los escenarios planteados en Internet con la facilidad de 
interactuar con distintas plataformas. .NET remoting es mas eficiente 
dentro de redes internas, aumentando, la velocidad de transmisión de 
datos. Se presentan a continuación las diferencias entre  NET remoting 
y XML Web service. 
 
1. XML Web service son más restringidos que los expuesto por 
.NET remoting. Un servicio Web trabaja en la misma dirección de 
un objeto SingleCall.NET remoting. Esto no es posible para crear 
un objeto cliente activo. 
 
2. La causa de la restricción de los XML Web service, es que los 
diseños suelen ser simplificados. Los servicios Web 
generalmente son más fáciles para crear un componente remoto.  
 
                                                 
2
 MacDonald Matthew,Microsoft® .NET Distributed Applications: Integrating XML Web 
Services and .NET Remoting 
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3. Las comunicaciones en .NET remoting si se usa un formato 
binario. Los servicios Web solamente soportan mensajes  en 
formato SOAP, el cual usa mensajes de textos más largos. 
 
4. XML soportan estándares libres que traspasan a través de las 
distintas plataformas usadas. Por ejemplo: cada uno de los XML 
Web services tienen asociado un documento WSDL que describe 
como un cliente puede interactuar con el servicio. Por lo tanto, 
cada cliente que pueda captar y leer un mensaje XML y 
conectarse a través de una canal HTTP que puede utilizar un 
servicio Web, incluso si el cliente es escrito en Java y recibido en 
un computadora con sistema operativo UNIX. 
 
5. Los Web services están diseñados para usarse entre las 
empresas y organizaciones. Pueden utilizar un mecanismo 
dinámico de identificación o un registro UDDI que publica los 
servicios a las partes interesadas existentes en Internet. 
 
6. los servicios Web no requieren un programa hosting dedicado 
porque son hospedado o alojados en ASP.NET. esto significa 
que  aumenta el acceso a plataformas de servicios, incluyendo 
de datos en caché, autentificación, y a una colección de 
aplicaciones globales, objetos compartidos. Estas características, 
si se requieren, pueden ser extremadamente difíciles para 
recrear a mano en un componente expuesto a través de .NET 
remoting. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
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3.2. INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS WEB 
 
Los Web service dependen de arquitectura cliente/servidor, ya que 
necesitan distribuir la ejecución de código. Por lo tanto, representa una 
nueva oportunidad para la arquitectura distribuida; favorece la 
simplicidad, mejores prácticas de diseño, y la velocidad de transporte es 
superior. Dicha tecnología provee una simple, robusta, y una dirección 
flexible para realizar llamadas a procedimientos remotos conocido como 
RPC (por sus siglas en ingles Remote Procedure Call)  
 
 
3.2.1. Definición de servicios Web 
 
Existen opiniones distintas sobre el significado concreto tanto de los 
proveedores de dicha tecnología  como de los expertos en el 
desarrollado de aplicaciones. Para hacer notar las distintas 
aseveraciones citamos algunos ejemplos de definiciones: 
 
“Web service es simplemente una aplicación que expone una API 
(Aplication Programming Interface) accesible través de la Web. Esto 
significa que se puede invocar esta aplicación programadamente a 
través de la Web. Las aplicaciones llamadas clientes, invocan este Web 
service para realizar las tareas definidas en los mensajes.3 
 
“El palabra Web service se refiere al término distribuido o aplicaciones 
virtuales o procesos que usa el Internet  para vincular actividades o 
componentes” 
 
A pesar de no existir una definición predefinida, el objetivo de los Web 
service implementado bajo cualquier plataforma, siempre será el 
mismo. 
 
 
3.2.2. El framework de los servicios Web 
 
La tecnología framework es una colección de cosas. Incluye uno o más 
arquitecturas, tecnologías, conceptos, modelos, e incluso sub-
framework. El framework  establecido por los Web service es 
enmarcado de todas estas partes. 
 
Específicamente, este framework es caracterizado por: 
 
                                                 
3
 Shohoud, Yasser, Real World Xml Web Services 
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 Un vendedor neutral existente definido por las organizaciones 
que velan por los estándares y la plataforma tecnológica 
implementada. 
 
 Bloques bases de construcción que incluye Web service, 
descripción de los servicios y mensajes. 
 
 Un contrato de servicios centrado acerca de la descripción de los 
servicios basados en WDSL 
 
 Un framework para mensajes compuesto de tecnología y 
conceptos SOAP 
 
 Un registro de la descripción del servicio y una arquitectura para 
descubrir los servicios a veces realizada a través de UDDI 
 
 Una buena estructura definida que soporte los patrones de 
mensajes y composición de los mismos. 
 
Los Web service proveen el potencial de para satisfacer los 
requerimientos primitivos u obsoletos, pero para lograrlo se necesita 
que sean diseñados. Esto es por que los framework del Web service 
son adaptables y flexibles. Los Web service pueden ser diseñados para 
duplicar el comportamiento y la funcionalidad encontrada en sistemas 
empresariales propietarios, o pueden ser diseñados completamente 
bajo SOA.  
 
La flexibilidad ha permitido a los Web service formar parte de muchos 
ambientes de aplicaciones existentes y ha sido una de las razones de 
popularidad. Esto además revela el hecho de que Web service no son 
necesariamente inherente a los servicios orientados 
 
 
3.2.3. El rol de XML Web service  
 
Los XML Web services, como cualquier tipo de componentes 
middleware, no provee ningún tipo de interfaz de usuario. Son usados 
exclusivamente por otras aplicaciones y nunca son invocadas 
directamente por los usuarios finales.  Por ejemplo, se podría crear un 
paquete a un directorio de XML Web service y luego llamar estos 
servicios desde una aplicación ASP.NET o desde un cliente Windows. 
 
Los Web service implementados bajo XML trabajan en muchos sentidos 
como una pagina Web. Corren brevemente en el servidor Web y 
devuelve un resultado en lenguaje XML (generalmente como un 
mensaje SOAP). Muchas de las páginas Web crean una ilusión de 
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ejecución continua de la aplicación Web, los servicios Web pueden 
crear la ilusión de un objeto con estabilidad absoluta. En realidad, los 
XML Web service son componentes que no tienes estabilidad, ya que 
son creados y ejecutados bajo el termino justo a tiempo cuando un 
cliente invoca un método especifico del servicio. 
 
Los Web service proveen el potencial de para satisfacer los 
requerimientos primitivos u obsoletos, pero para lograrlo se necesita 
que sean diseñados. Esto es por que los framework del Web service 
son adaptables y flexibles. Los Web service pueden ser diseñados para 
duplicar el comportamiento y la funcionalidad encontrada en sistemas 
empresariales propietarios, o pueden ser diseñados completamente 
bajo SOA. La flexibilidad ha permitido a los Web service formar parte de 
muchos ambientes de aplicaciones existentes y ha sido una de las 
razones de popularidad.  
 
Un Web service es capaz de asumir diferentes roles, dependiendo del 
contexto dentro del cual es usado. Por ejemplo: un servicio puede 
actuar como el agente inicial, o como el recipiente para los mensajes. 
Un Web service no puede ser etiquetado exclusivamente como un 
cliente o como un servidor, sin embargo, puede ser una unidad de 
software capaz de alterar estos roles, todo depende del escenario 
donde sea aplicado. [1] 
 
 
3.2.3.1. Proveedor de servicio 
 
El rol del proveedor de servicios es asumido por un Web service bajo 
las siguientes condiciones: 
 
El Web service es invocado vía un recurso externo, como un 
orquestador de servicio. En la siguiente figura se demuestra el rol que 
cumple el mensaje. 
                                                 
1
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Figura 4: Como el recipiente de una petición de mensaje, el Web service  
es clasificado como un proveedor de servicio 
 
Los Web service proveen una publicación del servicio, ofreciendo, 
información sobre cualquier característica y comportamiento. 
 
El rol del proveedor de servicios es sincrónico con el rol del servidor en 
la arquitectura clásica cliente-servidor. Dependiendo del intercambio en 
el tipo de  mensajes usado cuando se invocan a un proveedor de 
servicios, el proveedor de servicios podría contestar a un mensaje de 
petición con un mensaje de repuesta. Los mensajes están 
caracterizados por tener un patrón. 
 
El “proveedor de servicios” es también utilizado para identificar a las 
organizaciones o individuos responsables para la actual proyección de 
Web service. Para ayudar a distinguir el rol de servicio del proveedor de 
servicios, a continuación se presentan algunos términos de 
consideración: 
 
1. Identidad proveedor del servicio (la organización o individuo que 
provee el Web service) 
 
2. Agente proveedor del servicio (el Web service por el mismo, 
actúa como un agente a favor del dueño del servicio) 
 
Esto es, sin embargo, simplemente una referencia a los servicios que 
son invocados como el proveedor del servicio.[1] 
 
 
 
                                                 
1
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3.2.3.2. Solicitador del servicio 
 
Cualquier unidad de proceso lógica capaz de emitir una mensaje de 
petición que puede ser entendido por el proveedor de servicios. Un Web 
service es siempre un proveedor de servicios pero también puede 
actuar como servicio solicitante. 
 
Un Web service toma el rol de un servicio de solicitud bajo las 
siguientes circunstancias: 
 
El Web service invoca un servicio para mandarle un mensaje 
 
 
Figura 5: El que envía el mensaje de solicitud es clasificado como servicio 
solicitante 
 
El Web service busca y determina el abastecedor de servicios más 
conveniente para estudiar la viabilidad de la descripción del servicio 
 
El solicitante del servicio es la contraparte natural al proveedor de 
servicios, comparable a el cliente en un ambiente típico cliente-servidor. 
Esto es importante, ya que un proveedor de servicios no actúa como un 
solicitante cuando este envía un mensaje en repuesta al mensaje de 
solicitud. Un servicio de solicitud es mejor visto como un programa de 
software que inicia una conversación con el proveedor de servicio. [1] 
 
 
3.2.3.3. Los Intermediarios 
 
La comunicación establecida por un Web service contrasta con el 
tradicional punto a punto de los canales de comunicación tradicionales. 
Aunque menos flexible y menos capaz, la comunicación punto a punto 
fue un reto1 fácil para los diseñadores. La comunicación por medio de 
                                                 
1
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Web service está basada en el uso de las trayectorias para la 
mensajería la cual debe ser lo mejor posible como un “punto a ruta”. 
Esto es una vez que el proveedor de servicio sostiene un mensaje, este 
puede ser procesado por múltiples enrutadores intermedios y los 
agentes de procesos  antes de que este llegue al último destino. 
 
Los Web service y los agentes de servicios que enrutan y procesan un 
mensaje después que este es inicialmente es enviado y antes de que 
este llegue a su destino son clasificados como intermediarios o 
servicios intermediarios. Porque un intermediario recibe y envía los 
mensajes, siempre transitables a través del proveedor de servicios y el 
servicio proveedor de roles. 
 
 
Figura 6: La transición intermedia de servicios 
  
Existen dos tipos de intermediarios. El primero, conocido intermediario 
pasivo, es típicamente responsable de enrutar los mensajes a una 
dirección subsiguiente. Esto puede utilizar información SOAP en la 
cabecera del mensaje para determinar el enrutamiento, o podría 
emplear un enrutador lógico nato  para archivar algunos niveles de 
carga de balance. De cualquier manera, lo que hace a este tipo de 
intermediarios pasivos es que no hay forma en que puedan ser 
modificados los mensajes. 
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Figura 7: Un servicio intermediario 
 
Como los servicios intermediarios pasivos, los intermediarios activos 
también enrutan mensajes y los reenvía a su destino. Prioriza en 
trasmitir el mensaje, sin embargo, este servicio activamente procesa, y 
cambia el contenido de los mensajes. Típicamente los intermediarios 
activos buscarán un bloque de la cabecera del mensaje SOAP y realiza 
varias acciones en repuesta a la información que el encuentre. La 
mayoría de las veces altera los datos en la  cabecera del mensaje y 
podría insertar o eliminar datos del bloque 
 
 
Figura 8: Un servicio intermediario activo 
 
 
3.2.3.4. Remitente inicial y el receptor último 
 
El emisor inicial son solicitantes de servicios simples que inicia la 
transmisión de un mensaje. Además, el emisor inicial es siempre el 
primer servicio Web en la ruta de un mensaje. La contraparte a este rol 
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es el receptor último. Esta etiqueta identifica al proveedor de servicio 
que existe como el último servidor a lo largo de la ruta del mensaje. [1] 
 
 
Figura 9: Un Web  service  actuando como un emisor inicial 
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3.3. ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA) 
 
Para fines de introducir y profundizar en el desarrollo e implementación 
de los servicios Web, hacemos énfasis en los aspectos generales de la 
arquitectura orientada a servicios (SOA) con el fin de retomar requisitos 
comunes de cualquier metodología orientada a Web. Es uno de los 
insumos principales para adecuar el método a la particularidad 
empresarial de las empresas nicaragüenses.  
 
 
3.3.1. Las raíces de la arquitectura SOA 
 
Una parte importante en cualquier nivel de aplicación de la arquitectura, 
es que esta refleja los requerimientos inmediatos de la solución, así 
como grandes términos, las metas estratégicas del departamento de 
informática. Es por  esta razón que cuando existen múltiples 
arquitecturas de aplicación dentro de una organización, siempre están 
de acorde con los lineamientos de la arquitectura de la empresa. 
 
Arquitectura empresarial 
 
Cuando numerosas, aplicaciones coexisten, la demanda bajo las 
plataformas centrales adyacentes pueden ser exageradas. Por 
consiguiente, esto es común para una especificación creada, 
proveyendo todas las formas de heterogeneidad dentro de una 
empresa, así como una definición de la arquitectura empresarial. 
 
Típicamente, los cambios hechos en la estructura de la empresa, afecta 
en la arquitectura de las aplicaciones, por lo que la especificaciones de 
las aplicaciones frecuentemente son sostenidas o reconocidas por un 
grupo de personas que trabaja con ellas, lo que puede ser 
contraproducente para el mejoramiento de dichas aplicaciones. [1] 
 
 
3.3.1.1. La arquitectura SOA vs. Arquitectura cliente servidor 
 
En cualquier ambiente en el cual una parte de la aplicación responde o 
recibe información de otra puede ser remitido a un cliente servidor. Hay 
muchas variaciones de arquitectura de las aplicaciones donde nunca 
existió (incluyendo SOA) un elemento de la arquitectura cliente servidor 
que interactuara. Sin embargo, en la industria el término (Arquitectura 
Cliente-servidor), generalmente se refiere a una generación particular 
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de ambientes nuevos, en la cual, el cliente y el servidor juegan roles 
específicos y características distintas de implementación. 
 
La aplicación lógica de la arquitectura cliente/servidor 
 
El ambiente cliente-servidor toma lugar en aplicaciones lógica en su 
mayoría dentro de los clientes de software. Este resultado es un 
ejecutable monolítico que controla la experiencia del usuario, así como 
los recursos del usuario final. Una excepción en las reglas de negocios. 
Una tendencia popular fue incrustar y mantener las reglas de negocios 
relacionada a los datos dentro de procesos y disparadores 
almacenados en la base de datos. Esto abstrajo una serie de lógica de 
negocio del cliente y simplifico la programación de acceso a los datos.  
 
El nivel de presentación dentro de las soluciones de los  servicios 
orientados contemporáneos puede variar. Cada parte del software tiene 
capacidad de intercambiar mensajes SOAP acorde con los 
requerimientos del contrato del servicio puede ser clasificado como un 
servicio solicitante para ser un servicio en sí. Mientras esto es 
comúnmente esperado para los solicitantes del servicio, los diseños del 
nivel de presentación están completamente abiertos y específico de 
acuerdo a los requerimientos de la solución. 
 
Dentro el ambiente del servidor, existen opciones como en cualquier 
aplicación lógica puede residir y como puede ser distribuida. Estas 
opciones no excluyen el uso de disparadores de base datos o 
procedimiento almacenados. Sin embargo, los principios del diseño 
orientado a servicios tiene un participación importante, frecuentemente 
dictan la partición de los procesos lógicos dentro las unidades 
autónomas. Esto facilita  la calidad específica del diseño, así como la 
integridad e interoperabilidad del servicio [1] 
 
Los procesos de las aplicaciones 
 
Debido a que la mayoría de las aplicaciones cliente-servidor residen en 
el componente cliente, la estación de trabajo es responsable por los 
procesos apilados. El conciente 80/20 con frecuencia es usado como 
una regla de cajón, con el servidor de base de datos típicamente 
configurado para trabajar al 20% de su capacidad. A pesar de esto, esta 
es la base de datos que frecuentemente es utilizada para disminuir el 
embotellamiento en este tipo de ambientes. 
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Una solución cliente-servidor (two-tier client-server) es implementada 
cuando un cliente intercambia datos directamente a un servidor, sin 
intervención de un servidor. Esto es típicamente en un ambiente 
pequeño de menos de 50 usuarios. Usualmente, la arquitectura two-tier 
separa la interfaz del usuario y la lógica del negocio sobre una 
computadora (tier 1) y la base de datos del servidor esta sobre la 
segunda computadora (tier 2).  Generalmente esta tecnología requiere 
que cada cliente tenga su propia conexión. La comunicación es 
sincrónica, estas conexiones generalmente son persistente (significa 
que son generadas y activadas hasta que un usuario digite su clave de 
usuario). [1] 
 
El procesamiento en SOA es altamente distribuido. Cada servicio tiene 
una función relacionado a los requerimientos y limites específicos. En el 
modelo de la arquitectura orientada a servicios se tienen más opciones 
para disponer del servicio. 
 
Las soluciones empresariales consisten de múltiples servidores, cada 
configuración del  hosting de los servicios Web y en soporte de los 
middelware. Por lo tanto, no es necesario usar procesos relacionados a 
SOA. Los servicios pueden ser distribuidos como sean requeridos, y la 
interpretación de las demandas son uno de los factores en el desarrollo 
de la configuración física. Sin embargo es necesario analizar la 
infraestructura tecnológica como las herramientas de aplicación y 
diseño necesarias para dar soluciones óptimas. Es por ello que es útil 
contar la tecnología adecuada. 
 
La tecnología 
 
La aparición de aplicaciones cliente-servidor, promovió el uso de 
lenguajes de programación 4GL, como Visual Basic y PowerBuilder. 
Este ambiente de desarrollo tomó mejores ventajas la plataforma 
Windows al proveer la habilidad para crear estéticamente ricas e 
interfaces más interactivas. A pesar de eso, los lenguaje de 
programación tradicionales, como C++, que todavía de usa, 
especialmente para soluciones que sus requerimientos han sido rígidos. 
El usuario final, vendedores, como ORACLE, Informix, IBM, Sybase, y 
Microsoft, puso a disposición RDBMS que podía administrar múltiples 
conexiones, mientras proveía flexibles almacenamientos de datos y 
administración de datos posteriores. 
 
La tecnología que se utiliza actualmente para SOA no ha cambiado 
tanto así como la expansión que se ha dado. Versiones más nuevas de 
lenguajes de programación, como Visual Basic, todavía pueden ser 
utilizados para crear aplicaciones Web o Web service y el uso racional 
de las base de datos es comúnmente utilizable. El uso de la tecnología 
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SOA, ha venido incrementando en variables situaciones. En adición, a 
los estándares para el desarrollo de tecnología Web (HTML, CSS, 
HTTP, etc.) SOA trae consigo herramientas que una representación de 
la arquitectura de los datos en XML establece, usando el sistema de 
mensajería SOAP, y una arquitectura de servicios. [1] 
 
 
3.3.1.2. La arquitectura SOA vs. Arquitectura de Internet distribuida 
 
Esta comparación puede sonar como una contradicción, puesto que 
SOA puede ser visto como una forma de arquitectura distribuida por 
Internet y porque tempranamente establece que la arquitectura 
expuesta en Internet puede ser desarrollada en SOA. 
 
Rasgos generales de la arquitectura de Internet distribuida 
 
En repuesta a los costos y a las limitaciones asociadas con la 
arquitectura cliente-servidor two-tier, el concepto de desarrollar 
aplicaciones basados componentes golpeó la corriente. La arquitectura 
cliente-servidor two-tier surgió, apartando de un lado el cliente 
monolítico ejecutable dentro de componentes diseñados para evitar los 
extensos reclamos relacionados a la arquitectura orientada a objetos. 
 
Distribuyendo aplicaciones lógicas entre múltiples componentes 
(algunos residentes en los clientes, otros en los servidores) redujo los 
problemas centrándose gran parte del tiempo en la lógica de servidores. 
Los componentes del lado del servidor, ahora dedicados a servidor de 
aplicaciones, podrían entonces compartir información de manejo, 
conexiones de base de datos, aliviar la carga del uso concurrente en la 
base de datos del servidor 
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Figura 10: Arquitectura típica del cliente/servidor multi-tier 
 
Estos beneficios vinieron a incrementar el grado de complejidad y 
terminaron aumentando  el gasto y esfuerzo  de los encargados para el 
desarrollo y administración de procesos. Al desarrollar componentes 
capaces de realizar procesamiento múltiple, las repuestas concurrentes 
fueron más difíciles que desarrollar un ejecutable de reenvío directo 
previsto para un solo usuario. 
 
Aun más,  el reemplazo de la base de datos cliente-servidor fue la 
conexión cliente-servidor (RPC, llamada a procedimiento remoto). 
Tecnologías RPC como CORBA, DCOM, permitieron la comunicación 
entre componentes residentes en estaciones de trabajo y servidores. 
Las ediciones similares a los problemas de la arquitectura del cliente-
servidor que implicaban recursos y conexiones persistentes emergieron. 
 
Sobre la llegada de el Internet como un medio viable para la tecnología 
de la computación a mediados de los 90, las empresas con ambientes 
two-tier cliente-servidor comenzaron a incorporar tecnología de Internet. 
El más significativo era el reemplazo del tradicional componente del 
software del cliente de con el browser o buscador. No solamente hizo 
estos cambios radicales al alterar y limitar el diseño interfaz-usuario. 
Esto cambió prácticamente en un 100% del la tradición aplicación lógica 
del servidor. 
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Figura 11: Arquitectura de Internet distribuida 
 
La arquitectura del Internet además, introdujo un nuevo concepto, el 
servidor Web. Con esto resultó el HTTP reemplazando al protocolo 
RPC para comunicarse entre dos estaciones de trabajo y el servidor. El 
rol de RPC fue limitado para establecer una comunicación Web remota 
entre servidor de aplicaciones. 
 
La lógica de aplicación 
 
Excepto para varias aplicaciones que incrustaron extensiones 
propietarias en buscadores, las aplicaciones distribuidas de Internet 
tomaron el lugar de su  lógica de aplicaciones en el lado del servidor. 
Incluso, los scripts del lado del cliente previstos a ejecutarse en 
repuesta a eventos en la página Web son descargados del servidor 
Web sobre la consulta HTTP. Con nadie en la lógica en la estación de 
trabajo del cliente, la solución entera es centralizada. 
 
El énfasis está puesto en: 
 
1. Como la lógica de aplicación puede ser particionada 
 
2. Las unidades de procesamiento lógico donde deben ser 
reubicadas 
 
3. Cómo las unidades lógicas deberían de participar 
 
Desde un punto de vista físico, la arquitectura orientada a servicios es 
muy similar a la arquitectura de Internet distribuida. El proveedor de la 
lógica reside en el servidor donde son particionadas en unidades 
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separadas. Las diferencias radican en los principios usados para 
determinar las tres consideraciones primarias anteriormente expuestas. 
 
Las aplicaciones distribuidas tradicionales consisten en una serie de 
componentes que residen en uno o más servidores de aplicaciones. Los 
componentes son diseñados con grados de variables de funcionalidad, 
dependiendo de las tareas a ejecutar, y hasta que punto son 
consideradas reutilizables por otras tareas a aplicaciones. Los 
componentes residen en el mismo servidor que comunican via APIs 
propietarias, según los interfaces públicas que exponen.  
 
Protocolos RPC son usados para armonizar el mismo canal de 
comunicaciones a través de los límites de lo servidores. Esto es posible 
por medio del uso de un Proxy stubs que representa a los componentes 
en las comunicaciones remotas. [1] 
 
 
Figura 12: Dependencia de los componentes a un Proxy para la comunicación 
remota 
 
En el mismo tiempo de diseño, la interacción de los componentes 
esperada, tendrá otros que son tomados en gran cantidad de las 
actuales referencias de otros componentes físicos que pueden ser  
agregados en el código fuente. Este nivel de diseño depende en gran 
parte de un fuerte acoplamiento. Esto es eficiente en la medida que un 
proceso pequeño es desperdiciado en tratar de localizar un componente 
requerido en tiempo real. Sin embargo, el aparejamiento conduce a un 
componente rígido del límite del sistema que, una vez implementado, 
no es fácilmente alterado. 
 
La arquitectura orientada a servicios contemporánea, todavía emplea 
componentes basados en la integridad. Sin embargo, las ventajas el 
modelo entero ahora toma en consideración la creación de servicios 
que encapsula alguno o todos los componentes. Estos servicios son 
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diseñados de acuerdo a los principios de orientación de servicios y son 
estratégicamente posicionados para exponer configuraciones 
específicas de acuerdo a la funcionalidad. Mientras, la funcionalidad 
pueda ser proveída por componentes, esto puede originar una herencia 
del sistema, y otros recursos, por ejemplo los adaptadores que 
interconectan con los productos de software empaquetados, o aún las 
bases de datos.  
  
El propósito de empaquetar funcionalidades dentro de un servicio, es 
para exponer esta funcionalidad de forma abierta, interfaces 
estandarizadas de la tecnología usada para implementar lógica 
subyacente. El estandarizar las interfaces ayuda a establecer la 
comunicación entre sistemas que están soportados bajo las bases de 
SOA. Fomentar el uso de aplicaciones Web establece un ambiente de 
débil acoplamiento que corre tradicionalmente opuesto a los diseños de 
aplicaciones distribuidas.  
 
Otro cambio importante relacionado con el diseño y el comportamiento 
de la lógica de las aplicaciones distribuida, es en cómo intercambian 
información. Mientras los componentes tradicionales proveen un 
método que, una vez invocado, envíe y reciba parámetros, el Web 
service se comunica con mensajes SOAP. Incluso SOA soporta el estilo 
de mensajes RPC, la mayoría de los Web services orientados servicios 
dependen en gran medida de la estructura del mensaje. 
 
Además, los mensajes están estructurados para ser autosuficientes 
tanto como sea posible. A través del uso de las cabeceras SOAP, el 
contenido de los mensajes puede ser acompañado por una serie de 
parámetros de meta información, instrucciones de procesos, y políticas. 
En comparación con el intercambio de información en los componentes 
puros, el sistema de mensajes usado por SOA es más sofisticado, 
apilado, y tiende a resultar en transmisiones menos individuales. 
 
Finalmente, aunque reutilizar es también comúnmente una de las 
ventajas en diseños de aplicaciones distribuidas tradicionales. SOA 
fomenta reutilizar y traspasar más allá del nivel de diseño de las 
aplicaciones para promover la creación de servicios de solución 
agnóstica, o sea, suelen ser muy complejas.[1] 
 
Proceso de aplicación 
 
A pesar de la plataforma, los componentes representan al rey del 
intercambio de la lógica de aplicación y son además responsables de la 
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mayoría de los procesos. Sin embargo, a causa de la tecnología usada 
para la comunicación entre componentes difiere de la tecnología usada 
para lograr la comunicación entre los servicios, por eso se requiere de 
los procesos. 
 
La arquitectura distribuida de Internet promueve el uso de protocolos de 
comunicación propietarios, por ejemplo DCOM y un vendedor de 
implementación de CORBA para intercambio remoto de datos. Mientras 
estas tecnologías históricamente han tenido retos, son considerados 
relativamente eficientes y confiables, especialmente una vez activada la 
conexión. Pueden ayudar en la creación de acoplamiento 
(dependencia) e interdependencia total de los componentes que 
inicialmente interactúan con intercambio de datos sincrónicos.  
 
SOA, en otras palabras, asegura la comunicación basada en mensajes. 
Esto involucra a la serialización, transmisión, descentralización de los 
mensajes SOAP conteniendo documentos XML con contenido útil. Los 
pasos del proceso pueden involucrar la conversión de datos 
relacionados dentro de una estructura XML dispuesto a acatar las 
peticiones del servicio, la validación previa del documento XML y la 
subsiguiente transmisión, y el análisis de las cadenas de datos (parsing) 
y la extracción de datos por el recipiente. Aunque, los avances como el 
uso de descodificadores (parser) empresariales y aceleradores de 
hardware van en aumento, más un cuando el uso de RPC van en 
aumento. [1] 
 
Debido a que una red de trabajo de servidores SOAP puede 
efectivamente reemplazar el canal de estilo de comunicación RCP 
dentro de un ambiente de aplicaciones orientadas a servicios, el 
proceso en el que incurren más adelante viene a ser un hecho relevante 
del diseño. El documento y el modelo del mensaje y la colocación 
estratégica de la lógica de la validación, son los factores importantes 
que forman la capa de transporte de la arquitectura orientada a 
servicios.  
 
El sistema de mensajes promueve la creación de servicios autónomos 
que ayudan a una gran gama de patrones del intercambio de mensajes. 
Aunque las comunicaciones sincrónicas son soportadas, los patrones 
asincrónicos son  estimulados, proveen un futuro de oportunidades para 
optimizar procesos para minimizar la comunicación. [1] 
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Tecnología  
 
Las arquitecturas iniciales consistían de componentes, servidores 
scripts, y tecnología Web cruda, como HTML y HTTP. El crecimiento de 
los middleware permitió el poder de procesamiento y control de las 
transacciones. El surgimiento de XML introduce una representación 
sofisticada de los datos que actualmente dieron un apoyo sustancial  
para la transmisión vía protocolo de Internet. Más allá de una base para 
el uso de tecnología de Internet y el uso de componentes, no existe una 
tecnología predominante para las aplicaciones destinadas a Web. Así, 
XML y Web services son opcionales para la arquitectura orientada a 
Internet. 
 
 
3.3.2. Una analogía de los servicios Web 
 
Compañías individuales que son orientadas a servicios proveen 
distintos servicios que pueden ser utilizados por múltiples 
consumidores. Colectivamente, estos negocios pueden abarcar 
comunidades enteras de negocios. Tiene sentido para una comunidad 
de negocio que una sola compañía no brinde todos los servicios 
disponibles. Descomponiendo la comunidad en conexiones 
especializadas, salidas individuales, se puede crear un ambiente en el 
cual todos los servicios pueden ser distribuidos. 
 
Se juntan el término “arquitectura”, con orientada a servicios tomando, 
una connotación técnica. Arquitectura orientada a servicios es un 
término que representa un modelo donde la automatización lógica es 
descompuesta en unidades lógicas más pequeñas. Colectivamente, 
estas unidades enlazan piezas de negocios de automatización lógica. 
Individualmente, estas unidades pueden ser distribuidas. 
 
La distribución de automatización lógica en unidades separadas no es 
nueva. ¿Qué hace que la separación de los servicios orientados sea 
diferente? Deje que se le muestre una vista rápida de esta situación. 
 
Incluso en comunidades distribuidas, si se expone dependencias 
autoritarias, se podría inhibir el potencial de las unidades de negocios. 
Aunque se quiera permitir conectar para interactuar y ofrecer otros 
servicios, se tiene que permitir al modelo en cada una de las 
conexiones de forma ajustada que resulte en interdependencias 
constrictivas.  
 
Fomentando la independencia dentro de las salidas del negocio, se 
podrá asegurar que las demás unidades de negocios estarán 
dispuestas a unirse en una convención de servicios. Para poder unir 
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dos unidades de negocios las personas encargadas de escribir el 
código de las aplicaciones requieren sinergia para unificar los 
parámetros o quizás un parámetros que todos los empleados necesitan 
hablar en el mismo lenguaje de sus nativas raíces. Esta standardización 
de aspectos claves es en beneficio de los consumidores sin 
imposiciones significativas en las habilidades individuales de los 
negocios. 
 
De forma similar la Arquitectura orientada a servicios, anima a la 
unidades lógicas individuales  para existir autonómicamente no aisladas 
de las otras. Las unidades lógicas son necesarias para formar un 
conjunto de servicios individuales para que interactúen 
independientemente. [1] 
 
 
3.3.3. Como se relacionan los servicios 
 
Con SOA, los servicios pueden ser usados por otros servicios u otros 
programas. A pesar de la relación entre los servicios esta basado en el 
entendimientos en la interacción de ambos servicios, ellos deben estar 
enterados uno del otro. Esa conciencia de dependencia del uno del 
otro, es archivada a través de la descripción del uso del servicio. 
 
Una descripción del servicio en su formato más básico establece el 
nombre del servicio y de los datos esperados y vueltos por el servicio. 
La manera en que los servicios usan la descripción del servicio resulta 
en una relación clasificada como paquetes libres. Por ejemplo, la figura 
ilustra que el servicio A está pendiente del servicio B porque A esta en 
posesión del servicio de la descripción del servicio B. 
 
 
Figura 13: Relación entre dos servicios 
 
Para que los servicios puedan interactuar y llevar a cabo algo 
significante, tienen que intercambiar información. Una plataforma de 
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comunicación capaz de preservar la relación requerida para los 
paquetes libres. [1] 
 
Como se comunican los servicios 
 
Servicios que proveen descripción de servicios y comunicación vía 
mensajes forman una estructura básica. No tan lejos, esta arquitectura 
parece similar a la arquitectura distribuida que soporta mensajes y una 
separación de interfaces de procesamiento lógico. Lo que distingue a 
los servicios es su tres componentes básicos (servicios, descripción, y 
los mensajes). En la figura No.14 se muestra cada uno de los 
componentes de forma simple para establecer la comunicación. 
 
 
Figura 14: Establecimiento de la comunicación entre un servicio y otro 
 
Los principios de la aplicación orientada a servicios para el 
procesamiento lógico resultan en procesos estandarizados lógicos 
orientados a servicios. Cuando una solución es apilada en unidades de 
proceso lógicos orientados a servicios, esto viene a convertirse a lo que 
nos referimos como una solución orientada a servicios.   
 
Los principios individuales de la orientación a servicios son plenamente 
explicados. Con el propósito de brindar una introducción preliminar, 
describimos rápidamente los principios: [1] 
 
 Paquetes libres: mantienen el servicio y la relación que minimiza 
la independencia y solamente requiere que ellos tengan 
conciencia uno del otro. 
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 Contrato de servicio: Los servicios adhieren a un acuerdo de las 
comunicaciones, según lo definido colectivamente por unas o 
más descripciones del servicio y documentos relacionados. 
 
 Autonomía: el servicio tiene control sobre la lógica que 
encapsulan 
 
 Abstracción: Van más allá de lo que describe el contrato de 
servicio, el servicio oculta la lógica del mundo exterior. 
 
 Reusabilidad: la lógica de lo servicios está dividida con el 
propósito de promover el reuso de los mismos. 
 
 Retención de información: los servicios minimizan la retención de 
información especifica a una actividad 
 
 Composición: colección de servicios puede ser coordinado y 
ensamblado para formar servicios compuestos. 
 
 Descubrimiento de los servicios: son diseñados para ser en 
apariencia descriptivo, lo cual permite ser encontrados y ser 
determinados vía mecanismos disponibles del descubrimiento 
 
 
3.3.4. Las características comunes de SOA  
 
1. Es la base de la plataforma orientada a servicios 
2. Incrementa la calidad de los servicios 
3. Fundamentalmente autónomo 
4. Está basado en estándares libres 
5. Diversidad en las aplicaciones 
6. Promueve la investigación 
7. Promueve la alianza 
8. Promueve el desarrollo de una arquitectura 
9. Fomenta la reusabilidad inherente 
10. Enfatiza en la extensibilidad 
11. Facilita el paradigma del modelo de negocio orientado a servicios 
12. Implementa niveles de abstracción 
13. Promueve la liberación de paquetes a través de la red 
14. Promueve la agilidad organizacional 
15. Es una construcción en bloques 
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3.3.5. Organizaciones que contribuyen a la evolución de los 
estándares de SOA 
 
Tabla 1: Organizaciones relacionadas a los servicios Web 
 
 
3.3.6. Administración de actividades y estructura del servicio 
 
En este subcapitulo se realiza una descripción general de las acciones 
de control y seguimientos de los mensajes. Estos pueden ser de 
petición como de repuesta. 
 
 
 
Términos W3C OASIS WS-I 
Establecida 
1194 1993 como el 
SGML Open, 
1998 como 
OASIS 
2002 
Miembros 
aproximados 
400 600 200 
Metas 
relacionadas a 
SOA 
Enfocada en la 
evolución del 
Web, 
proveyendo 
estándares 
fundamentales 
que aumenta los 
negocios en 
líneas y el 
compartir 
información  
Promover el 
comercio en 
línea y el 
comercio 
especializado 
en estándares 
de servicios 
Web 
Fomentar la 
interoperabilidad 
estandarizada 
usando los 
estándares de 
los servicios Web  
Prominentes 
servicios 
relacionados al 
protocolo SOA 
XML, XML 
Schema, 
XQuery, XML 
Encryption, XML 
Signature, 
XPath, XSLT, 
WSDL, SOAP, 
WS-CDL, WS-
Addressing, 
Web Services 
Architecture 
 
UDDI, ebXML, 
SAML, XACML, 
WS-BPEL, WS-
Security 
 
Perfil básico, 
Perfil  Básico de 
Seguridad  
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3.3.6.1. Composición del servicio 
 
Como su nombre lo indica, este término particular no se aplica a un 
servicio Web, pero sí a una relación compuesta entre una colección de 
servicios. Cualquier servicio puede enlistar uno o más servicios 
adicionales para completar la tarea asignada. Sin embargo, cada uno de 
los servicios que participa en la composición asume un rol individual 
como miembro de la composición del servicio.[1] 
 
 
Figura 15: Composición de un servicio conformado por 4 miembros 
 
 
Generalmente, los servicios Web necesitan ser diseñados con los 
servicios compuestos en mente para ser efectiva la composición de los 
miembros. Los principios de la orientación de los servicios toman un 
énfasis en la estructura de composición, permitiendo algunos Web 
service ser diseñados de alguna manera para que puedan ser 
introducidos en la composición de nuevos servicios sin un conocimiento 
previo del ya utilizado hasta el momento. 
 
El concepto de composición del servicio es muy importante en los 
ambientes orientados a servicios. De hecho, los Web service son 
dirigidos por WS-* extensión de composiciones, como WS-BPEL y WS-
CDL, el cual introduce el concepto relacionado de la orquestación y 
coreografía respectivamente. 
 
Modelo de servicio 
 
Los roles que se han explorado hasta ahora son agnósticos a la 
naturaleza de la funcionalidad que es proporcionada por el servicio del 
Web. Son estados genéricos que un servicio puede introducir dentro de 
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un contexto genérico. La manera en que los servicios Web son 
utilizados en el mundo, han conducido a una clasificación basada en la 
naturaleza de la aplicación lógica que proveen, así como los procesos 
de negocio relacionados dentro de toda la solución. Estas calificaciones 
son conocidas como modelos de servicios. 
 
Modelo del servicio de Negocio 
 
Dentro de un SOA, el modelo del negocio representa el bloque de 
desarrollo más importante. Esto involucra a distintas partes de la lógica 
del negocio dentro de un límite de funcionalidad establecido. Esto es 
completamente autónomo pero no limitado todavía para ejecutarse 
aislado, como servicios de negocios frecuentemente expuestos para 
participar en la composición de servicios.[1] 
 
Los servicios del negocio son usados dentro de SOA, como lo siguiente: 
 
1. Como un bloque fundamental de desarrollo para la 
representación de la lógica del negocio 
 
2. Para representar a una entidad corporativa o al sistema de 
información 
 
3. Para representar la lógica del proceso de negocio 
 
4. Como un miembro de un estructura o composición 
 
 
Modelo de servicio utilitario 
 
Cualquier Web service genérico o agente de servicio designado para 
una potencial reutilización puede ser clasificado como un servicio 
utilitario. La clave para asegurar esta clasificación es que la 
funcionalidad de reutilizar se generaliza completamente y no es una 
aplicación natural. 
 
Los servicios utilitarios en la arquitectura SOA son utilizados de la 
siguiente manera: 
 
1. Como un servicio que permite la característica de reutilización 
dentro de SOA 
 
2. Como un servicio intermediario de solución compleja 
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3. Como un servicio que promueve la interoperabilidad como una 
característica intrínseca de la arquitectura SOA 
 
4. Como el servicio con el mayor grado de autonomía 
 
Modelo del servicio regulador 
 
Las composiciones del servicio son apiladas en una serie de servicios 
independientes que cada uno contribuye en las tareas del negocio. El 
ensamble y coordinación de los servicios es frecuentemente una tarea 
en sí misma y una que pueda ser asignada como la función primaria de 
un servicio dedicado o como una función secundaria de un servicio que 
es totalmente capaz de ejecutar independientemente una tarea de 
negocio.  El controlador de servicios completa su rol, actuando como el 
servicio padre para los miembros de la composición del servicio. 
 
Los controladores dentro de SOA son utilizados de la siguiente forma: 
 
1. Para ayudar e implementar el principio de composición 
2. para promover oportunidades de reutilización  
3. para ayudar en la autonomía de otros servicios 
 
En la siguiente figura.16, se puede observar que los controladores de 
servicios por sí mismos vienen a ser un miembro de composición 
subordinado. En este caso la composición coordinada por un 
controlador está, en su totalidad, estructurado en una composición 
grande. En esta situación planteada podría ser el controlador de servicio 
un master que actúa como el padre de la composición del servicio, así 
como un subcontrolador, responsable por coordinar una porción de la 
composición. [1] 
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Figura 16: Servicio de composición consiste de un  
controlador master, un subcontrolador, 4 servicios de negocio 
 
 
3.3.6.2. Patrones de intercambio de mensajes 
 
Cada tarea automatizada por un Web service puede diferir en ambas la 
naturaleza de la aplicación lógica que es ejecutada y el papel 
desempeñado por el servicio en la ejecución total de la tarea de 
negocio. A pesar de la complejidad de una tarea, la mayoría requiere la 
transmisión de múltiples mensajes. El reto es coordinar estos mensajes 
en una secuencia particular puesto que las acciones individuales 
hechas por el mensaje son ejecutas apropiadamente y acorde con toda 
la actividades empresariales. [1]  
 
 
Figura 17: No todos los mensajes requieren una  
consulta y una respuesta 
 
Message Exchange patterns (MEPs), representa una serie de plantillas 
que proveen un grupo de secuencias listas de mapeos para el 
intercambio de mensajes. La mayoría de ejemplos comunes es un 
patrón de consulta y repuesta. Aquí el estado de MEPs que sobrepasa 
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el alcance de envío de un mensaje de un servicio a otro, el servicio 
receptor responde con un mensaje de regreso al solicitante inicial. 
 
MEPs primitivos 
 
Antes de la llegada de SOA, los sistemas de mensajes eran usados por 
varios productos middleware de servicios orientados a mensajería. 
Como resultado, un  MEP común ha estado en existencia muy poco 
tiempo. 
 
Solicitud-Respuesta 
 
Este es el MEP más popular en uso para los ambientes de aplicaciones 
distribuidas y el único patrón que la comunicación sincrónica. Además 
este patrón puede ser aplicado a la comunicación asincrónica. 
 
El MEP solicita-responde, establece un intercambio simple en el cual un 
mensaje es transmitido primeramente de un origen (servicio solicitante) 
a un destino (proveedor de servicio). Al recibir el mensaje, el 
destinatario (proveedor de servicio) responde con un mensaje que 
regresa al origen (solicitante del servicio) [1] 
 
 
Figura 18: El MEP Solicita-Responde 
 
Fuego y dispara 
 
El patrón simple asincrónico está basado en la transmisión 
unidireccional de mensajes de un origen a uno o más destinatarios. 
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Figura 19: Estructura de un mensaje "fuego y olvida" 
 
Existen un número de variaciones del MEP fuego-olvida: 
 
1. Patrón destinatario individual, donde la fuente envía un mensaje 
a un solo destino. 
 
2. El patrón multi-cast, donde una fuente envía un mensaje una 
destinatario predefinido. 
 
3. El patrón broadcast, el cual es similar al patrón multi-cast, 
excepto por que el mensaje es enviado fuera de la banda de 
alcance del recipiente de destinatarios. 
 
La característica más importante del “FIRE-forget” (en español, envía y 
olvida); es que responde a un mensaje transmitido no esperado. 
 
MEPs complejos 
 
Incluso un patrón de intercambio de mensajes puede facilitar la 
ejecución de una tarea simple, esto es realmente más de una 
construcción de bloque previsto para formar parte de un patrón más 
grande. Un  MEPs primitivo puede ser ensamblado en varias 
configuraciones para crear diferentes tipos de modelos de mensajes, a 
veces llamados MEPs complejos. 
 
El editar y suscribir patrones introduce nuevos roles para los servicios 
involucrados con el intercambio de mensajes.  Cada uno podría estar 
envuelto en la transmisión y recepción de mensajes. Este MEP 
asincrónico acomoda un requerimiento por un editor para hacer de los 
mensajes para un número de suscriptores aptos en recibirlos. 
 
 Estos pasos implicados generalmente son similares, a continuación se 
presentan: 
 
1. El suscriptor envía un mensaje para notificar al editor que quiere 
el recibir mensajes en un tema particular. 
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2. A parte de la viabilidad de la información solicitada, el editor 
distribuye mensajes por la red (broadcast) de un tema en 
particular a cada uno de los suscriptores. 
 
En la siguiente figura No.20, se explica en dos pasos como agregar 
MEPs primitivos. 
 
 
Figura 20: El modelo de Mensajes suscriptor-editor 
 
MEPs y SOAP 
 
El estándar de SOAP, provee un framework de mensajes diseñado para 
ayudar a transferir mensajes en una única dirección. La naturaleza 
extensible de SOAP permite incontables características de la 
mensajería  y comportamiento para ser implementado vía bloques de 
cabeceras SOAP. El lenguaje SOAP provee además un parámetro 
opcional que puede ser utilizado para identificar el MEP asociado con 
un mensaje. 
 
MEPs y WSDL 
 
Operaciones definidas dentro de descripciones de servicios 
correlacionadas, en parte, definiciones de mensajes.  El intercambio de 
estos mensajes constituye la ejecución de las tareas representadas por 
una operación. MEP juega a roles más prolongados en descripción de 
los servicios WSDL tanto como puedan coordinar la entrada y salida de 
los mensajes asociados con la operación. Los MEps juegan un papel 
importante en las descripción de los Servicios WSDL así como 
coordinar las entradas y salidas de los mensajes asociados con una 
operación.  
 
Las operaciones WSDL soportan diferentes configuraciones de entrada, 
salida, y errores de los mensajes. Estas configuraciones son 
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equivalentes a los patrones de intercambio de mensajes, pero dentro de 
la especificación WSDL, frecuentemente son referidos a patrones 
simples. Esto es importante aclarar que las definiciones WSDL no 
restringen una interfaz a estos patrones; son consideradas 
características familiares mínimas que pueden ser extendidas. 
 
El lanzamiento de la versión 1.1 de las especificaciones WSDL provee 
una ayuda para 4 patrones de intercambio de mensajes que 
corresponde de cierta forma a los MEPs que se han descrito 
anteriormente. Estos patrones son aplicados a operaciones de servicios 
desde una perspectiva de un proveedor de servicio o punto final. En 
WSDL 1.1 los términos son representados de la siguiente forma: 
 
1. Operación solicitud-respuesta sobre la recepción de un mensaje, 
el servicio debe responder con un mensaje estándar o con un 
mensaje de error. 
 
2. Operación solicitar-responder sobre la presentación de un 
mensaje a un servicio solicitante, el servicio espera una repuesta 
de un mensaje estándar o un mensaje de error 
 
3. Operación de una sola vía, el servicio espera un mensaje y no es 
obligado responder 
 
4. Operación de notificación, el servicio envía un mensaje y no 
espera una respuesta. 
 
 
3.3.6.3. Actividades del servicio 
 
La terminación de una tarea de negocio es una función obvia de 
muchas soluciones automatizadas. Las tareas son compuestas por una 
lógica de procesamiento que ejecuta para completar un sinnúmero de 
requerimientos del negocio. En soluciones orientadas a servicios, cada 
una de las actividades puede invocar cualquier servicio. La interacción 
de un grupo de servicios trabajando juntos para completar una tarea 
puede ser referida como una actividad del servicio. en la siguiente figura 
se muestra lo explicado. (En la siguiente página) 
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Figura 21: Varios servicios en actividad que colaboran 
 para realizar un trabajo 
 
Actividades de servicios complejas y simples 
 
La base de una actividad puede variar drásticamente. Una actividad 
compleja o simple es tipificada como una comunicación sincrónica y 
frecuentemente consiste de dos servicios para intercambio de 
información usando un estándar MEP de solicitud-repuesta de 
mensajes. En la siguiente figura se muestra un mensaje simple; son 
mensajes de corto vida: 
 
 
Figura 22: Una actividad simple 
 
Las actividades complejas, pueden involucrar a muchos servicios (y 
MEPs) que colaboran para completar pasos de procesos múltiples a lo 
largo de un período de tiempo. Esto tipo de actividades más elaboradas 
son generalmente estructuradas alrededor de extensiones manejables y 
conceptos orientados a servicios, así como la coreografía y la 
orquestación. Sin embargo, las actividades de negocios automatizadas 
por una serie de servicios de desarrollo personalizado y sin el uso de 
extensiones de composición pueden ser clasificadas como actividades 
complejas. 
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Figura 23: Una actividad compleja involucrando a 4 servicios 
 
En SOA, las actividades representan cualquier interacción del servicio 
requerida para completar una actividad del negocio. La base de una 
actividad de un servicio es primeramente lo concerniente al 
procesamiento y la comunicación entre los servicios. La lógica de 
aplicación subyacente de cada servicio Web, si esta consiste en un solo 
componente o en un sistema entero de jerarquía, generalmente no está 
mapeado como parte de una actividad. Las actividades complejas con 
ajustables en soluciones orientadas a servicios y pueden involucrar a un 
numero de servicios. 
 
 
3.3.6.4. Coordinación del servicio 
 
Cada actividad introduce un nivel de contexto en el ambiente de la 
aplicación en tiempo real. Cosas que están pasando o se están 
ejecutando, tienen sentido durante el tiempo de vida, y la descripción de 
este significado (y otras características que relata esta existencia) 
pueden ser clasificada como información de contexto. 
 
La complejidad de una actividad puede estar relacionada con un 
número de factores, incluyendo: 
 
1. La cantidad de servicios que participan en la actividad 
 
2. La duración de la actividad 
 
3. La frecuencia con la cual la naturaleza de la actividad cambia 
 
4. Si o no instancias múltiples de la actividad puede ocurrir 
 
Un framework es necesario para proveer un medio en el contexto de la 
información en actividades complejas para ser administradas, 
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preservadas y/o actualizadas, y distribuir a las actividades participantes 
establecidas como framework. [1] 
 
 
Figura 24: La coordinación proporciona servicios que introduce una 
estructura controlada dentro de las actividades. 
 
Función del coordinador 
 
WS-coordination establece un framework que introduce un servicio 
genérico basado sobre el modelo del coordinador servicio. El servicio 
controla una composición de otros tres servicios que cada uno juega un 
rol específico en la administración de los datos. 
 
 
Figura 25: La composición del coordinador de servicio 
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El coordinador de servicio consiste de los siguientes servicios: 
 
1. Servicio de activación: Responsable por la creación de un nuevo 
contexto y para asociar este contexto necesita una actividad en 
particular 
 
2. Servicio de registro: Permite a los servicios participantes usar el 
contexto de la información recibida del servicio de activación para 
registrar para un protocolo soportado en el contexto. 
 
3. Coordinador: el servicio controlador de ésta composición, 
también conocido como el servicio coordinador 
 
Tipos de coordinación y protocolos de coordinación 
 
Cada coordinador está basado en un tipo de coordinación, cada cual 
especifica la naturaleza y la lógica de una actividad para cada 
información de contexto que es administrada. Los tipos de coordinación 
son especificados en términos separados. El sistema WS-coordination 
es extensible y puede ser utilizado por diferentes tipos de 
coordinadores, incluyendo variaciones personalizadas. Sin embargo, los 
tipos de coordinación más asociados con WS-coordination son las 
transacciones atómicas y las WS-Business activity. 
 
Las extensiones de coordinación proveen una serie de protocolos de 
coordinación, la cual representa variaciones únicas de tipos de 
coordinación y consiste en una colección de comportamientos y reglas 
específicas. Un protocolo es mejor visto como una serie de reglas que 
son impuestas en las actividades y las cuales deben seguir todos las 
participantes registrados. 
 
Contextos de coordinación y la coordinación de los participantes  
 
Un contexto creado por un servicio de activación es referido como una 
coordinación de contexto. Este contiene una colección de información 
que representa a la actividad y varios datos suplementarios. 
 
Ejemplos de estos tipos de datos dentro de un contexto de información: 
 
1. Un único identificador que representa la actividad 
 
2. Un valor de expiración 
 
3. Información de tipo coordinación 
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Un servicio que quiere tomar parte en una actividad dirigida por WS-
coordination debe solicitar el contexto de información del servicio de 
activación. Entonces puede utilizar esta información del contexto para 
registrar unos o más protocolos de la coordinación. Un servicio que ha 
recibido un contexto y ha completado el registro es considerado un 
participante en las actividades de coordinación. 
 
La activación y registro de los procesos 
 
La composición del servicio de coordinación es instanceado cuando un 
servicio de aplicación contacta al servicio de activación. Vía mensaje de 
petición, este pide el servicio de activación para generar una serie 
nueva de datos de contexto. Una vez pasado con el mensaje, el servicio 
de aplicación ahora puede invitar a otros servicios a participar en la 
coordinación. Esta invitación consiste de la información de contexto que 
el servicio de aplicación originalmente recibió del servicio de activación. 
 
En la siguiente gráfica, se muestra a partir de los mensajes su 
contenido de petición y a repuesta. 
 
 
Figura 26: El proceso de registro de la WS-Coordination 
 
Cualquier servicio Web en posesión de esta información de contexto 
podría publicar una solicitud de registro al servicio de activación. Esto 
permite al servicio enlistar en una coordinación basada en un protocolo. 
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El servicio del registro pasa el servicio la localización del servicio del 
coordinador, con el cual requieren a todos los participantes para 
interactuar recíprocamente. En este tiempo, el servicio de coordinación 
también envía la dirección del nuevo participante. 
 
La culminación de los procesos 
 
El servicio de aplicación puede solicitar que una concertación puede ser 
completada usando un mensaje de solicitud de culminación al servicio 
de coordinación. El coordinador, en turno, puede enviar el mensaje de 
solicitud de culminación a  todos los participantes. Cada participante 
responde con un mensaje de culminación de reconocimiento. [2] 
 
 
              Figura 27: Culminación de un proceso 
 
Coordinación y SOA 
 
Un sistema administración basado en la coordinación de contexto es 
proveído por WS-Coordination y ésta soporta los tipos de coordinación; 
introducir un nivel de control de composición de SOA estandariza el 
manejo e intercambio de información de contexto dentro de una 
variedad de protocolos claves de negocio. [1] 
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Figura 28: La coordinación relacionada con otras partes de SOA 
 
La coordinación alivia la necesidad de los servicios para retener el 
estado. La estabilidad un factor importante en los principios de la 
orientación del servicio aplicado a servicios que contemplan el uso de 
SOA. La coordinación refuerza esta calidad por asumir la 
responsabilidad para la administración de la información de contexto.  
 
 
3.3.6.5. Transacciones atómicas 
 
Las transacciones atómicas han existido desde que los procesos han 
sido automatizados por medio de las computadoras. Cuando se 
administra cierta información corporativa, la necesidad para unir una 
serie de cambios dentro una acción simple es fundamental requerir de 
muchos procesos de negocios. 
 
 
Figura 29: Una transacción atómica 
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Protocolos de transmisión atómica 
 
Es un tipo de coordinación, significa que es una extensión creada para 
usarla con (WS-coordination context management framework). 
 
Los siguientes protocolos de transacciones primarias que son 
proveídos: 
 
 Un protocolo de culminación, el cual es típicamente usado para 
iniciar la sentencia o abordar el estado de la transacción. 
 
 El Durable 2PC, protocolo para el cual los servicios representan 
repositorios de datos permanentes. 
 
 El volátil 2PC, protocolo usado para administración de servicios 
no permanentes. [1] 
 
El coordinador de las transacciones atómicas 
 
Cuando los protocolos de transacciones atómicas son usados, el 
servicio controlador de la coordinación puede ser referido como un 
coordinador de transacciones atómicas. Esta implementación particular 
del servicio coordinador de WS-Coordination representa una modelo de 
servicio específico. El coordinador de la transacción atómica juega un 
papel importante en el manejo de los participantes de los procesos de la 
transacción y decide el resultado último de la transacción. 
 
 
                              Figura 30: Coordinador de las transacciones atómicas 
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El proceso de las transacciones atómicas 
 
El coordinador las transacciones atómicas carga con la responsabilidad 
de decidir el resultado de la transacción. Esta decisión es la base de la 
retroalimentación recibida de todos los participantes en la transacción. 
 
La colección de estos resultados enviados por los participantes son 
separados en dos fases. Durante la fase de preparación, todos los 
participantes son notificados, y cada uno pide su voto. Cada voto de los 
participantes consiste de la aprobación o rechazo o aborto del proceso. 
 
 
Figura 31: El coordinador pide a los participantes  
su votación 
 
 
Figura 32: Los participantes votan en el resultado de la 
transacción 
 
Después de la votación, el coordinador de la transacción entra en la 
fase de aceptación de los resultados. Es tiempo de revisar todas las 
votaciones y decidir cual transacción es aceptada o devuelta. Las 
condiciones de una decisión aceptable son simple: si todos los 
participantes son recibidos y si todos votaron a favor, el coordinador de 
la transacción la declara válida, y los cambios son efectuados. Sin 
embargo, si cualquiera vota y solicita abortar el proceso, o si algunos de 
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los participantes falla en responder, entonces la transacción es 
abortada, y todos los cambios son reestablecidos nuevamente. [1] 
 
 
Figura 33: Un participante aborta el proceso y  
se notifica a todos los participantes 
 
Las transacciones atómicas y SOA 
 
Muchas de las funcionalidades de las transacciones implementadas en 
soluciones orientadas a servicios son hechas entre los componentes 
que ejecutan una actividad en favor de un servicio en particular. Sin 
embargo, como la mayoría de los servicios emergen dentro de una 
organización y como la composición del servicio viene a ser más 
cómoda, la necesidad para mover los limites de las transacciones 
dentro de los escenarios de interacción entre los servicios incrementa. 
Ser capaz de garantizar un resultado de una actividad es un factor 
importante en el nivel empresarial computacional, y las transacciones 
atómicas por ende juegan un rol importante en asegurar la calidad del 
servicio. 
 
No solamente hacen transacciones atómicas capaces de liderar una 
ejecución en un ambiente para actividades SOA, también promueven la 
interoperabilidad cuando se extiende en los ambientes integrados. Esto 
permite a la base de una actividad escudriñar varias soluciones 
construidas con diferentes plataformas, mientras los resultados han sido 
asegurados o no. 
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Figura 34: Una transacción atómica relacionada  
con otras partes de SOA 
 
 
3.3.6.6. Actividades del negocio 
 
Las actividades de negocios gobiernan gran parte de la acciones, 
servicios de actividades complejas. Horas, días, o incluso semanas 
pueden pasar antes de completar una actividad de negocio. Durante 
este período, la actividad puede caracterizar numerosas tareas en las 
que están envueltos muchos participantes. 
 
Lo que distingue a una actividad de negocio de una actividad compleja, 
es que éstas son requeridas para seguir reglas específicas definidas por 
protocolos. Las actividades primarias de negocio difieren de las también 
transacciones atómicas basadas en protocolos. Las primeras asumen 
las excepciones y la naturaleza de las limitaciones introducidas por las 
reglas de protocolos. 
 
Los protocolos de las actividades de negocios no ofrecen capacidades 
de una restauración de los  datos. Dado el potencial de las actividades 
de negocio a lo largo de su ejecución, esto podría ser realista prever la 
funcionalidad de la transacción tipo ACID (Atómica, consistente, aislada, 
y durable). En tanto, las actividades de negocio proveen un proceso de 
compensación opcional; como un plan B: puede ser invocado cuando 
condiciones de excepción son encontradas. 
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Figura 35: La actividad de negocio controla la 
integridad del servicio 
 
Protocolo de las actividades de negocio (PAN) 
 
Así como una transacción atómica es un tipo de coordinación diseñada 
para apalancar el sistema de administración de contexto de 
coordinación WS. El PAN, provee 2 protocolos muy similares, cada uno 
de ellos dicta cómo un participante podría comportarse dentro de una 
actividad de negocio en su totalidad. 
 
1. El protocolo BusinessAgreementWithParticipantCompletion, el cual 
permite a un participante determinar cuando este ha completado 
la parte de la actividad de negocio. 
 
2. El protocolo BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion, el cual 
requiere que un participante confíe en el coordinador de las 
actividades de negocio para notificarlo que este no tiene ninguna 
responsabilidad en el avance del proceso. 
 
Los participantes de las actividades de negocios interactúan con el 
coordinador estándar WS-coordination para registrar un protocolo. [1] 
 
El coordinador de las actividades de negocios 
 
Cuando estos protocolos son usados, el servicio de controlador WS-
coordination asume un rol específico como un tipo de coordinación, este 
viene a ser un controlador de actividades de negocio. 
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Figura 36: Modelo de un controlador de las  
actividades de negocios 
 
Durante el ciclo de vida de una actividad de negocio, el coordinador de 
dicha actividad y los participantes en la actividad hacen la transición a 
través de una serie de estados. El punto actual de la transición ocurre 
cuando un mensaje con una notificación especial son pasados entre 
estos servicios. [1] 
 
Por ejemplo, un candidato puede indicar que se ha completado en el 
proceso que ha sido requerido para caracterizar como parte de la 
actividad utilizando una notificación. Esto mueve a los participantes de 
un estado activo a un estado concluido o completado. El coordinador 
podría responder con un mensaje de cierre para hacer saber a los 
participantes que la actividad del proceso de negocio está siendo 
completada exitosamente. 
 
Sin embargo, si las cosas no salen según lo planeado durante el curso 
de una actividad de negocio, un número de opciones están disponibles. 
Los participantes pueden ingresar un estado de compensación durante 
el cual ellos pueden realizar en alguna medida el manejo de una 
excepción. Esto generalmente invoca un proceso de compensación 
separado que podría involucrar a una serie de pasos adicionales. Una 
compensación es diferente de una transacción atómica en lo que no es 
permisible restaurar cualquier cambio hecho los servicios participantes; 
el propósito es generalmente ejecutar un plan B cuando el plan A falla. 
 
Alternamente, un estado cancelado puede ser incorporado. Estos 
resultados típicos en la terminación de cualquiera proceso fuera del 
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alcance de una posterior notificación de cancelación que necesita ser 
distribuida. 
 
Lo que también distingue a las actividades de negocio de las 
transacciones atómicas es el hecho de que los participantes no son 
requeridos para mantener un número de participantes durante 
transcurre la actividad. La causa es que no existe un control estricto 
alrededor de los cambios realizados por los servicios, ellos podrían 
dejar la actividad de negocio después que su contribución individual ha 
sido recibida. Cuando esto ocurre, los participantes entran y salen de un 
estado utilizando, un mensaje de notificación enviada al coordinador de 
de la actividades de negocios. 
 
Las actividades de negocio y las transacciones atómicas 
 
Es importante recordar que el uso de las actividades de negocio no 
excluye el uso de las transacciones atómicas. En efecto, esto es 
probablemente una actividad de negocio de tiempo un 
considerablemente largo que abarcará la ejecución de varias 
transacciones atómicas durante el tiempo de vida de la actividad. [1] 
 
 
Figura 37: Dos transacciones atómicas residiendo  
dentro de la base de una actividad 
 
Las actividades de negocio y SOA 
 
Las actividades de negocio complementan la naturaleza de la 
arquitectura orientada a objetos siguiendo y regulando las actividades 
complejas, mientras se permite cargarlas por largos períodos de 
tiempos. La autonomía del servicio y la estabilidad son preservadas 
para permitir a los servicios participar dentro de una actividad para una 
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duración que solamente que ellos requieren. Esto también permite 
diseñar actividades de negocios altamente adaptadas en donde, los 
participantes puedan aumentar actividades o procesos de negocios para 
montar los cambios en las actividades de negocios automatizadas. A 
través del uso de procesos de compensación, incremento en las 
actividades de negocio, se puede mejorar la eficiencia de aplicar Web 
service en las organizaciones. 
 
 
Figura 38: Una actividad de negocio relacionada con  
otras partes de SOA 
 
Cuando las transacciones atómicas protejan la integridad de las 
actividades de los negocios, entonces, se estará garantizando a 
cabalidad la arquitectura. 
 
 
3.3.6.7. Orquestación 
 
Las organizaciones que han implementado productos middleware EAI 
(integración de aplicaciones empresariales) para automatizar procesos 
del negocio o para integrar varios ambientes de la herencia, serán 
probablemente ya familiares con el concepto del orquestación. 
 
En implementaciones comunes, orquestar, es el modelo “hub and 
spoke” que en contexto más simple sería “compartir y hablar”.  
 
Uno de los requisitos que conducían detrás de la creación de éstas 
soluciones, debía acomodar la combinación de los procesos grandes 
del negocio. Con orquestar, procesos diferentes pueden ser conectados 
sin necesidad de tener que rediseñar las aplicaciones originalmente 
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automatizadas a partir de los procesos. La orquestación sirve de puente 
para introducir la lógica de procesos de trabajo. 
 
El role de la orquestación es mejorar el ambiente orientado a servicios. 
A través del uso de las extensiones permite que la lógica de negocios 
sea expuesta vía servicios. Orquestar implica representar y exponer una 
lógica de negocio estandarizada.  
 
 
Figura 39: Ejerciendo el control del servicio 
 
Una especificación primaria de la industria que desarrolló los estándares 
de orquestación, es la Web services Business Process Execution 
Language (WS-BPEL). [1] 
 
Protocolos de negocios y definición de procesos 
 
La lógica de los flujos de trabajo que comprende una orquestación, 
puede consistir de un número de reglas de negocios, condiciones, y 
eventos. Colectivamente, estas partes establecen unos protocolos de 
negocios que definidos como participantes pueden interoperar para 
lograr la completación de las actividades de negocio. Los detalles de la 
lógica de los flujos de trabajo encapsulados y expresados por la 
orquestación con agrupados en la definición de procesos. 
 
Identificado y descrito dentro de una definición de procesos los 
participantes son aceptados. Primero, el proceso por sí mismo, es 
representado como un servicio resultante de lo que ocurre con otro de 
los participantes en el modelo de servicio.  
 
Otros servicios permitidos para interactuar con el servicio de procesos 
son definidos como un vínculo de socios. Depende de la lógica de los 
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flujos de trabajos; el servicio de procesos puede ser invocado por un 
socio externo o por un socio del servicio de procesos. 
 
 
Figura 40: Conjunto de un servicio de procesos; los socios 
 
Secuencias, flujos, y vínculos como parte de las actividades 
básicas y a la estructura básica de los servicios 
 
La estructura y las actividades pueden ser organizadas de tal forma que 
su ejecución esté predefinida. Una secuencia alinea grupos de 
actividades relacionadas dentro de una lista que ordena su ejecución 
bajo una orden. Las secuencias son esenciales cuando una parte de la 
aplicación necesita los datos de entrada para su posterior ejecución. 
 
Los flujos contienen grupo de actividades relacionadas, pero requieren 
unos parámetros distintos de ejecución. Las partes de una aplicación se 
ejecutan consecuentemente dentro un flujo, esto significa que no 
existen necesariamente requisitos para cada una de las actividades 
para esperar que otras terminen. Sin embargo, el flujo por sí mismo, no 
puede finalizar hasta que las actividades encapsuladas hayan sido 
procesadas. Esto asegura una forma de sincronización entre las 
aplicaciones residentes en un flujo individual. 
 
Los vínculos son usados para establecer una dependencia entre las 
actividades que son parte del flujo. Antes que una actividad sea  
completada, esta debe asegurar que los requisitos establecidos en las 
salidas son encontradas. De forma similar, antes de cualquiera pueda 
ser vinculada, los requisitos contenidos dentro de cualquier vínculo de 
entrada, primero deben ser satisfechos. Las reglas requeridas por un 
vínculo son también referidas como a una dependencia de 
sincronización. [1] 
 
Orquestación y SOA 
 
La lógica de los procesos de negocios va en la dirección de soluciones 
automatizadas. La orquestación provee un modelo de automatización 
donde la lógica de procesos es centralizada, todavía aún, extensible e 
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interoperable. Al aplicar este concepto, se establece un punto común de 
integración para otras aplicaciones. 
 
 
Figura 41: La orquestación relacionada con otras partes de SOA 
 
Estas cualidades ayudan a incrementar la agilidad organización porque: 
 
 La lógica flujo de trabajo encapsulada por una orquestación 
puede ser modificada o extendida a una ubicación central 
 
 Posiciona una orquestación que puede facilitar significativamente 
la combinación de los procesos de negocios, abstrayendo la 
interoperabilidad que facilita el vínculo entre las aplicaciones 
automatizadas. 
 
 Establece una arquitectura de integración orientada a servicios, 
la orquestación, dentro de un nivel fundamental, puede apoyar la 
evolución de las empresas.  
 
 
3.3.6.8. Coreografía 
 
En un mundo perfecto, todas las organizaciones convendrían en cómo 
los procesos internos deben ser estructurados, de modo que si tuvieran 
que interoperar siempre, tuvieran ya sus soluciones de automatización 
en alineación perfecta. 
 
Pensada esta visión, tienen pocas probabilidades de convertirse en una 
realidad, los requisitos de las organizaciones para interoperar vía 
servicios va en incremento y al mismo tiempo se vuelven mas 
complejos. Esto es especialmente cierto cuando los requerimientos de 
interoperabilidad se extienden en un sentido de colaboración, donde 
múltiples servicios de diferentes organizaciones necesitan trabajar 
juntos para alcanzar objetivos comunes. 
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El lenguaje de descripción de la coreografía de los Web service (WS-
CDL), es una de las varias especificaciones que orienta a organizar el 
intercambio de información entre múltiples organizaciones con énfasis 
en la colaboración pública, como muestra en la figura.42  
 
 
Figura 42: La coreografía establece la colaboración entre los participantes 
 
Colaboración 
 
Una característica importante de la coreografía es que se promueve el 
intercambio de mensajes. La meta es establecer un tipo de 
colaboración organizativa entre los servicios representantes de las 
diferentes entidades. [1] 
 
Los roles y los participantes 
 
Dentro de cualquier coreografía dada, un Web service asume un 
número de papeles predefinidos. Los roles  establecen lo que hace el 
servicio y lo que puede hacer el servicio dentro del contexto de una 
tarea particular del negocio. Sin embargo, los roles pueden estar 
limitados a las definiciones en el documento WSDL. 
 
Las relaciones y los canales 
 
Cada acción que es mapeada dentro de la coreografía puede ser 
analizada dentro de una serie de intercambio de mensajes entre dos 
servicios. Cada relación consecutiva consiste exactamente de dos 
roles. 
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Ahora que se ha establecido la relación para poder establecer la 
comunicación, se necesita establecer el canal. El canal define las 
características del intercambio de mensajes para dos roles específicos. 
 
Interacciones y las unidades de trabajo 
 
Finalmente, la lógica actual detrás de los mensajes es encapsulada 
dentro de una interacción. Las interacciones son el bloque de 
fundamental de construcción de las coreografías porque la terminación 
de una interacción representa los progresos actuales dentro de una 
coreografía. Relacionadas a las interacciones están las unidades de 
trabajo. Esto impone reglas y condiciones que deben ser adjuntadas 
para que la interacción termine con éxito. 
 
Reusablidad, interacción, y modularidad 
 
Cada coreografía puede ser definida y reutilizable en una manera, 
permitiéndole, ser aplicado a diferentes actividades de negocio 
compuestas de las mismas acciones fundamentales. Además, Las 
coreografías pueden ser ensambladas en módulos independientes. 
Estos módulos pueden representar distintas sub-actividades y pueden 
ser reutilizadas por distintas coreografías vecinas. 
 
 
Figura 43: Distintas coreografías 
 
La orquestación y la coreografía 
 
Mientras ambos representan patrones de intercambio de mensajes, 
existe una distinción común que separa los términos “orquestación y la 
coreografía”.  
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Una orquestación expresa los flujos de trabajo de una organización 
específica. Esto significa que una organización administra y controla la 
lógica detrás de la orquestación, incluso si esta lógica implica una 
interacción de socios externos al negocio. Por otra parte, una 
coreografía no es necesariamente controlada por una unidad. Esta 
actúa como una comunidad de intercambio de patrones usados para 
propósitos colaborativos por servicios de diferentes unidades 
proveedoras. [1] 
 
 
Figura 44: La coreografía formando parte 
de la orquestación 
 
Uno puede ver la orquestación como uso de un negocio especifico de 
una corografía.  Esta visión es algo exacta, es complicada por el hecho 
que algo de la funcionalidad proporcionada por las especificaciones 
correspondientes (WS-CDL y WS-BPEL) están actualmente 
traslapadas. 
 
Una orquestación se basa en un modelo donde la lógica de la 
composición se ejecuta y se controla de una manera centralizada.  Una 
coreografía asume típicamente que no hay dueño de la lógica de la 
colaboración. Sin embargo, una área del traslape entre la orquestación 
y las extensiones actuales de la coreografía es el hecho de que las 
orquestaciones se pueden diseñar para incluir a participantes de multi-
organizaciones.  Una orquestación puede por lo tanto establecer con 
eficacia actividades de la empresa de una manera similar como una 
coreografía. 
 
La coreografía y SOA 
 
El concepto de exponer la lógica de negocio a través de servicios 
autónomos puede ser aplicado apenas en cualquier alcance de la 
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implementación. Dos servicios dentro una organización, cada uno 
expone una función, pueden interactuar en base a MEP para completar 
una actividad simple. Dos servicios que pertenecen a diversas 
organizaciones, cada una expone funcionalidades de soluciones de 
negocios enteras de las empresas, pueden interactuar por medio de 
una coreografía para completar actividades complejas. Ambos 
escenarios implican dos servicios, y ambos escenarios soportan la 
implementación de SOA. 
 
La coreografía puede asistir para diseñar a través de SOA los servicios 
que están fuera de los límites de la empresa. Mientras ayuda a la 
interoperabilidad, reusabilidad, y extensibilidad, coreografía, también 
puede aumentar la agilidad organizacional y descubrimiento de nuevos 
servicios. 
 
 Las organizaciones establecen una unión para establecer una 
colaboración online, con la cual dinámicamente extienden e incluso 
alteran los procesos de negocios que integran con la coreografía. 
 
 
Figura 45: Coreografía relacionada con otras partes de SOA 
 
En resumen se puede concluir que: 
 
 Coreografía es una actividad compleja que comprende la 
composición de un servicio y una serie de MEPs 
 
 Consiste de múltiples participaciones que pueden asumir 
diferentes roles que pueden tener diferentes relaciones 
 
 Las coreografías son reutilizables, interoperables, y pueden ser 
modularizadas 
 
 Y es signo de colaboración. 
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3.3.7. Principios para la creación del servicio  
 
Al desarrollar un modelo para la automatización de la lógica de negocio, 
han resultado una serie de principios aplicados a una unidad lógica que 
constituye un servicio dentro de SOA. Es a través de las aplicaciones 
que se reflejan los procesos de trabajos y estos a su vez representan a 
un servicio con sus componentes (mensajes, servicios, descripciones).  
 
3.3.7.1. La empresa y los servicios 
 
La lógica colectiva que define y conduce una empresa, esta en una 
constante evolución en repuesta a las influencias externas e internas. 
Desde la perspectiva del IT, la lógica empresarial puede ser dividida en 
dos mitades: la lógica del negocio y la lógica de aplicación; como se 
aprecia en la figura.46  
 
 
Figura 46: Lógica de aplicación y de negocio 
 
Cada una necesita de la otra, y cada una representa una parte 
necesaria para la estructura de las organizaciones contemporáneas. La 
lógica de negocio es una implementación documentada de los 
requisitos del negocio originada en cada una de las áreas de la 
organización. La lógica de negocio es generalmente estructurada dentro 
de procesos que expresan estos requerimientos, junto a las condiciones 
y restricciones del caso, dependencias, e influencias externas. [1] 
 
La lógica de aplicación es una implementación automatizada de la 
lógica de negocio organizadas dentro de varias soluciones tecnológicas. 
La lógica de aplicación expresa los procesos de negocio en flujos de 
trabajo a través de sistemas comprados o personalizados dentro de la 
infraestructura IT de la organización. Como se ilustra en la figura.47, los 
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servicios establecen una alta forma de abstracción establecida entre los 
negocios tradiciones y la capa de servicio. Cuando están posicionados 
allí, los servicios pueden encapsular la lógica de aplicación como 
también la lógica de negocio. 
 
 
Figura 47: Las capas del servicio 
 
La empresa crea módulos de servicios, unidades independientes de la 
lógica que existen dentro de una capa común de conectividad. Los 
servicios pueden ser divididos en capas puesto que los servicios que 
forma parte de otro, pueden ser encapsulados en un servicio 
independiente. 
 
En la figura.48, se muestran capas fragmentadas de la aplicación, 
donde cada aplicación individual es confinada en los límites o fronteras 
que representan los ambientes de la plataforma propietaria respectiva.  
 
Dentro del nivel físico, los servicios son desarrollados e implementados 
en ambientes propietarios, en donde son individualmente responsables 
por la encapsulación de la lógica de  la aplicación. En la figura.48 se 
muestra como los servicios individuales, representados como una 
interfaz del servicio dentro del nivel de interfaz del servicio, representa 
la lógica de aplicación originada a partir de las distintas plataformas. 
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Figura 48. La conectividad abstracta de la capa de interfaz del servicio 
del ambiente de desarrollo 
 
Después de haber ahondado en los aspectos relacionado a las 
características intrínsecas de los mensajes, es momento de observar y 
estudiar en conjunto los componentes del servicio e identificar los 
principios y normas que los rigen, haciendo referencia a las 
características y estructura de los mensajes. 
 
 
3.3.7.2. Principios comunes de la orientación de los servicios 
 
Los servicios son reutilizables 
 
La orientación del servicio promueve la reutilización, aún si los 
requisitos inmediatos existen para tal acción. Aplicando un diseño 
estándar que aseguren la reutilización, las oportunidades de ser capaz 
para acondicionar requisitos futuros con menos esfuerzos en el 
desarrollo son crecientes. Inherentemente, los servicios reutilizables 
también reducen la necesidad de crear servicios empaquetados que 
exponen interfaces genéricas en base a la cantidad servicios 
reutilizables.  
 
Estos principios aumentan la interoperabilidad, composición, y la 
creación de servicios utilitarios.  
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Figura 49: Un servicio reutilizable 
 
La mensajería también soporta indirectamente la reutilización de 
servicio a través de los encabezados del protocolo SOAP.  Esto le 
permite a los mensajes aumentar la confianza para agrupar metadatos 
con contenido en los paquetes de mensajería (SOAP envolve). Los 
mensajes pueden ser equipados con instrucciones de procesamiento y 
reglas de negocios que les permita a los mensajes dictar al servicio de 
recipiente como ellos podrían ser procesados. 
 
Compartir los servicios, un contrato formal 
 
Los contratos de los servicios definen los siguientes aspectos: 
 
 La frontera del servicio (Endpoint) 
 
 Cada operación del servicio 
 
 Cada entrada o salida del servicio soportada por una operación 
 
 Las reglas y las características del servicio y de las operaciones. 
 
Los contratos de servicios además, se definen en su gran mayoría en la 
parte primaria de la arquitectura SOA. Los buenos contratos de servicio 
proveen una información semántica que explica como un servicio podría 
lograr cumplir con la actividad. De cualquier manera, esta información 
establece el acuerdo hecho por un proveedor de servicio y solicitante 
del mismo. 
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Los servicios están unidos libremente (loosely coupled) 
 
Nadie puede predecir como el departamento IT puede desarrollar el 
servicio. Como las soluciones automatizadas evolucionan, se integran, 
o son reemplazadas con el pasar del tiempo, lo cual no es planeado con 
antelación, porque los requisitos para dirigir estos cambios son casi 
siempre externos al ambiente del departamento IT.  
 
El poder responder en última instancia a los cambios imprevistos en 
una manera eficiente, es una meta dominante de aplicar la orientación a 
servicios. Realizar esta forma de agilidad es directamente ejecutada 
para establecer un débil acoplamiento entre los servicios. 
 
 
Figura 50: Los límites de dependencias de los servicios 
 
El débil acoplamiento es una condición en donde el servicio adquiere 
conocimientos de otros servicios mientras este hace referencia a su 
independencia. Este concepto es adquirido a través del uso del 
contracto que permite a los servicios interactuar con parámetros 
predefinidos. 
 
Capa de servicio de abstracción lógica (undelrlying logic) 
 
Este es el principio que le permite a los servicios actuar como una caja 
negra, ocultando sus detalles del mundo exterior. La base lógica 
representada por un servicio influye significativamente en el diseño de 
estas operaciones y la posición dentro de los procesos. 
 
No existe límite en la cantidad de lógica de procesos que puede 
representar el servicio. Un servicio podría ser diseñado para resolver 
tareas simples, o podría ser la puerta de entrada de una solución 
entera. No hay tampoco restricción en cuanto a la fuente de la lógica de 
la aplicación que un servicio puede sobre plantear. Por ejemplo, un solo 
servicio puede, exponer, técnicamente, la lógica de aplicación a partir 
de dos diversos sistemas 
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Los servicios son interoperables 
 
Un servicio puede representar un rango de lógica de cualquier tipo de 
recursos. La razón más importante para aplicar este principio, es 
asegurar que lo servicios son diseñados puesto que pueden participar 
como miembros efectivos de otras composiciones de servicio si son 
requeridos.  
 
 
Figura 51: La operación UpdateEverything encapsulando 
 una composición de servicio 
 
Los servicios son autónomos 
 
La autonomía requiere un rango de lógica expuesta por un servicio 
existente en una frontera explicita. Esto permite al servicio ejecutar por 
sí mismo gobernabilidad de todos estos procesos. Esto también elimina 
las dependencias con otros servicios, disminuyendo el lazo que los une, 
y que podría inhibir su desarrollo y evolución. 
 
El diferir el lugar de las reglas de negocio es una decisión para 
diferenciar y mantener a los servicios más genéricos. Generalmente los 
procesos asumen este rol, que determina como está estructurado y, 
consecuentemente, como el servicio puede ser estructurado para 
automatizar el proceso lógico.  Además, no solamente el servicio tiene 
la exclusividad de la lógica de negocio, también, garantiza que a la hora 
de la ejecución, el servicio tenga control sobre cualquier lógica 
representada.  Por lo tanto podemos hacer una distinción entre dos 
tipos de autonomía. [1] 
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1. Nivel de autonomía del servicio: Las fronteras de los servicios 
son distintas una de las otras,  pero el servicio podría compartir 
recursos de la lógica abstracta. 
 
2. Autonomía pura: La lógica abstracta está bajo control y es dueña 
única del servicio.  
 
Los servicios son estables 
 
Los servicios deberían minimizar la cantidad de información que ellos 
manejan o controlan, y la duración para la cual llevan a cabo. El estado 
de la información es un dato específico para una actividad actual. 
Mientras un servicio está procesando un mensaje, por ejemplo, este es 
temporalmente mantiene su transacción o proceso. Si un servicio es 
responsable de retener el estado por un período más largo, esta 
capacidad de seguir siendo disponible para otros solicitantes será 
impedida. El caso se demuestra en la figura. 52 
 
 
Figura 52. Inestabilidad del servicio 
 
La pérdida del estado de ejecución de un proceso es la condición  
preferida para los servicios ya que promueve la reutilización y 
escalabilidad. Para que un servicio conserve como poco de estado 
como sea posible, sus operaciones individuales necesitan ser 
diseñadas con consideraciones de proceso inestables. Cabe  destacar 
que la inestabilidad en el servicio es el uso de mensajes. 
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Los servicios son identificables (discoverables) 
 
El poder descubrir o identificar los servicios, evitan la creación 
accidental de servicios redundantes o servicios que exponen lógica de 
aplicación redundante. Porque cada operación proporciona un pedazo 
potencialmente reutilizable de lógica de proceso, los metadatos unen a 
un servicio que necesita describir no solamente el propósito total del 
servicio, pero también la funcionalidad ofrecida por sus operaciones. 
 
Para desarrollar un mecanismo de desarrollo de los Web service, es 
necesario, desarrollar estrategias que permitan predefinir pasos 
generales basados en los conocimientos técnicos, en la lógica 
empresarial y en la interrelación de los servicios para facilitar el diseño y 
desarrollo de los servicios Web o Web service.  
 
Las estrategias SOA son muy similares a las presentadas en la 
ingeniería de software, en las cuales, se realiza primeramente un 
análisis  de la situación, posteriormente el diseño basado en el 
levantamiento de requisitos, y finalmente la etapa de desarrollo, 
implementación y pruebas.  
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3.4. LAS CAPAS DE LA ARQUITECTURA SOA 
En este subcapitulo se explican las capas por las cuales se encuentra 
estructurado un servicio que es expuesto a través de XML.  
 
3.4.1. Capa de abstracción 
 
En nuestro ambiente familiar del modelo empresarial, la capa de 
interfaz de los servicios está ubicada entre los procesos de negocios y 
la capa de aplicaciones. Esto es donde la conectividad del servicio 
reside y por lo tanto, el área de nuestra empresa en donde las 
características de SOA son mas prevalecientes. Para implementar las 
características hemos identificado una manera efectiva, en algunos 
casos se necesita ser dirigido: 
 
Específicamente, necesitamos responder las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué lógica podría ser representada? 
 
 ¿Cómo podrían relacionarse los servicios existentes en la capa 
de aplicación? 
 
 ¿Cómo pueden los servicios representar la lógica de los 
procesos de negocio? 
 
 ¿Cómo los servicios pueden ser construidos y ubicados para 
promover la agilidad? 
 
Típicamente, estas preguntas son estudiadas y eventualmente 
respondidas durante la fase de análisis de los servicios, donde los 
servicios son cuidadosamente modelados de acuerdo con y repuesta a 
los asuntos externos y direcciones o rumbos del proyecto. 
 
Problemas resueltos por la capa de servicio 
 
La lógica empresarial está divida en dos dominios primarios: la lógica 
de negocio y la lógica de aplicación. Los servicios pueden ser 
modelados para representar ambos tipos de lógicas, tanto como sea 
posible la orientación del servicio a ser evaluada. Sin embargo, para 
lograr el débil acoplamiento, de hecho, es requerido tener las capas 
físicamente separadas.  
 
Cuando las colecciones individuales de servicios representan la lógica 
de negocio de la corporación y la lógica de aplicación las 
especificaciones de la tecnología, cada dominio de las empresas es 
liberado de  las dependencias directas de otros. 
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Esto permite a la lógica de procesos de representación automatizada, 
evolucionar independientemente del nivel de tecnología de la lógica de 
aplicación. En otras palabras, esto establece una relación con 
acoplamiento débil entre los negocios y la lógica de aplicación. 
 
¿Cómo los servicios deberían relacionarse con la lógica de 
aplicación de existente? 
 
La mayoría de los servicios dependen de que si la lógica de aplicación 
heredada existente necesita ser expuesta vía servicios o si se necesita 
desarrollar una nueva lógica en aras de soportar el servicio, los 
sistemas existentes pueden imponer un cierto número de condiciones, 
limitaciones, y requisitos ambientales que necesitan ser tomados dentro 
de las consideraciones durante el diseño del servicio.  
 
Aplicar una capa de servicio dentro del ambiente de la aplicación 
heredada, podría incluso requerir que ciertos principios de la orientación 
del servicio sean comprometidos. Esto es al menos como cuando se 
diseñan soluciones desde el inicio con una capa de servicio en mente, 
como no se asegura una capa de control con cada orientación de 
servicio que pueda directamente incorporarse dentro de la lógica de 
aplicación. [1] 
 
De alguna manera, los servicios diseñados específicamente para 
representar la lógica de aplicación podrían existir en una capa 
separada. Por lo tanto, sencillamente se refiere a este grupo de 
servicios como perteneciente a la capa de aplicación del servicio. 
 
¿Cómo pueden los servicios representar la lógica de los procesos 
de negocio? 
 
La lógica del negocio se define dentro de los modelos del negocio de 
una organización y de los procesos del negocio.  Al modelar servicios 
para representar lógica del negocio, es más importante asegurarse de 
que la representación del servicio de esta lógica sea alineada con los 
modelos existentes del negocio. 
 
Es también útil categorizar por separado los servicios que se diseñan 
de este modo. Por lo tanto, nos referimos a los servicios que se han 
modelado para representar la lógica del negocio como perteneciente a 
la capa del servicio de negocio.  
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¿Cómo los servicios pueden ser construidos y ubicados para 
promover la agilidad? 
 
La clave para construir un SOA ágil, consiste en la reducción al mínimo 
de las dependencias que cada servicio tiene dentro de su propia lógica 
de proceso.  Los servicios que contienen reglas de negocio requieren 
hacer cumplir y actuar sobre estas reglas en el tiempo de ejecución.  
Esto limita la capacidad del servicio de ser utilizado fuera de los 
ambientes que requieren estas reglas.  De forma similar, el controlador 
de servicio que son incrustados con la lógica requerida para componer 
otros servicios que pueden desarrollar dependencias en la estructura de 
la composición. 
 
Introducir una capa de control encima de capas especializadas del 
servicio, permitiría, que estableciéramos una localización centralizada 
para las reglas de negocio y la lógica de composición relacionadas con 
la secuencia en la cual se ejecutan los servicios. La orquestación se 
diseña específicamente para este propósito.  Introduce el concepto de 
un servicio de proceso, capaz de componer otros servicios para 
terminar un proceso del negocio según lógica predefinida de los flujos 
de trabajo.  Los servicios de proceso establecen a lo que nos referimos 
como la capa del servicio de orquestación. [1] 
 
La abstracción es la clave del éxito 
 
Las tres capas de abstracción identificadas en SOA son: 
 
1. la capa de aplicación 
2. la capa de servicio de negocio 
3. la capa de servicio de orquestación 
 
Las tres capas anteriormente mencionadas se demuestran en la figura 
que se presenta en la siguiente página.  
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Figura 53: Tres capas primarias del servicio 
 
 
3.4.2. capa de aplicación 
 
La capa del servicio de aplicación se establece como del nivel más bajo 
que existe para expresar funcionalidad de las especificaciones 
tecnológicas.  Los servicios que residen dentro de esta capa pueden ser 
referidos simplemente como servicio de aplicación figura.56. Su 
propósito es proporcionar las funciones reutilizables relacionadas con 
los datos de proceso dentro ambientes nuevos o hacer uso de la 
herencia. (Figura en la siguiente página) 
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Figura 54: La capa de aplicación 
 
El servicio de aplicación tiene las siguientes características: 
 
 Expone la funcionalidad dentro de contexto especifico de 
procesamiento 
 
 Gráfica todos los recursos inimaginables dentro de una 
plataforma dada 
 
 Son soluciones agnósticas 
 
 Son genéricas y reutilizables 
 
 Pueden ser usados para garantizar la conexión punto a punto 
dentro de dos servicios de aplicaciones 
 
 Con frecuencia son inconsistentes en términos de la granularidad 
de la interfaz presentada 
 
 Pueden consistir en una mezcla de servicios desarrollados a 
medida del cliente y de los servicios de terceras personas que se 
han comprado o lo han arrendado. 
 
Cuando una capa es separada del servicio de negocio existente, hay 
una motivación fuerte para volver todas las aplicaciones de servicios en 
aplicaciones de servicios genéricas.  Esta es la forma en que son 
implementados, en una solución agnóstica, proporcionando las 
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operaciones reutilizables que se pueden componer por servicios de 
negocio para satisfacer requisitos de procesos centrales de negocio. 
 
De manera alternativa, si la lógica del negocio no reside en una capa 
separada, los servicios de aplicación se pueden requerir poner los 
modelos del servicio en ejecución asociados más  la capa del servicio 
de negocio. Por ejemplo, un solo servicio de aplicación también se 
puede clasificar como servicio de negocio si este interactúa 
directamente con lógica de aplicación y contiene reglas de negocio 
incrustadas. 
 
Los servicios, la lógica del negocio y de aplicación pueden nombrarse 
como servicios híbridos de aplicación o simplemente servicios híbridos.  
Este modelo del servicio se encuentra comúnmente dentro de 
arquitecturas distribuidas tradicionales. Este diseño no es 
recomendable cuando se desarrolla una capa de abstracción del 
servicio. 
 
Un servicio de aplicación pueden contener en su interior aplicaciones de 
servicios más pequeñas (como un servicio Proxy) dentro de la unidad 
de granulada de la capa de servicio. Agregar servicios de aplicación es 
frecuente hacerlo para facilitar la integración de los requisitos de la 
aplicación. Un servicio que está solitario para establecer la integración 
de los sistemas, con frecuencia son llamados como servicios de 
integración de aplicaciones o simplemente servicios de integración, los 
cuales son implementados como controladores. 
 
 
3.4.3. Capa de servicio de negocio 
 
Mientras las aplicaciones de servicios son responsables de representar 
la tecnología y lógica de aplicación, la capa de negocio introduce 
solamente los servicios que representan la lógica de negocio, llamada 
servicio de negocio. (figura.57 en siguiente página) 
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Figura 55: Capa de servicio de negocio 
 
Las aplicaciones de servicio caen en las diferentes categorías de tipos 
de modelo de servicios, porque representan a un grupo de servicios que 
expresan funcionalidad específica de la tecnología. Por lo tanto, una 
aplicación de servicio puede ser un servicio utilitario, un servicio 
empaquetador, o algo más. 
 
Los servicios de negocios, por otro lado, son siempre una 
implementación del modelo de servicio de negocio. El propósito único 
de los servicios de negocio previstos para una capa separada del 
servicio de negocio es representar la lógica del negocio en la forma más 
pura posible. Esto, sin embargo, no evita que pongan otros modelos del 
servicio en ejecución.  Por ejemplo, un servicio de negocio también se 
puede clasificar como un servicio controlador y como servicio para uso 
general. [3] 
 
La abstracción de la capa del servicio de negocio conduce a la creación 
de dos modelos más del servicio de negocio: 
 
 Actividad central del servicio de negocio: es un servicio que 
encapsula la lógica específica del negocio a un proceso de la 
tarea o del negocio. 
 
 Entidad central del servicio de negocio: es un servicio que 
encapsula una entidad de negocio específica. Una entidad central del 
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servicio es usada para crear reutilizaciones y procesos de negocios 
agnósticos que son compuestos por una capa de orquestación o por 
una capa de servicio que consiste de  actividades centrales de 
servicios.  
 
3.4.4. Capa de orquestación 
 
La orquestación es más valiosa para nosotros que un proceso estándar 
del negocio, pues permite que vinculemos directamente la lógica de 
proceso para mantener la interacción dentro de nuestra lógica del flujo 
de trabajo. Esto combina el proceso de negocio que modela con el 
diseño orientado a servicio. Y, sucede que los lenguajes de 
orquestación como el WS-BPEL (Web service Business Process Execution 
Language), administra los flujos de trabajo a través de un modelo de 
servicio de proceso, la orquestación trae a los procesos de negocios 
dentro de la capa de servicio, posicionándolo como un controlador 
master de la composición.4 
 
El servicio de orquestación introduce un nivel de abstracción que alivia 
la necesidad de otros servicios para controlar los detalles de la 
interacción para asegurar que las operaciones de servicio son 
ejecutadas en una secuencia específica figura.58. Dentro de la capa de 
servicio de orquestación, el servicio de procesos compone otros 
servicios con configuraciones específicas, independientemente de las 
reglas de negocios y lógica de escenarios especificas requeridas para 
ejecutar un proceso instanciado. 
 
En la siguiente página se muestra una gráfica que describe el 
funcionamiento de la capa de orquestación. (Figura en al siguiente 
página) 
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Figura 56: Capa de orquestación 
 
 
3.4.5. Servicios agnósticos 
 
Un aspecto clave de servicios reutilizables es que introducen las capas 
del servicio que no se limitan a un único proceso o ambiente de la 
solución. Es importante destacar este punto, pues puede faltar 
definición arquitectónica de una solución orientada de servicio. [1] 
 
Para ahondar en este punto, se muestra otro punto de vista más 
propenso a proveer una lógica de reutilización. 
 
 Las Entidades centrales de servicios de procesos son diseñados 
para proveer una serie de características para controlar datos 
relacionados solamente a las entidades correspondientes. Son 
por lo tanto procesos agnósticos. 
 
 Los servicios de aplicación son ideales para construir de acuerdo 
al modelo de servicios utilitarios. Los hace altamente genéricos, 
reutilizables, y mucho mas que soluciones agnósticas. Las 
diferentes soluciones orientadas a servicios pueden reutilizar los 
mismos servicios de aplicación. 
 
Como se muestra en la figura.59, los servicios pueden procesar 
soluciones agnósticas mientras están siendo usados como parte de la 
capa de servicios que conecta diferentes procesos y soluciones. 
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Figura 57: Servicios que previamente a su  
encapsulamiento de los procesos 
 
Si los servicios que usted está entregando colectivamente representan 
la lógica de una solución entera, después el alcance arquitectónico es 
esencialmente el de SOA.  Sin embargo, si usted es quien construye  
los servicios y los extienden solamente a una solución existente (o se 
están desplegando con la reutilización inmediata en mente), después el 
alcance arquitectónico puede variar. 
 
 
3.4.6. Capa de configuración de escenarios 
 
Muchas variaciones pueden existir, como la variedad de servicios que 
pueden ser combinados utilizando las configuraciones de SOA. A 
continuación se muestran los escenarios posibles y se realiza un 
pequeño esbozo de las características de cada uno: 
 
 Servicios híbridos 
 servicios utilitarios e híbridos 
 servicios de negocio de actividades centrales 
 servicios de negocio de entidades centrales 
 servicios de procesos 
 
Servicios híbridos 
 
Cuando un servicio Web simple es añadido a un ambiente de 
aplicaciones distribuidas o cuando un servicio esta basado en 
soluciones construidas sin énfasis en la reutilización o en el modelo de 
servicios orientados a negocios, la arquitectura resultante tiende a 
consistir de una serie de servicios de aplicaciones híbridas Figura.60 
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Figura 58: Aplicación híbrida 
 
Servicios utilitarios e híbridos 
 
Una variación de la configuración anterior establece una arquitectura  
basada en un servicio Web que consiste en servicios híbridos y 
servicios reutilizables.  En este caso, los servicios híbridos pueden ser 
parte de alguno de los servicios reutilizables. Esta configuración 
alcanza un grado de abstracción, pues los servicios para uso general 
establecen una capa de solución agnóstica Figura.61 
 
 
Figura 59: Servicio utilitario e híbridos 
 
Servicios de negocio de actividades centrales 
 
Este acercamiento da lugar a una capa coordinada  de la abstracción, 
dado que la lógica de proceso del negocio es representada 
enteramente por una capa de servicios de negocio de tareas centrales. 
Estos servicios confían en una capa de los servicios de aplicación para 
la ejecución de toda su lógica del negocio Figura.62 
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Figura 60: Servicios de actividades centrales 
 
Servicios de actividades centrales, servicios de entidades 
centrales, y servicios utilitarios. 
 
Aquí hemos agregado otra capa de la abstracción a través de la 
introducción de los servicios de negocio de entidades centrales.  Esto 
coloca servicios de tareas centrales como reguladores que puedan 
formar parte de los servicios de entidades centrales y de aplicación para 
realizar la lógica de proceso del negocio 
 
 
Figura 61: Dos tipos de servicios de negocio compuesto de servicios 
 
 
Servicios de procesos, servicios híbridos, y los servicios utilitarios 
 
Aquí hemos agregado otra capa de servicio de abstracción a través de 
la cual, se introducen los servicios de negocio de entidades centrales.  
Esto coloca a los servicios de tareas centrales como reguladores del 
servicio padre que puedan componer los servicios de entidades 
centrales para realizar la lógica de proceso del negocio 
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Figura 62: Dos tipos de servicios compuestos por servicios de  aplicaciones 
 
En este escenario que se presenta a continuación, un servicio del 
proceso de padre compone servicios híbrido disponibles y de aplicación 
para automatizar un proceso del negocio. Esta es una configuración 
común cuando se agrega una capa de orquestación más arriba de la 
arquitectura orientada a servicio Figura.65 
 
 
Figura 63: La capa orquestación,  proveyendo servicios de procesos 
 
Aunque el servicio híbrido está siendo compuesto en el proceso de 
servicio, el servicio híbrido todavía contiene en su interior la lógica de 
negocio y además indirectamente representa varia de las capas de la 
lógica de negocios. Cabe destacar que la capa de orquestación también 
podría componer directamente los servicios utilitarios. 
 
Servicio de procesos, servicios de negocios de actividades 
centrales, y servicios utilitarios. 
 
Incluso las actividades centrales de los servicios pueden contener 
servicios de procesos de negocios, un servicio de procesos padre 
todavía puede estar estructurado para componer ambos, las actividades 
y los servicios utilitarios. Aunque solamente una abstracción parcial es 
lograda por medio del servicio de actividades centrales, cuando  es 
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combinado con los procesos de negocios centralizados representado 
por el servicio de procesos, la lógica de negocio como un todo es 
todavía abstracta. 
 
Servicio de procesos, servicios de negocios de actividades 
centrales, servicios de negocios de entidades centrales, y 
servicios utilitarios. 
 
Esta variación también introduce los servicios de negocios de 
entidades, la cual puede resultar en una configuración que actualmente 
consiste de 4 capas. Los subprocesos pueden ser compuestos por un 
servicio de actividades estratégicamente posicionado, donde las áreas 
del proceso padre es controlado por el servicio de procesos, el cual se 
compone de de las entidades como de las actividades. 
 
 
Figura 64: Procesos y servicios de procesos, estructurando  
un servicio utilitario 
   
 
Servicio de procesos, servicios de procesos de entidades 
centrales, y servicios utilitarios. 
 
Este modelo SOA establece una clara separación del negocio y de la 
lógica, mientras se maximiza la reutilización a través de la utilización de 
soluciones y capas de servicios de actividades agnósticas. El servicio 
de procesos contiene toda la lógica del negocio y ejecuta esta lógica a 
través del ambiente y de capacitados servicios de negocios de 
entidades centrales, los cuales, componen la lógica de aplicación 
utilitaria para que realice las actividades requeridas Figura.67 
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Figura 65: Un proceso de servicio estructurando servicios de  
entidades, con las cuales estructura los servicios utilitarios 
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3.5. ESTÁNDARES DE LOS SERVICIOS WEB XML 
 
Los servicios Web, para que resulten escalables y autónomos, cuentan 
con una serie de estándares que le permite tanto como al cliente como 
al proveedor de servicios, establecer una comunicación para el 
intercambio de datos. 
 
 
3.5.1. Directorios del servicio (UDDI) 
 
UDDI especifica un estándar relativo aceptado para estructurar los 
registros que guardan la trayectoria. Estos registros pueden ser 
buscados manualmente y accedidos programadamente vía API (interfaz 
de programación de aplicaciones) estandarizados. [1] 
 
 
Figura 66: Localización de un servicio descrito en un servicio 
 
Los registros públicos aceptan los registros de cualquier organización. 
Una vez inscritas, las organizaciones actúan como entidades 
proveedoras de servicios  que pueden registran sus servicios. 
 
Los registros privados pueden ser implementados dentro de los límites 
de una organización para proveer un repositorio central para describir 
todos los servicios que la organización ha desarrollado, arriendos, o 
compras. 
 
Entidades de negocios y servicios 
 
Cada respaldo de registro público consiste de unidades de negocios 
conteniendo características básicas acerca de la organización (o 
entidad proveedor de servicio).  Incluido en este respaldo están uno o 
más área de servicios del negocio, cada una de ellas provee una 
descripción de los servicios ofrecidos por una unidad de negocio. Los 
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servicios empresariales podrían o no ser relacionado con los Web 
service.  
 
 
3.5.2. Descubrimiento del servicio (WSDL) 
 
Esta parte de SOA proveer el ingrediente para establecer una forma 
constante de “acoplamiento libre” entre los servicios implementados 
como Web services. 
 
Para este propósito, la descripción de los documentos son requeridos 
para acompañar cualquier servicio buscando para actuar como último 
receptor. La descripción primaria del documento es la definición WSDL. 
 
 
Figura 67: Descripciones WSDL permisible para el acoplamiento  
libre entres los servicios 
 
 
Puntos terminales de servicio y la descripción de servicios 
 
Un WSDL describe el punto de contacto para un proveedor de servicios, 
también conocido como el servicio final o simplemente el final del 
servicio. Esto provee una formal definición de una interfaz final (de 
modo que los solicitantes del servicio que desean comunicarse con el 
proveedor de servicio sepan exactamente cómo estructurar el mensaje 
de petición) y además establecer la localización física (dirección) del 
servicio. 
 
WSDL puede ser separada en dos categorías: 
 
1. Descripción abstracta 
2. Descripción concreta 
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En la siguiente figura se muestra cómo estas descripciones individuales 
comprenden una definición WSDL. Se nota que la jerarquía lógica 
establecida dentro de las partes de la definición abstracta. 
 
 
Figura 68: Documento WSDL 
 
Descripción abstracta 
 
Establece las características de la interfaz del Web service sin ninguna 
referencia a la tecnología utilizada para conectarse a un Web service 
para transmitir mensajes. Para separar esta información, la integridad 
de la descripción del servicio puede ser preservada a pesar de que los 
cambios podrían ocurrir a la plataforma tecnológica subyacente, inferior 
o distinta. [1] 
 
Descripción concreta 
 
Para que un Web service esté habilitado para ejecutar cualquier parte 
de la lógica, necesita abstraer la definición de la interfaz para ser 
conectada a algo real, o sea, tecnología implementada. Ya que la 
ejecución de la lógica de aplicación de un servicio siempre involucra a 
la comunicación, la interfaz abstracta del Web service necesita ser 
conectada a un protocolo de transporte físico. Esta conexión es definida 
en la parte de descripción concreta del archivo WSDL, que consiste en 
tres partes relacionadas: 
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El vínculo, el puerto, y el servicio 
 
Un Vínculo de la descripción de WSDL describe los requerimientos para 
un servicio que establece la conexión física o para conexiones a ser 
establecidas con el servicio. En otras palabras, un vínculo representa 
una posible tecnología de transporte que el servicio puede usar para 
comunicarse. SOAP es la forma más común de realizar la unión, pero 
pueden ser utilizados otros. Un vínculo puede aplicar a una interfaz 
entera o solamente para una operación especifica. 
 
Relacionado al vínculo está el puerto, el cual representa la dirección 
física al cual un servicio puede acceder con un protocolo específico. 
Esta pieza de datos de implementación física existe separadamente 
para permitir la localización de información para ser mantenida 
independientemente de otros aspectos de la descripción concreta. 
Dentro del lenguaje WSDL, el término servicio, es usado para referirse 
a un grupo de puntos terminales relacionados. [1] 
 
Metadatos y contrato de servicios 
 
Se ha establecido hasta ahora que las descripciones abstractas y las 
concretas proporcionadas por una definición WSDL, expresan 
información técnica, también, cómo un servicio con qué puede estar 
interconectado  y qué tipo de intercambio de datos puede realizar. 
 
Las definiciones WSDL frecuentemente recaen en un esquema XSD 
para formalizar la estructura de entrada salida de los mensajes. Otro 
servicio común de descripción de documento suplemental es una 
política. Las políticas pueden proveer reglas, preferencias, y procesar 
detalles acerca y más allá que está expresado a través de los 
documentos WSDL y el esquema XSD. 
 
Tenemos tres documentos separados que cada uno describe un 
aspecto del servicio: 
 
 Definición WSDL 
 Esquema XSD 
 Política 
 
Cada uno de estos tres documentos de la descripción del servicio 
pueden ser clasificados como metadatos. Como cada uno provee 
información a cerca del servicio, los documentos de la descripción del 
servicio pueden ser colectivamente vistos como un contrato de servicio 
con una serie de condiciones que podrían ser encontradas y aceptadas 
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por un potencial solicitante del servicio para establecer una 
comunicación exitosa. El contrato del servicio puede referirse a 
documentos adicionales o acuerdos no expresados por la descripción 
del servicio. 
 
 
Figura 69: Un servicio contratado 
 
Descripción semántica 
 
La mayoría de los metadatos actualmente proveen servicios enfocados 
en expresar información técnica relacionada con la representación de 
los datos  y los requerimientos del proceso. Sin embargo, estos 
documentos de descripción del servicio generalmente no prueban en 
detalles a cerca de las características de comportamiento del servicio. 
De hecho, el reto más importante de proveer una descripción de un 
servicio Web, está en comunicar estas cualidades semánticas. [1] 
 
Ejemplos de semánticas del servicio: 
 
 Cómo un servicio se comporta bajo ciertas condiciones 
 Cómo un servicio responderá a una condición especifica 
 Qué tareas específicas considera relevantes 
 
La mayoría del tiempo la semántica de los servicios es determinada por 
los humanos, incluso verbalmente para discutir las cualidades del 
servicio con los dueños, o para publicar una lectura suplementaria junto 
a la descripción del servicio. El propósito último es proveer información 
semántica suficiente de una manera estructurada, en algunos casos, los 
solicitantes del servicio pueden ir tan lejos para evaluar y escoger el 
proveedor de servicio conveniente independiente. 
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La información semántica es de gran importancia cuando se comparte 
con proveedores de servicios externos, cuando tu conocimiento de 
otros servicios es limitado en información que el dueño del servicio 
decide publicar.  Incluso con los límites organizacionales, las 
características semánticas tienden a tomar una gran relevancia como la 
cantidad de avances a lo interno del servicio. 
 
Aunque las políticas del servicio pueden ser diseñadas para expresar 
preferencias y aserciones, comunica aspectos relacionados con el 
comportamiento del servicio. Los esfuerzos actualmente están en curso 
(la organización W3C trabaja continuamente) continuamente extiende la 
información semántica provista de documentos de descripción del 
servicio. 
 
Publicación y presentación de la descripción de los servicios. 
 
El requerimiento base de un servicio para contactar a otros, es acceder 
a la descripción de esos servicios. Como la mayoría de los servicios 
incrementan dentro o fuera de las organizaciones, los mecanismos para 
publicar y descubrir servicios puede ser necesario. Por ejemplo, los 
directorios centrales y registros vienen a ser una opción para guardar la 
trayectoria de muchas descripciones de los servicios habilitados. Estos 
repositorios permiten a los humanos lo siguiente: 
 
 Localizar la última versión conocida de la descripción de los 
servicios 
 Descubrir un nuevo Web service que resuelven ciertos criterios 
 
Cuando la configuración de los Web service emergió, esto 
eventualmente fue tomado con importancia. Esto porque UDDI formó 
parte de la primera generación de los Web service estándar. Aunque, 
todavía no implementados en su totalidad, UDDI nos provee  con un 
modelo de registro describiendo el valor. 
 
 
3.5.3. Protocolo estándar de transporte (SOAP) 
 
La comunicación entre servicios está basada en mensajes, el sistema 
de mensajería escogida debe ser estandarizado para todo lo servicios, 
a pesar del origen, el uso de un mismo formato y un protocolo de 
transporte. Estando en SOA se pone mucho énfasis en la aplicación de 
diseño de los mensajes. 
 
La especificación de SOAP fue escogida por reunir todos estos 
requerimientos ya aceptados universalmente como un protocolo 
estándar de transporte para mensajes procesados por Web service. 
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Desde sus inicios, siempre ha sido revisado y mejorado para que se 
ajuste a la estructura de los mensajes sofisticados en ayuda a las 
aplicaciones distribuidas. [1]  
 
Los mensajes 
 
Aunque fue originalmente nombrado como Simple Object Access Protocol, 
las especificaciones de SOAP tienen como propósito definir un formato 
estándar del mensaje. La estructura de este formato es simple, pero 
esta habilidad para ser extendida y personalizada ha posicionado a la 
mensajería SOAP como la fuerza de manejo detrás de muchas de las 
características del SOA contemporáneo. 
 
Cada mensaje SOAP es empaquetado en un contenedor conocido 
como sobre. 
 
 
Figura 70: Estructura básica de un mensaje SOAP 
 
Cada mensaje puede contener una cabecera, un área dedicada a meta 
información. En soluciones orientadas a servicios, la sección de 
cabecera es parte vital  de toda la arquitectura, aunque es opcional, es 
raramente omitido. Es importante recalcar el uso de bloques a través de 
las cuales numerosas extensiones pueden ser implementadas. [1] 
 
El contenido del mensaje actual es por el cuerpo del mensaje, el cual 
típicamente consiste de datos XML formateados.  El contenido del 
cuerpo de un mensaje es frecuentemente referido como la carga útil del 
mensaje. 
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Cabecera de bloque 
 
La característica principal de las comunicaciones SOAP es que hace 
énfasis en la creación de mensajes que son inteligentes y 
autosuficientes. Estos resultados en los mensajes SOAP mantienen un 
nivel de independencia que incrementa la robustez y extensibilidad de 
estos sistemas de mensajes que son extremadamente importantes 
cuando se establece una comunicación confiable dentro del ambiente 
de acoplamiento libre que el Web service requiere. 
 
La independencia de los mensajes se logra a través de los bloques de 
cabecera,  paquetes que contiene la meta información suplementaria 
almacenada en el área de la cabecera del sobre. La cabecera del 
bloque contiene un mensaje con toda la información requerida por un 
servicio con el cual el mensaje entra en contacto procesar y enrutar el 
mensaje de acuerdo con las reglas aceptadas por definición, 
instrucciones y propiedades. Esto significa que el uso de bloques de 
cabeceras, los mensajes SOAP son capaces de contener una cantidad 
variable de información suplementaria relacionada con el servicio que 
ofrecen y el procesamiento de contenido de los mensajes. 
 
Estos servicios alivian de tener almacenado y mantener la lógica 
específica de los mensajes. Esto refuerza las características 
relacionada a SOA para fomentar la reutilización, interoperabilidad, y 
estructuración. Los Web service pueden ser diseñados con 
funcionalidad de procesos genéricos dirigidos por varios tipos de meta 
datos localizados en los bloques de cabecera del mensaje que este 
recibe. [1] 
 
Ejemplos de alguna de las características que un mensaje puede utilizar 
con el uso de bloques de cabecera: 
 
 Procesamiento de instrucciones que podrían ser ejecutadas por 
un servicio intermediarios o el receptor último. 
 
 Enrutar información de flujos de trabajo asociada con los 
mensajes 
 
 Seguridad implementada en los mensajes 
 
 Reglas de confiabilidad para el envío del mensaje 
 
 Contexto y manejo de transacción de información 
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 Información correccional (generalmente un identificador usado 
para asociar un mensaje de solicitud con un mensaje de 
respuesta). 
 
Estas y otras características están disponibles, y la selección es 
continuamente creciente. Ya que los bloques de cabeceras pueden ser 
basados en el uso de diferentes extensiones suplementarias. SOAP 
permite el reconocimiento y procesamiento de bloques de cabecera 
para ser marcados como opcional. Esta forma de mensajes puede ser 
seguramente utilizado con bloques de cabecera que implementan 
características no críticas de extensiones más nuevas. 
 
Estilos de los mensajes 
 
Las especificaciones de SOAP fueron originalmente diseñadas para 
reemplazar protocolos RPC propietarios permitiendo llamar entre 
componentes distribuidos distintos para ser serializados dentro de los 
documentos XML, transportado, y luego deserializados dentro de un 
formato nativo de componentes a su llegada. Como resultado, muchas 
de las versiones originales de esta especificación a cerca de la 
estructura de mensajes para acomodar datos RPC.  
 
El estilo RPC funciona contrario  al entorno de SOA independiente de la 
posición. SOA deja en manos del estilo del mensaje del documento 
para permitir cargas útiles, operaciones de la interfaz más pesadas y 
reducir el volumen de transmisión de los mensajes entre los servicios. 
 
No hay que confundir el estilo de documento de los mensajes SOAP 
con los documentos XML. El último término generalmente se refiera a 
publicar documentos representados por XML y usados para distinguir 
estos tipos de documentos XML de esos que contienen datos de la 
aplicación (cualquiera de ellos es típicamente referido como un 
documentos XML principal). 
 
Attachments 
 
Para facilitar los requerimientos para el envió de datos no es tan fácil 
formatear dentro de un documento XML, el uso de la tecnología de  
SOA existente. Cada uno provee un mecanismo diferente de 
codificación usado para paquete de datos en este formato nativo con un 
mensaje SOAP. Los attachments SOAP son comúnmente empleados 
para transportar archivos binarios, como una imagen. [1] 
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Errores o Averías  
Finalmente, los mensajes SOAP ofrecen la habilidad para agregar 
excepción de tratamiento lógico para proveer una sección opcional de 
errores que pueda residir dentro de un área. El típico uso para esta 
sección es la de almacenar mensajes simples usados para enviar 
información con errores cuando una excepción ocurre. 
 
Nodos 
 
Aunque el Web service existe como un contenido en sí mismo de 
unidades de procesos lógicos; dependen de la infraestructura física de 
las comunicaciones para procesar y dirigir el intercambio de mensajes 
SOAP. Toda plataforma enorme tiene una implementación propia de un 
servidor de comunicaciones SOAP, y como resultado cada uno de los 
vendedores ha etiquetado su propia variación de esta pieza de 
software. El programa que sirve suele transmitir y recibir mensajes 
SOAP que son transferidos al nodo SOAP. 
 
 
Figura 71: Nodo SOAP transmitiendo los mensajes 
 
Tipos de nodos 
 
A continuación se enumeran los tipos de etiqueta asociados con los 
nodos SOAP en concordancia al establecido con el modelo del 
procesamiento SOAP. 
 
 Nodo emisor SOAP que transmite el mensaje 
  
 Nodo receptor SOAP quien recibe el mensaje 
 
 Nodo intermediario SOAP que recibe y transmite el mensaje, y 
opcionalmente procesa el mensaje previo a la transmisión 
 
 Nodo inicial emisor SOAP, primer nodo SOAP que envía el 
mensaje 
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 Nodo último receptor SOAP, el último nodo en recibir un mensaje 
 
Intermediarios SOAP 
 
Tienen el mismo sentido de los servicios intermediarios de transición a 
través del proveedor de servicio y los roles del solicitante del servicio, 
los nodos intermediarios de SOAP se mueve a través del emisor SOAP 
y el remitente SOAP cuando procesan un mensaje. 
 
 
Figura 72: Diferentes tipos de nodos involucrados  
en el proceso de un mensaje 
 
Nodos SOAP actuando como intermediarios pueden ser clasificados 
como de avanzada o activo. Cuando un nodo SOAP actúa como un 
intermediario de avanzada, este es responsable de mantener el 
contenido de un mensaje hasta  su subsiguiente nodo SOAP. Haciendo 
eso, el intermediario frecuentemente procesará y alterará el bloque de 
cabecera de información relacionado con la lógica de reenvío que está 
ejecutando. Por ejemplo, este removerá la cabecera que ha sido 
procesada, así como cualquiera de los bloques de cabecera que no 
pueden ser  retransmitidos más adelante. 
 
Los nodos intermediarios activos son distinguidos por el tipo de proceso 
que realizan sobre o más allá de las funciones relacionadas al reenvío 
de mensajes. Un intermediario activo no es requerido para limitar la 
lógica del proceso a las reglas e instrucciones provistas en el bloque de 
cabecera que un mensaje recibe. El bloque de cabecera puede ser 
alterado, insertando uno nuevo, y ejecutar una serie de acciones. 
 
Trayectorias del mensaje 
 
La trayectoria de un mensaje se refiere a la ruta tomada por un mensaje 
de donde este fue enviado hasta su lugar de destino último de llegada. 
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Además, una ruta de destino consiste al menos de un emisor inicial, un 
último receptor, y cero o más intermediarios. Trazando y modelando la 
trayectoria del mensaje  viene a ser una actividad importante en la 
aplicación de SOA. Como la mayoría de los servicios tienden a crecer a 
expandirse a una solución orientada a servicios. Diseñar las 
consideraciones relacionada con la trayectoria de los mensajes es 
requerida para definir con frecuencia las características, seguridad, 
administración de contexto, y lo concerniente a la integridad de los 
mensajes. [1] 
 
 
Figura 73: Trayectoria de un mensaje 
 
En ocasiones la trayectoria de los mensajes no son predeterminados. El 
uso de un bloque de cabecera procesado por intermediarios puede 
dinámicamente determinar la trayectoria de un mensaje. Esto podría ser 
el resultado de la lógica de enrutamiento, la lógica de los flujos de 
trabajo, o las condiciones ambientales. 
 
 
Figura 74: Trayectoria dinámica de un mensaje 
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Cuando se usa dentro de un contexto de los nodos SOAP, este término 
es clasificado y por consiguiente designado como una trayectoria del 
mensaje SOAP. Mientras la trayectoria de un mensaje es abstracta 
puede ser puramente lógica, la perspectiva del nodo SOAP es siempre 
enfocada en el enrutador de transporte físico actual. La trayectoria del 
mensaje SOAP está compuesta de una serie de nodos SOAP, 
comenzando con el emisor inicial SOAP y terminando con el receptor 
último del mensaje. Cada uno de los nodos se refiere a una instalación 
física del software SOAP, cada uno con su propia dirección física. [1] 
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3.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS EXTENSIONES DEL WEB 
SERVICE(WS-extension*) 
 
Los puntos a destacar en este capitulo, son de suma importancia, ya 
que permiten al analista/programar establecer por medio del código 
fuente, el proceso de intercambio entre las aplicaciones utilizando los 
protocolos de transporte estándares para implementar patrones de 
intercambio de mensajes, transmitir confiabilidad, determinar la 
secuencia con que son trasmitidos, y establecer el direccionamiento de 
los mensajes. 
 
 
3.6.1. Direccionamiento 
 
El direccionamiento de mensajes en SOA es la representación de una 
de ruta. Sin importar los puertos, wharehouse, o estaciones de entrega; 
un paquete pasa a través de las rutas hacia el destino ultimo de llegada. 
Con una hoja de ruta adjunto al mensaje, cada uno de ellos que trae 
consigo el contacto sabe: [1] 
 
1. de donde viene este 
2. la dirección de donde este supone ir 
3. la dirección de la persona especifica quien se supone recibe el 
mensaje 
4. donde debería ir a parar el mensaje, si este no pudo ser enviado 
como fue planeado 
 
La siguiente figura, demuestra la lógica de manera simple cómo actúa 
el servicio y el mensaje. 
 
 
Figura 75: lógica de funcionamiento del mensaje 
 
Puntos finales de referencia 
 
Anteriormente, se mencionaba el débil acoplamiento  como una de las 
características fundamentales de los mensajes. En otras palabras, todo 
lo que se necesita para un servicio solicitante es la definición WSDL del 
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proveedor. En este recuadro se muestra la descripción de un Web 
service llamado ServicTit 
 
http://localhost/servicest2/aServicTit.aspx?wsdl 
 
Tradicionalmente, las aplicaciones Web tenían diferentes maneras de 
administrar y comunicar los identificadores de sesión. La ventaja más 
común era asociar el identificador como un parámetro consulta tipo 
cadena al final del URL. Esta técnica resulto ser poco beneficiosa, ya 
que generaba problemas de seguridad.  
 
Los puntos finales de referencia, son una extensión usada 
primeramente para proveer identificadores que apuntan a instancia 
particular de un servicio (como un servicio de metadatos 
suplementarios).  Un punto de referencia final consta de las siguientes 
partes: 
 
 Dirección: el URL del Web service 
 
 Propiedades de referencia: una serie de propiedades 
asociadas con la instancia Web service 
 
 Parámetros de referencia: una serie de valores de parámetros 
que pueden ser usados en el futuro para una instancia especifica 
del Web service 
 
 Tipo de puerto o puerto específico: información especifica de 
la interfaz del servicio dada al recipiente del mensaje la 
localización exacta del detalle de la descripción del servicio 
requerida para la contestación. 
 
 Políticas: políticas-WS establecidas de acuerdo a las reglas 
proveídas y la información relevante del comportamiento 
relacionada a la interacción del servicio. 
 
Información de cabecera del mensaje (MI). 
 
En soluciones sofisticadas donde están involucrados los servicios, con 
frecuencia se requiere de la flexibilidad para detener o inicializar los 
patrones.  La extensión provista por WS_addressing (como generalmente 
se conoce Inglés), fue ampliada para incluir nuevas cabeceras SOAP para 
establecer el patrón de intercambio de mensajes dentro de los 
mensajes. Esta colección de cabeceras estandarizadas es conocida 
como información del mensaje (MI). 
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La cabecera MI proveída por WS_addressing contiene: 
 
 Destino: la dirección donde será enviado el mensaje 
 
 Destino último de llegada: un punto de referencia último de 
llegada que ha generado el mensaje 
 
 Punto final de contestación: permite a un mensaje dictar a que 
dirección podría ser enviado el mensaje de contestación. 
 
 Punto final de falla: Más allá de extender la flexibilidad de los 
mensajes es ésta cabecera, la cual, da a un mensaje la habilidad 
para configurar la dirección la cual podría enviar una notificación 
de error. 
 
 El id del mensaje: un valor único que identifica al mensaje o la 
retransmisión del mismo (esta cabecera es requerida cuando se 
usa la cabecera de contestación) 
 
 Interrelación: comúnmente usado en los escenario petición-
repuesta, ésta cabecera contiene el id del mensaje relacionado 
para un mensaje de contestación. 
 
 Acción:  Un valor URI que indica los propósitos del mensaje (el 
equivalente al los estándares HTTP o SOAP) 
 
Al usar cabeceras MI, los mensajes SOAP ahora pueden contener 
información detallada que definen el comportamiento de interacción del 
mensaje del Web service en el recipiente del mensaje.  
 
 
3.6.2. Confiabilidad 
 
Los beneficios del framework de acoplamiento débil del mensaje vienen 
en los costos de la pérdida de control en los procesos de comunicación. 
Después de que un Web service transmite un mensaje, no tiene una 
ruta inmediata de conocimiento: 
 
 Si el mensaje llega satisfactoriamente en el destino 
predeterminado 
 
 Si el mensaje falla al arribar y por lo tanto requiere de una 
retransmisión del mensaje 
 
 Si una serie de arribos de mensajes en la secuencia es definida   
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La confiabilidad de los mensajes provee una notificación de garantía de 
los envíos exitosos y de los fallidos. En la siguiente figura se demuestra 
la interacción entre los servicios. 
 
 
Figura 76: Notificación de mensajes 
 
WS_Reliablemessage provee un framework capaz de garantizar: 
 
1. El proveedor de servicio notificará del éxito o del fracaso de la 
transmisión del mensaje 
 
2. El mensaje enviado con las reglas de secuencia-relacionada 
específica llegará como fue planeado. 
 
La confiabilidad de mensajes (WS_Reliablemessage), no emplea un 
coordinador de servicio para mantener el estado de ruta de una 
actividad, sin embargo, todas las reglas de confiabilidad son 
implementadas en la cabecera del mensaje. 
 
La confiabilidad de mensajes (WS_Reliablemessage), hace una clara 
distinción de acuerdo a los responsables para la inicialización y la 
transmisión de mensajes (llamadores) y cómo ellos transforman la 
transmisión de los mismos. Más allá de las descripciones específicas, 
asigna los términos “enviar”, “transmitir”, “recibir”, y “servir” como ellos 
se relacionan distintamente con las partes de las soluciones. Estas 
diferenciaciones son necesarias para abstraer el framework de 
confiabilidad. 
 
Un origen de aplicación, es el servicio o aplicación lógica que envía el 
mensaje al origen RM, el procesador físico o nodo que configura la 
transmisión actual. En la siguiente figura se muestra lo explicado. (En la 
siguiente página) 
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Figura 77: Transmisión del mensaje 
 
Existe el término “secuencia” que es el orden en que serán servidos los 
mensajes. Cada mensaje que es parte de una secuencia es marcado 
con un número de mensaje que identifica la posición del mensaje 
dentro de la secuencia. El mensaje final en una secuencia que se 
marca con etiqueta con un identificador de último mensaje. 
 
El reconocimiento 
 
Una parte fundamental del framework de la confiabilidad de los 
mensajes es el sistema de notificación para comunicar las condiciones 
del RM destino al RM origen. Al recibir el mensaje contiene el 
identificador último del mensaje, el RM destino usa una secuencia de 
reconocimiento. Esta base de conocimiento de mensaje indica el RM 
origen que mensajes fueron recibidos. Esto sucede en RM origen para 
determinar si el mensaje fue enviado y recibido de manera íntegra. 
Como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 78: mecanismo para notificar el envió y  
recibo de mensajes 
 
Un RM origen no necesita esperar hasta que el RM destino reciba el 
último mensaje para recibir un reconocimiento de ruta. RM origen puede 
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solicitar que el reconocimiento adicional sea transmitido cada vez que 
exista una petición de reconocimiento a el RM destino. Adicionalmente, 
el RM destino tiene la opción de transmitir reconocimientos negativos 
que inmediatamente indican al RM origen ha fallado bajo las 
condiciones dada. En la siguiente figura se demuestra cuando un 
servicio falla. 
 
 
Figura 79: cuando un mensaje es fallido 
 
Asegurar el servicio 
 
La naturaleza de una secuencia es determinada por una serie de reglas 
de confiabilidad conocidas como aseguramiento del servicio (delivery 
assurances). Estas reglas son patrones de mensajes predefinidos que 
establecen una serie de políticas de confiabilidad. 
La confiabilidad de mensajes es bastante parecida al direccionamiento 
de mensajes. Es importante mencionar, que las reglas que usan los 
mensajes de confiabilidad con respecto a la cabecera de identificación 
del mensaje, fue alterado específicamente para formalizar las 
especificaciones WS_Reliablemessaging. Originalmente, el id del 
mensaje tenía que ser único, a pesar de las circunstancias. Sin 
embargo, asegurar el servicio soportado por el mensaje de 
aseguramiento del servicio requiere de la habilidad del servicio para 
retransmitir mensajes idénticos en repuesta a un mensaje de error. 
 
 
3.6.3. Políticas 
 
El framework WS_policy provee un sinnúmero de propiedades (como 
reglas, comportamiento, requerimientos, y preferencias) al origen del 
servicio. Las propiedades individuales son representadas por políticas, 
las cuales pueden ser marcadas como opcionales o requeridas. Esto 
permite a los servicios comunicar no negociables y  preferenciales 
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políticas. Las políticas pueden ser incorporadas en la mayoría de las 
extensiones WS. (addressing, policy, WSDL). 
 
Las políticas suman una importante capa de datos a SOA que 
incrementa la interoperabilidad y la descripción de los servicios, 
mientras se incrementa la calidad de los mensajes. 
 
Las políticas pueden ir inmersas en la coordinación, orquestación, 
coreografía y en la confiabilidad del mensaje del servicio. 
 
 
3.6.4. Intercambio de metadatos 
 
El intercambio de metadatos, permite a los servicios solicitantes 
preguntar que necesitan conocer del servicio proveedor. 
 
 
Figura 80: intercambio de mensajes 
 
Las especificaciones para los metadatos permiten a los solicitantes de 
los servicios usar mensajes de repuesta estandarizados que solicitan 
meta información relacionada a direcciones finales específicas. En otras 
palabras, si un servicio solicitante conoce donde un proveedor de 
servicio está localizado, este puede usar el intercambio de metadatos 
para solicitar los documentos de descripción del servicio del cual se 
compone el contrato de servicio enviando un mensaje al proveedor de 
servicio. 
 
En intercambio de metadatos generalmente se compone de tres partes: 
 
1. Obtención del WSDl 
2. Obtener el Schema o bien, esquema 
3. Y obtener las políticas 
 
En la siguiente figura se muestra cómo el contenido de un (message get) 
responde a un mensaje de petición. 
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Figura 81: Procedimiento para solicitar o enviar contenido 
 
Finalmente, es importante describir el factor seguridad, ya que los 
sistemas se ven constantemente alterados por personas altamente 
capacitadas en herramientas de programación para violar los sistemas 
y obtener información de los mismos. Generalmente, existen causas 
comunes que dan paso a la violación de los sistemas informáticos como 
pueden ser: 
 
1. Represalia por despidos de las áreas informáticas. 
 
2. Por informáticos fanáticos que sienten satisfacción por irrumpir 
los sistemas. 
 
3. Y para obtener un beneficio económico por la información 
hurtada 
 
Los Web services no están ausentes de ataques por estos tipos de 
actos. Y para ello se aborda el siguiente capitulo. 
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3.7. SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS WEB XML 
 
Para realizar una perfecta planificación con el fin de proteger los Web 
services de ataques por medio de la Web, es necesario diseñar 
estrategias de seguridad para reaccionar ante un evento de tal 
naturaleza. Además,  el hecho de poner en marcha un plan de 
seguridad informática genera confianza entre los administradores del 
sistema y los usuarios finales. Para ello se describe una continuación, 
estrategias utilizadas bajo .Net. 
 
Los tres elementos importantes para desarrollar un Web service seguro 
son: 
 
1. Los estándares bajo SOAP para la seguridad del servicio: 
Aquí se plasma la información relacionada a los bloques de 
encabezados que pueden ser definidos para la información de 
los tokens y otros bloques de seguridad de otras 
especificaciones.  
 
2. La encriptación del servicio: Provee una construcción que 
sustituye el contenido XML con elementos de lenguajes 
específicos que representa la información encriptada  
 
Para mayor información entre http://www.w3.org/TR/soap12/ para 
obtenga mayores recursos sobres la consideraciones a tomar para la 
seguridad de los mensajes. 
 
En el siguiente apartado se da una breve descripción de uno de los 
componentes importantes de la seguridad como lo es la encriptación. 
 
 
3.7.1. Los estándares bajo SOAP para la seguridad del servicio 
 
Representa un framework pero además las especificaciones que 
definen los elementos del lenguaje. Dichos elementos del framwork 
permiten establecer la autenticación y la autorización de los mensajes. 
Los elementos para autenticar los mensajes obviamente dependen de 
la plataforma de trabajo. 
 
 
3.7.2. La encriptación del servicio 
 
XML Encryption es una Recomendación del Consorcio Web que 
especifica un proceso para encriptar datos (no únicamente documentos 
XML) y representar esa información encriptada a su vez en XML para 
que viaje por los medios de transmisión. 
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XML Encryption establece que para encriptar un elemento (o un 
contenido textual de un elemento), este va a ser sustituido por otro 
elemento establecido por la especificación que contendrá el dato 
encriptado y la información necesaria para el procesamiento, como 
puede ser la identificación del algoritmo utilizado ó datos sobre la clave 
empleada. Este elemento es <EncryptedData>, de tal modo que podría 
aparecer como raíz del nuevo documento generado tras el proceso, o 
como hijo de otros elementos ya existentes previamente. 
 
Por otro lado, la especificación establece XML Schema como esquema 
de modelos de datos. Dicho esquema puede ser consultado en la 
especificación de XML Encryption, y es necesario para conocer la 
sintaxis a emplear. 
 
Un documento XML puede ser encriptado de forma granular; puede ir 
de elementos simples hasta complejos. Existen varias formas de 
encriptar la información: 
 
1. Encriptar un elemento  
2. Encriptar elementos hijos 
3. Encriptar documento textual 
4. Encriptar documentos enteros 
 
Puede verse fácilmente con un ejemplo bastante intuitivo, obtenido 
directamente del Consorcio Web. Supongamos que disponemos del 
siguiente documento XML: 
 
 
 
Se trata de una información de pago que contiene datos sobre una 
tarjeta de crédito: un cliente llamado John Smith dispone de una tarjeta 
de crédito, cuyo número es 4019 2445 0277 5567, con un limite de 
5000 USD y con fecha de expiración. Esta información es delicada y 
debería ser protegida. 
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A partir de este documento, se representan algunos ejemplos de 
diferentes niveles de encriptación. [HREF 17] 
 
Podemos encriptar únicamente el elemento <CreditCard> y dejar el 
nombre del cliente intacto, obteniendo lo siguiente: 
 
 
 
Al encriptar totalmente el elemento <CreditCard>, incluyendo sus 
etiquetas, la identidad del elemento permanece oculta. Esto ofrece una 
interesante posibilidad para la seguridad ya que en principio no se 
sabrá cuál es el medio de pago hasta que no se desencripte el dato. 
 
Se puede optar por no encriptar todo el elemento <CreditCard> sino 
algunos datos en concreto: el número, el banco y la fecha de 
expiración. 
 
 
Ahora se ve que el elemento <CreditCard> permanece visible pero no 
los datos que queríamos ocultar. 
 
Si se quiere proteger únicamente el número de tarjeta de crédito (es 
decir, el contenido textual del elemento (<number>) obtendríamos lo 
siguiente: 
 
                                                 
17
 http://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n 
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Vemos que toda la información permanece intacta excepto el contenido 
textual del elemento <number> que contenía el dato a proteger. 
 
Si se necesita que toda la información sea protegida es posible 
encriptar todo un documento XML. Si lo hacemos con el documento de 
nuestro ejemplo se obtiene lo siguiente: 
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4. HIPÓTESIS 
 
 
 
El desarrollo de una propuesta metodológica para la implementación de 
Web service, que integre los procesos de negocios basado en los 
requerimientos del cliente, los estándares relacionadas a la tecnología, 
y la selección de las herramientas adecuadas de desarrollo, facilitará el 
intercambio de información entre aplicaciones heterogéneas. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1. Tipo de investigación 
 
El enfoque de estudio de esta tesis son los métodos de desarrollo 
enfocados al diseño e implementación proyectos relacionados con 
servicios Web basados en XML implementados en las empresas 
nicaragüenses del sector de servicio ubicadas en Managua. En base 
a lo anterior, son parte del análisis, los métodos disponibles, los 
recursos humanos, los procesos de negocios, y las herramientas 
utilizadas. 
 
Es por ello que la investigación corresponde a un estudio explicativo, 
ya que realizan manipulaciones deliberadas de variables. Además, 
está basado en métodos que representan entidades, y 
procedimientos que  son evaluados para efectos de validación e 
implementación de un sistema informático. 
 
5.2. Universo y muestra 
 
5.2.1. población 
 
Las metodologías de desarrollo, herramientas relacionadas a la  
implementación de servicios Web, y el grupo de empresas de 
servicio  del sector privado de Managua. 
  
5.2.2. muestra 
 
Integran la muestra, las metodologías relacionadas a la 
arquitectura orientada a servicios, utilización de la herramienta de 
visualización y diagramación Web, las plataformas de desarrollo 
de aplicaciones 
 
Para efectos de validación de la propuesta metodológica, se 
realiza un caso de estudio en la empresa CISA exportadora 
perteneciente a la empresa privada del país. 
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5.2.3. Técnicas de recopilación de información 
 
Componentes 
Fuentes de 
información  
Técnicas de 
obtención de 
inf. 
Instrumentos 
de obtención 
de inf. 
 
Estudiar la 
naturaleza de los 
servicios Web y 
herramientas 
 
1-Manuales 
técnicos. 
2-Consultas a 
expertos en 
informática 
 
1-Revisión 
documental 
2-Personal técnico 
y administrativo 
 
 
1-Guía de revisión 
documental. 
 
 
Definir el proceso 
con el fin de 
visualizar el método 
1-Manuales 
técnicos 
2-Análisis inductivo 
y deductivo 
1-Revisión 
documenta 
2-Observación 
directa 
1-Guía de revisión 
documental 
Validación de la 
propuesta 
metodológica con 
un caso de estudio 
1-Personal técnico 
y profesional de las 
entidades donde 
es aplicable el 
método. 
1-Observación 
directa. 
2-Entrevista 
1-Guía de 
observación 
2-Guía de 
entrevista 
 
5.2.4. Técnicas de análisis de la información 
 
Componentes Instrumentos 
Estudiar la naturaleza de los servicios Web y 
sus herramientas 
1-Análisis Deductivo e inductivo 
2-Tablas comparativas 
Definir el proceso general con el fin de 
visualizar el método 
1-Herramientas de software 
2-Flujogramas 
Validación de la propuesta metodológica con 
un caso de estudio. 
1-Metodología propuesta 
2-Matriz de evaluación de resultados 
3-Matriz de evaluación de impacto 
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5.2.5. Operacionalización de las variables 
 
Variable 
independiente Descripción conceptual Sub-Variables Indicadores Valores 
 
Consumir servicios 
 
 
Contratación de los 
servicios por parte del 
usuario. 
 
-Si 
-No 
 
Disponibilidad y 
aceptación del cliente 
para exponer el servicio 
en la red. 
 
-Si 
-No 
 
Exponer servicios 
 
 
Cantidad de servicios a 
exponer Valor numérico 
 
Descubrir servicios 
 
 
Encontrar URL que 
presentan servicios de 
interés mutuo. 
 
-Si 
-No 
Requisitos del 
cliente 
 
Condiciones, políticas y 
procesos establecidos 
por los clientes y 
usuarios para diseñar 
la aplicación 
 
 
Diseño de las 
interfaces 
 
Tipo de diseño 
 
-Simples  
-Complejas 
-Desarrollo total 
del sitio 
 
Intercambio de 
información 
 
Factor que permite que 
los sistemas 
heterogéneos puedan 
intercambiar procesos 
o datos. 
 
Estándares Transferencia de datos 
exitosa  
-Si 
-No 
 
 
Basado en estándar 
 
Si 
No 
Licencia de uso público 
 
Si 
No 
 
Protocolos 
Estándares de 
comunicación 
 
Mecanismos diseñados 
para establecer 
comunicación entre 
datos heterogéneos 
 
Tipos de  protocolo 
Nivel de difusión 
 
Alto  
Medio 
Bajo 
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Variable 
independiente Descripción conceptual Sub-Variables Indicadores Valores 
 
Proveedores de las 
herramientas 
 
SunMicrosystem, 
Microsoft, 
ORACLE, etc.  Herramientas de 
de desarrollo 
Plataforma de 
desarrollo e 
implementación de los 
sistemas de 
información 
IDEs 
 
Cantidad de 
aplicaciones 
 
Valor numérico 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
En este capitulo se presentan los resultados de cada uno de los 
objetivos específicos para la elaboración de la propuesta metodológica 
para el desarrollo de Web service en las empresas de servicio del 
sector de Managua. 
 
Antes de ahondar en detalles con respecto a la validación de la 
propuesta metodológica, se realiza una evaluación generalizada de las 
herramientas, y recursos a utilizar para obtener el producto final. 
 
 
6.1. Análisis de los métodos, procesos y herramientas utilizados 
para la elaboración del Web service. 
 
Para la realización del estudio de investigación es preciso determinar 
bajo que métodos se realizó la propuesta metodológica. Al mismo 
tiempo determinar qué procesos de la ingeniera de software fueron 
aplicables, y finalmente que herramientas sirvieron como insumo para el 
desarrollo de la aplicación informática ajustada a los requisitos técnicos, 
y humanos. 
 
 
6.1.1 Fundamentos generales de la tecnología, y métodos para su 
desarrollo 
 
Herramienta de diseño utilizada 
 
Para efectos de validación de la propuesta metodológica la empresa 
CisaExportadora, proporcionó la herramienta CASE nombrada Genexus 
v8.0, para el desarrollo de aplicaciones informáticas tanto en ambiente  
Windows como en ambiente Web.  
 
Dicha herramienta facilita la formulación de la etapa inicial 
correspondiente al análisis del sistema, a través del un modulo llamado 
“diseño”.  
 
Este módulo nos permite realizar un levantamiento adecuado de los 
requisitos del sistema. Además, se pueden realizar cambios 
constantemente y al mismo tiempo ejecutar el prototipo para observar 
las correcciones. De esta manera la retroalimentación entre los usuarios 
y el analista se vuelve más fluida, ya que el tiempo de repuesta del 
analista de sistema para presentar los cambios al usuario final se 
reduce en un tiempo considerable. 
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En las siguientes figuras se muestran: la vista del módulo de diseño, y 
el de prototipo respectivamente.  
 
 
Figura 82: Vista de Genexus: Diseño 
 
 
En el módulo de prototipo de pueden crear ambientes de interfaz grafica 
de usuario (GUI) como Web e implementados en diferentes 
plataformas, ya sea, en Java, .Net, C/SQL, Visual Studio 6.0 entre 
otras.  Como se podrá observar en la siguiente figura. 
 
 
Figura 83: Vista de Genexus: Módulo de prototipo 
 
En la siguiente figura se puede apreciar el portal de un sistema 
desarrollado en Genexus 8.0 y compilado en .Net. 
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Figura 84: Ventana principal del sistema generado por Genexus compilado en .Net 
 
 
Después de haber explicado de manera general las características 
generales de la herramienta usada para desarrollar el Web service, a 
continuación, se describe qué métodos y estándares fueron estudiados 
para formular una nueva propuesta metodológica para desarrollar un 
Web service. 
 
Los Web services o servicios Web pueden ir de los más simples hasta 
los más complejos. Un servicio Web simple podría proveer la 
información profesional de un empleado para ser contratado en una 
empresa, si la empresa quiere constatar los datos, puede hacer uso de 
una página Web que alberga el Web service y consultar la información 
del empleado obteniéndola, a partir del código del cliente.  
 
Mientras que un servicio Web complejo, involucra o otros servicios 
Web, y una o más aplicaciones para obtener los resultados de la 
invocación del método (servicio). Es por ello, que es importante contar 
un método para diseñar los servicios de tal manera que su 
implementación sea más fácil.  
 
Se pudo observar en la empresa donde se realizó la investigación, que 
la mayoría de las aplicaciones desarrolladas en el departamento de 
informática no son documentadas en su totalidad. Solamente se 
documentan aspectos del código fuente del sistema que pueden ser 
olvidados o que son de gran complejidad.  
 
En este sentido la herramienta CASE, tiene la característica de poseer 
un módulo llamado “diseño” que de cierta forma obliga al analista a 
dejar sentada las bases del análisis y diseño del sistema para pasar al 
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siguiente fase que es el prototipo del sistema, pero esto no es 
suficiente. 
 
Es necesario dejar documentado paso a paso la experiencia de 
desarrollo e implementación del sistema. Y para eso, se necesita hacer 
uso de métodos como SOA (arquitectura orientada a servicio) para el 
desarrollo de de Web service o también llamados servicios Web.  
 
Para el desarrollo de la propuesta metodológica tomamos como base 
de estudio la metodología SOA propuesta por Thomas Erl. Sin 
embargo, SOA (Service Oriented Arquitecture) no está estrechamente 
ligado a los Web service. Los Web service, pueden también ser 
implementados bajo una arquitectura distribuida.  
 
Además, los servicios Web puede implementarse bajo el estilo REST 
propuesto por Roy Fielding, 2000, que realmente no es una arquitectura 
en si. REST es un modelo basado en los recursos que tienes las redes 
para establecer una comunicación entre componentes, conectores, y 
datos. Se basa en restricciones. 
 
Las distintas alternativas, permiten diseñar un método que esté de 
acuerdo a condiciones específicas de recursos. Sin embargo, tiene que 
cumplir con los objetivos y componentes básicos para que pueda ser 
viable su uso. En el siguiente apartado se explica de manera breve los 
objetivos, misión, características, y la estrategia más importantes para 
desarrollar los Web service. 
 
Arquitectura  SOA: procesos, estándares y las distintas extensiones. 
 
Uno de los objetivos de esta arquitectura orientada a servicio, es dejar 
claro que forma parte de la arquitectura distribuidas, no es distinta a la 
misma. Los Web service han dado mayor relevancia y fortalecimiento al 
uso de sistemas distribuidos, ya que sirve como puente entre el cliente 
y el servidor Web, y la última capa del sistema como lo es el 
almacenamiento de datos.  Por lo tanto existe una relación estrecha 
entre la arquitectura orientada a servicios y los sistemas distribuidos. 
 
Otro de los objetivos de la arquitectura es el planteamiento de una 
interacción desacoplada, es decir, que los servicios son utilizados 
únicamente cuando son invocados, y son independientes de la interfaz 
donde son referenciados o llamados. 
 
La misión de la arquitectura es lograr que la infraestructura tecnológica 
de la empresa sea heterogénea a través de los sistemas operativos, 
aplicaciones, y software de sistemas.  A modo de ejemplo se presenta 
la siguiente gráfica. 
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Figura 85: Distintos plataformas interactuando bajo un servicio Web 
 
En la figura se puede apreciar la parte intermedia; es el puente entre las 
aplicaciones y las interfaces estándar que están dispuestas en al parte 
superior del gráfico.  
 
La arquitectura SOA tiene las siguientes características: 
 
1. Trabaja en base de mensajes que pueden ser asincrónicos o 
sincrónicos 
 
2. Utiliza el formato XML para auto generar un documento llamado 
WSDL que describe las políticas, el propósito y funcionamiento 
del servicio. 
 
3. Los servicios son mantenidos por la organización en un registro 
conocido como UDDI. 
 
Estrategia SOA según Thomas Erl 
 
Según las estrategia SOA descrita por Thomas Erl [1], estos son los 
pasos mostrados en la siguiente figura. (Figura en la siguiente página) 
 
                                                 
1
 Erl, Thomas, Service-Oriented Architecture 
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Figura 86: Estrategia SOA según Thomtas Erl 
 
Como se puede apreciar en la figura, el método de la ingeniería de 
software no cambia significativamente. La estructura ha sido invariable 
por mucho tiempo. En tanto, hay que destacar el uso la palabra 
“servicio” en cada una de las definiciones de las etapas; esto consolidad 
el hecho de que la arquitectura está orientada para ofrecer información, 
y/o datos a los clientes/usuarios finales. 
 
SOA según David Linthicum 
 
Según David S. Linthicum, Chief Techonology Officer, Grand Central 
comunications. Autor de (12 steps to implementing a Service Oriented 
Arquitecture) en español 12 pasos para implementar una arquitectura 
orientada a servicios. [9] 
 
En su documento él explica que para llevar a cabo el desarrollo se 
necesita realizar los siguientes pasos. Para efectos de realizar el 
análisis comparativo se explican brevemente. 
 
1. Entender los objetivos de la empresa: Misión y visión de la 
empresa con el fin de determinar el alcance del departamento de 
IT. 
 
2. Definir el dominio del problema: Es básicamente conocer el 
problema y recabar la información de la situación planteada 
(análisis de requisitos) . 
 
3. Entender todas las aplicaciones semánticas del dominio: conocer 
cual será el uso que se le dará a los procesos de negocio. Y 
conocer la semántica de todas las aplicaciones existentes. 
 
                                                 
9
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4. Identificación de los servicios disponibles dentro del problema: 
Es basado en indicadores como: donde existen los servicios, el 
fin de los mismos, los limites en cuanto a ofrecimiento de 
información, identificar las dependencias, y la seguridad. 
 
5. Conocer qué información está disponible y qué información 
puede ser ofrecida: conocer si los servicios existen, la 
información fluye de ambos lados, dependencias, y mecanismos 
de seguridad 
 
6. Entender los procesos involucrados: se listan los procesos 
involucrados y después son analizados en las aplicaciones o 
software de sistema de la empresa. 
 
7. Identificación y catalogación de las interfaces del servicio fuera 
del alcance del sistema: obtener las vistas necesarias de las 
interfaces con las que actuará el servicio o el sistema. 
 
8. Definición de los nuevos servicios, servicios compuestos, y la 
información relacionada a esos servicios: existen tres categorías: 
1) herencia de servicios: Son servicios Web que a servicios 
previamente creados, 2) servicios compuestos: servicios que se 
generan a partir de otros servicios, y 3) los servicios construidos 
desde cero. 
 
9. Definición de los nuevos procesos, así como los servicios y la 
información limitada a los procesos: a este nivel los analistas y 
programadores van definiendo los procesos involucrados, 
automatización de procesos, y los proceso interrelacionados. 
 
10. Selección de la plataforma de trabajo. 
 
11. Desarrollo de la aplicación bajo la arquitectura de los servicios 
Web. 
 
12. Las pruebas y evaluación. 
 
Ambas propuestas cumplen y definen los procesos más importantes 
para la estructura de la arquitectura. Esto indica que el proceso para 
analizar y diseñar los servicios Web casi no cambia; sin embargo, las 
extensiones y estándares para desarrollar los servicios evolucionan 
paulatinamente. Prueba de ello son las especificaciones que brinda la 
organización www.W3C.org sobre los WSDL y SOAP; con regularidad 
se producen versiones para enriquecer y fortalecer los estándares del 
sector. 
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REST como alternativa a SOAP 
 
La motivación de desarrollar REST era crear un modelo de arquitectura 
que describiese como debería funcionar la Web, así como que pudiese 
servir como marco de trabajo para los estándares de protocolos Web. 
REST ha sido aplicado para describir la arquitectura Web deseada, 
ayudar a identificar problemas existentes, comparar soluciones 
alternativas, y asegurar que el protocolo no viole las restricciones que 
hacen que la Web funcione correctamente. [10] 
 
El estilo REST propone utilizar los distintos recursos con los que cuenta 
la red Web para establecer una comunicación más eficiente a través de 
restricciones. Por ejemplo: El estado de la caché, permite reducir las 
peticiones entre el cliente-servidor, reutilizando de esta forma los 
recursos solicitados con anterioridad al servidor, sin embargo, el uso de 
la caché almacena datos antiguos, los cuales no pueden ser 
compatibles con nuevas operaciones solicitadas por el cliente. 
 
REST es apoyada en los protocolos y estándares existentes para 
establecer un modelo de arquitectura que sea eficiente. Unas de las 
características que comparte REST con las aplicaciones distribuidas, es 
separar las competencias entre el cliente y el servidor, es decir, 
diferenciar lo que concierne a la interfaz, y lo que corresponde al 
almacenamiento de datos. 
 
Al igual que SOA, y que las aplicaciones distribuidas, REST promueve 
el estado de conexión “débil”, pero REST plantea un tipo de 
dependencia “Sin estado”. Los mensajes deben contener toda la 
información necesaria para no requerir información adicional de  la capa 
de almacenamiento de datos durante las peticiones. Esto reduce el 
tráfico entre el cliente/servidor. 
 
Otras de las restricciones de REST es el uso de capas para limitar las 
fronteras de los componentes. La otra restricción es la posibilidad de 
descargar applets y script para facilitar la interacción del cliente  con los 
recursos. 
 
Solo resta mencionar los elementos arquitectónicos del REST y son los 
siguientes: 
 
1. Los datos como son administrados en REST 
 
                                                 
10
 Alberto Cubo Velásquez, Representational State Transfer (REST). Un estilo de 
arquitectura para Servicios Web. Panorámica y estado del arte. 
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2. Los recursos e identificadores de recursos: para tal efecto se 
apoyo en URIs(Uniform resource identifier) 
 
3. Los conectores: cliente, servidor, la caché, y el túnel 
 
4. Los componentes: Agentes, servidor, gateway(puerta de acceso) 
y el proxy 
 
Existen debates sobre que utilizar SOAP ó REST. El primero es un 
estándar de la industria en el cual participó Microsoft para su creación. 
El segundo es un estudio académico lo que no ha permitido su 
evolución de manera rápida. Además, REST no está basado en RPC 
(Remote Procedure Call), al contrario de SOAP lo cual le permite poder 
crear sesiones de usuarios para acceder a los datos. 
 
En fin, REST toma todos los recursos que existen en los sistemas 
distribuidos así como los elementos de la Web para estructurar su 
esquema. 
 
En la siguiente tabla se muestra una tabla comparativa entre las 
diferentes tecnologías. 
 
CUADRO COMPARATIVO: SOA, ARQUITECTURA DISTRIBUIDA Y 
REST 
 
indicadores Arquitectura distribuida SOA REST 
Granulidad poca Bastante modular Bastante 
modular 
Tipo de 
acoplamiento Débil Muy débil Sin estado 
Dependencias Debe ejecutarse, y compilarse  
Son ejecutados 
cuando son 
invocados 
Las funciones 
están en el 
cliente 
Alcance de las 
comunicaciones 
Principalmente 
entre 
aplicaciones 
Puede 
establecerse 
comunicación 
entre aplicaciones 
y principales con 
las empresas.  
Entre 
aplicaciones y 
organizaciones 
Tipos de 
protocolos 
usados 
Trabaja sobre 
HTTP SOAP 
Propones 
HTTP como 
aplicación 
Tipo de 
comunicación 
para enviar los 
mensajes 
RPC RPC No usa RPC 
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6.1.2 Descripción del caso de estudio presentado  
 
Módulo para el control de costaleras (Sacos de café) 
 
El proyecto consiste en llevar un control de las costaleras que se 
resguarda y de la costalera que usa para la devolución al proveedor 
(producto de café).  Dentro del modulo se identifican tres tipos de 
costaleras: 1. costaleras de terceros, 2. costaleras de la compañía, y 3. 
la costalera exportable. 
 
Costaleras de terceros: son los sacos recibidos por parte de los 
productores, y cada una de ellas tiene una clasificación que puede ser: 
Costalera buena, costalera regular, y costalera mala del cual deberán 
seleccionar y poder digitar la cantidad de cada tipo de costal recibido, 
ya sea, yute, henequen o lona. Dichas costaleras al cabo de cierto 
tiempo son devueltas al proveedor, por ende, se debe presentar un 
reporte con un historial antes de hacer la devolución. 
 
Costalera de la compañía: son sacos que la compañía compra por 
calidad y tipo de costalera. Se considera importante que dentro del 
modulo existan: compras, transferencias entre agencias, ventas 
(aunque no es usual vender), y bajas por inservibles.  
 
Los reportes de salida se deben visualizar el nombre de las agencias 
que hace las afectaciones. En caso de realizar una transferencia se 
debe conocer: el nombre de la agencia que lo envía y que la recibe, 
cantidad de costales en cada movimiento, ya sean de entrada o salida, 
cantidad por calidad de saco, yute, henequén o lona, fecha del 
movimiento del envío, de salida y de saldo de la costalera.    
  
Se deben permitir hacer consultas sin limitantes de fecha, 
considerando, las compradas, las transferidas por salidas o las 
transferidas por entradas, etc. El saldo de este módulo pasa a ser el 
inicial del módulo de costalera a terceros para ligarse con las entregas o 
devoluciones al proveedor. El saldo de este modulo, pasa a ser el inicial 
del modulo de costalera a terceros para ligarse con las entregas o 
devoluciones al proveedor. 
 
Costalera de exportación: por disposición fiscal de las autoridades 
hacendarias Cisa Exportadoara está obligadas a mantener un estricto 
control de la costalera de exportación. Este modulo debe permitir 
ingresar las compras de costalera importada y su afectación se digitará 
de manera ligada con el embarque para ir descargando la existencia en 
inventario de costalera. 
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Dentro de los reportes de la costalera de la compañía y de exportación, 
se hace importante contar con la información del proveedor de servicios 
(datos personales e identificación del proveedor). Además, proporcionar 
las entradas para la captura de datos de los pedimentos de importación 
por compra de costaleras. 
 
Cuando todo el módulo esté completamente desarrollado, se incluirá 
dentro del sistema general de la empresa, denominado GxCafé.  
 
Requerimientos del servicio 
 
La información que necesita ser visualizada en el sistema de GxCafe 
para uso del personal de contabilidad, es la información relacionada a la 
recepción de quintales de café del producto como tal. Entre tanto, la 
compañía recibe sacos o costales entregados en calidad de préstamos 
por parte de los productores, los cuales tienen que ser devueltos a los 
mismos de acuerdo a la calidad, tipo, y cantidad.  
 
Esta información corresponde a las distintas sucursales del país 
ubicadas en Jinotega, Matagalpa, y Ocotal. Como se mencionaba 
anteriormente, dichos datos tienen que ser reflejado en el sistema de 
GXCafe de la empresa para su uso posterior en las finanzas de la 
empresa. 
 
Cabe destacar que el proyecto (Web service) es una propuesta para el 
departamento informático el cual tiene que ser avaluado por el gerente 
del área informática para su posterior implementación. 
 
6.1.3 Criterios de  selección de la plataforma de trabajo elegida 
para el desarrollo del caso de estudio planteado 
 
Ya existe una plataforma de trabajo instalada, lo cual no permite realizar 
los criterios de elección, en todo caso, sería realizar un diagnóstico, que 
en realidad no es competencia del estudio de investigación. Sin 
embargo se mencionan algunas características que pueden ser útiles a 
la hora de la elección de las plataformas y las herramientas de 
desarrollo. 
 
Plataforma de trabajo Windows 
Criterios de selección observaciones Valor 
Capital disponible  Si 
Capital humano capacitado 
Si no son capacitados, 
la curva de aprendizaje 
es relativamente alta 
Si 
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Posee escalabilidad  Si 
Actualizaciones automáticas Sin costo Si 
Facilidad de uso  Si 
Interoperabilidad con otras plataformas Java, .Net, C/SQL, Visual Basic  
Plataformas que utilizan los clientes / 
usuarios externos 
En este caso no es 
importante que 
plataforma use el 
cliente ya que los WS 
son interoperables 
La misma 
que la 
empresa 
(Microsoft) 
Licencias Tipo de licencia concurrente 
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6.2. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
La propuesta metodológica presentada en este documento, es producto 
del arduo trabajo de investigación y del trabajo de campo realizado en 
una de las empresas líderes en la exportación de café a nivel del país. 
Dicha propuesta se encuentra estructurada de 3 fases como se muestra 
en la siguiente figura:   
 
 
Figura 87: Fases de la propuesta metodológica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cada una de las fases está compuesta por una serie de pasos que se 
están graficados en la estrategia global para la implementación del Web 
service, la cual se presenta en la siguiente figura. (Figura en la siguiente 
página) 
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Figura 88: Estrategia global de desarrollo del Web service 
 
A continuación se explican cada uno de los pasos por etapa de acuerdo 
a las figuras mostradas anteriormente. 
 
Antes de pensar en la idea de interactuar con los servicios Web. La 
primera pregunta a realizarte, es si crees necesario ofrecer un servicio ó 
consumir un servicio.  
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6.3. ANÁLISIS Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO  
 
En esta primera etapa que corresponde al análisis, se analizan las 
alternativas para consumir u ofrecer el servicio. También,  se plantea el 
problema o necesidad, identificación de requisitos entre otras 
actividades.  
 
6.3.1. Toma de decisión: consumir u ofrecer un servicio 
 
Si la decisión que toman tanto los directivos como los encargados del 
área informática es consumir el servicio. Entonces, el enfoque a seguir 
cambia, obviando, los pasos iniciales para el desarrollo del servicio. Por 
lo tanto los pasos a seguir para el consumo del servicio son los 
siguientes: 
 
 
6.3.1.1. Identificar o encontrar el servicio en el registro 
 
Existen diferentes organizaciones virtuales que llevan un registro de los 
servicios que existen en Internet, pero esta modalidad no goza de 
mucha acogida por el momento. Sin embargo, se considera que 
eventualmente los sitios Web que albergan registros de los servicios, 
serán visitados en mayor cantidad para tener acceso a los mismos. A 
esto se suma que gran cantidad de servicios que no son objeto de 
conocimientos de otros sectores u organizaciones interesadas.   
 
 
6.3.1.2. Contrato de consumo de servicio 
 
Ciertos servicios registrados en distintas organizaciones son ofrecidos 
de forma gratuita, por lo tanto, no existen ni cobros ni restricciones de 
uso. Sin embargo, pueden existir otros servicios Web en donde se 
deben cumplir ciertas condiciones técnicas, y cobros por el servicio 
suministrado. 
 
Está a criterio de las partes interesadas en establecer un mecanismo de 
carácter administrativo para ofrecer y solicitar el servicio. Con respecto 
a los criterios técnicos, primero es obtener la descripción del archivo 
conocido como WSDL. 
 
 
6.3.1.3. Obtención de la descripción del servicio 
 
Cuando se obtiene la descripción del servicio (WSDL). Se conoce el 
estado real del servicio. En ese documento se refleja, qué valores o 
campos son los suministrados por el servicio, con qué frecuencia serán 
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transportados los mensajes, los accesos a usuarios, el tipo de datos de 
los valores (cadena, entero, decimales, etc.). 
 
El modo de representar los datos en la pantalla a través de una interfaz 
gráfica, le corresponde al analista/programador definirlo para que el 
usuario final haga uso de la información mostrada en el sistema.   
 
Si la decisión es ofrecer un servicio entonces, se requiere de establecer 
una serie de etapas que inician con la identificación de los servicios a 
desplegar. 
 
 
6.3.2. Identificación del problema o la necesidad 
 
Las áreas involucradas en el proyecto como el departamento de 
informática o agentes externos que sean subcontratados por la 
empresa para llevar a cabo el proyecto, tendrán como paso primordial, 
conocer los objetivos y misión de la empresa y del alcance mismo del 
proyecto. Esto se va a lograr en la medida que tantos los 
desarrolladores de software y los usuarios establezcan una 
comunicación que permita ahondar en los temas de interés para el 
proyecto de investigación. 
   
Una vez que se ha dado el paso inicial del reconocimiento general del 
proyecto y de la importancia que tiene el mismo para la empresa; es 
momento de identificar los servicios candidatos, partiendo de la capa de 
aplicaciones, que representa a un modelo empresarial que consta 
generalmente de tres capas. La capa de interfaz, la capa aplicaciones, y 
el nivel de más bajo que está compuesto por las bases de datos.  
 
La parte medular para iniciar el desarrollo es identificar qué procesos de 
negocios del servicio de aplicaciones son los adecuados para 
implementar el servicio y cumplir con los objetivos planteados. En la 
siguiente figura se muestra donde se encuentran ubicados los servicios 
en el modelo 3 capas. (Figura en la siguiente página) 
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Figura 89. Capa física del modelo 
 
Partiendo de esta estructura se abstraen las capas pertenecientes a la 
conformación de un servicio de negocio. 
 
 
6.3.3. Identificación de los requerimientos del servicio 
 
La obtención de requisitos es la siguiente etapa del proyecto y una de la 
más tediosa. A través de entrevistas, documentos, aplicaciones, y 
manuales el analista/programador, debe identificar de manera muy 
clara, qué quiere alcanzar el cliente al final del proyecto.  
 
Existen diferentes alternativas para identificar los requisitos, sin 
embargo, no hay un modelo estándar. Una de las opciones, es formar 
un grupo de trabajo conformado por los usuarios/clientes involucrados y 
los analistas para exponer con detalles los pormenores del proyecto. En 
la siguiente gráfica se muestra el método más común. 
 
 
Figura 90. Captura de requisitos 
 
Para el buen funcionamiento del grupo de trabajo se deben establecer 
normas de participación, establecer una agenda común para que cubra 
todos los puntos importantes del proyecto. Si el proyecto, no es de gran 
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envergadura, el grupo de trabajo puede ser ajustado a la condiciones 
(recursos, tiempo, y espacio) de la empresa. 
 
Los estudios han demostrado que no se pueden aclarar las dudas, 
preguntas, o desavenencias, por medio de: memorandos, y correos 
electrónicos, es por ello, que se destaca la importancia de crear un 
ambiente de trabajo lo más cordial posible para evitar confusiones. [8] 
 
Otra alternativa para de evitar confusiones, se sugiere desarrollar un 
prototipo para representar de manera más real el estado de los 
requerimientos. Pero todo dependerá del modelo de ciclo de vida del 
software utilizado durante el proyecto.  
 
En el caso de la propuesta metodológica planteada, se trabaja con el 
diseño incremental, que no es más, que la retroalimentación y 
mejoramiento constante del prototipo hasta convertir la aplicación en un 
sistema completo listo para ser implementado, lo cual, se muestra 
gráficamente. 
 
 
Figura 91. Ciclo de vida según el proyecto 
 
Puede crear una tabla simple para describir de manera global la 
especificación de requerimientos. 
 
Tipo de proceso 
No Requerimiento Descripción 
Campos 
necesarios automatizado manual 
1      
2      
 
Para poder constatar la existencia de los planteamientos expuesto por 
los clientes/usuarios. La contraparte, el analista, tiene que tener acceso 
a los sistemas, los cuales, deberán ser observados minuciosamente 
                                                 
8
 Presuman S. Roger, Ingeniería de software, Quinta Edición. 
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para determinar los requisitos necesarios para la implementación del ó 
los servicios, e identificar los procesos automatizados.  
 
Para tal tarea, tiene que identificar las distintas aplicaciones fuera de las 
fronteras del servicio, o sea aplicaciones potenciales a consumir el 
servicio Web, permitiendo de esta manera, establecer el puente de 
comunicación entre el servicio consumidor y el oferente, que este en 
caso es el Web service. 
 
 
6.3.4. Verificación y reconocimientos de las entidades existentes 
en el modelo empresarial. 
 
Para continuar con el análisis y determinar donde serán ubicadas las 
entidades centrales del servicio, se retoma la especificación de 
requisitos para identificar dentro de las entidades del modelo de 
negocio, donde están presentes en los requisitos del servicio. Dichas 
entidades pueden ser internas como externas.  
 
Si no existe documentación relacionada al análisis y diseño, dichos 
requisitos, pueden ser obtenidos de las funcionalidades, y del  
comportamiento observado en el código fuente de los sistemas 
previamente desarrollados. Para tal tarea es necesario apoyarse en 
herramientas de análisis y diseño. 
 
La herramienta de análisis y diseño más eficaz es UML (lenguaje de 
Modelado Unificado). Por ejemplo: En ingeniería civil es importante utilizar 
dibujos en la etapa previa a la construcción del edificio. Uno de los 
propósitos claves del diseño es realizar la planificación adecuada para 
disminuir el riesgo de errores e imprevistos dentro del proyecto. De la 
misma forma lo es UML para el desarrollo de sistemas informáticos. 
 
UML es una metodología estándar, que durante el desarrollo e 
investigación de la misma, participaron empresas tan importantes como 
Microsoft e IBM. Esto garantizó, que existiera una colaboración entre 
los impulsores de la idea, y las compañías gigantes en desarrollo de 
sistemas, con el objetivo de unificar los modelos existentes en un 
método consolidado conocido como Lenguaje Unificado de Modelado, 
eliminando, discrepancias a la hora de diseñar y desarrollar software. 
 
Para llevar a cabo la identificación de los procesos automatizados, se 
usa el diagrama de estructura estática de UML. A modo de ejemplo, se 
puede apreciar en la figura.96, un diagrama de entidad-relación 
conocido como el diagrama de Bach, que muestra las entidades del 
sistema y el tipo de relación entre ellas. Esto permitirá identificar los 
campos a usar para diseñar la estructura del servicio a desarrollar. 
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Figura 92. Diagrama Entidad-Relación 
 
Genexus es una herramienta CASE en la cual se pueden desarrollar las 
aplicaciones y al mismo tiempo visualizar los diagramas del modelado 
del sistema que se está desarrollando. 
 
Sí el analista o diseñador de sistemas, hace uso de Genexus para 
desarrollar las aplicaciones, dicha herramienta, proporciona varias 
alternativas para visualizar todo el modelo del sistema y son las 
siguientes. 
 
1. diagrama de Bach 
 
2. representación jerárquica, mostrando la dependencia 
funcional entre cada una de las transacciones u objetos. 
 
3. la última representación es al momento de especificar el 
modelado. Dicha visualización en pantalla muestra los 
eventos, las funciones, los procedimientos de cada una de las 
transacciones del modelo. 
 
La herramienta de diseño a utilizar depende del analista, la diferencia 
radica en las características y bondades que brinda cada una de ellas 
con el fin de aprovecharlas y así optimizar el tiempo  de desarrollo de 
los sistemas.  
 
En el siguiente paso descomponga los procesos del servicio a partir de 
las entidades, tablas, o interfaces que componen al modelo, y que 
serán el punto de partida para diseñar el servicio Web.  
 
 
6.3.5. Descomponer los procesos de negocio. 
 
Dicha tarea consiste en desglosar para categorizar cuáles son 
actividades, procesos, y servicios que componen el proceso de negocio 
en sí. Puede crear una tabla como se muestra a continuación y realizar 
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una descripción general; luego realizar un diagrama de cada uno de los 
procesos.  
 
Descripción del proceso No. Actividades/Procesos/servicios Descripción 
1   
 
Al desglosar cada uno de los procesos de negocio hasta llevarlo a su 
parte más pequeña, se identificarán tres tipos de categorías que son 
una característica de los ambientes orientados a servicios. 
 
1. actividades de negocio: representa la parte ejecutable más 
pequeña de un proceso de negocio dentro de un ambiente 
orientado a servicios. 
 
2. procesos de negocio: es un término utilizado para representar 
una etapa o paso ejecutable dentro de la lógica de un proceso de 
negocio. El alcance de un proceso de negocio está determinado 
por la cantidad de actividades que lo componen. 
 
3. servicios de negocio: dentro de la lógica del ambiente 
orientado a servicios, representa a la familia de servicios de 
negocios candidatos, si es que antes, no son descartados. 
 
En el siguiente ejemplo, se muestra el proceso de transmitir una factura, 
utilizando un diagrama de flujo básico para desglosar cada uno de los 
procesos. (Figura en la siguiente página) 
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Figura 93. Proceso de negocio para crear y generar una factura 
 
En la siguiente tabla se describen los pasos que componen al diagrama 
de proceso anterior. 
 
Descripción del proceso No. Actividades/Procesos/servicios Observación 
1 Crear la factura de forma electrónica Es un proceso manual 
2 Editar la factura de forma electrónica Es un proceso manual 
3 Exportar la factura  
4 Transformar la factura en un archivo 
xml 
------------------------------- 
5 Validar la factura ------------------------------- 
6 Enviar la factura a un fólder de la red 
de trabajo 
 
7 Verificar los metadatos, sino finalizar 
el proceso 
--------------------------------- 
8 Aplicar la factura ---------------------------------
-- 
 
Descripción del proceso No. Actividades/Procesos/servicios Observación 
1 Recibir el documento PO ------------------------------- 
2 Validar el documento PO ------------------------------- 
3 Si es valido, enviar una notificación y ------------------------------- 
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Los siguientes pasos corresponden a la descomposición del proceso 
para el envío y cumplimiento de la orden. 
 
Una vez identificado los procesos negocios, cree un registro de cada de 
uno de los pasos del proceso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un proceso de negocio contiene una serie de actividades, la cuales, 
necesitan ser agrupadas de acuerdo al proceso en cuestión. La 
agrupación de las actividades comunes permite la reutilización de los 
procesos y agiliza la comunicación entre la capa de aplicación y la de 
servicios. Dicha agrupación de actividades ayuda a determinar la 
relación que puede existir entre los servicios. 
  
 
6.3.6. Composición de los servicios candidatos. 
 
La composición del servicio candidato, se realiza con el propósito de 
garantizar que los servicios sean reutilizables y autónomos. Además, 
terminar el proceso 
4 Transforma el documento XML PO 
al formato nativo 
------------------------------- 
5 Importar el PO electrónico dentro del 
sistema de facturación ---------------------------- 
6 Enviar un mensaje queue ------------------------------- 
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facilita que las actividades se vuelvan más divisibles (atómicas), hasta 
convertirlas en la parte más pequeña del proceso de negocio.  
 
Análisis inicial: servicios candidatos 
 
Después de haber concretado que actividades conforman a cada uno 
de los procesos de negocio, el siguiente paso es convertir esos 
procesos de negocios en servicios potenciales. Son potenciales ó 
candidatos porque durante el refinamiento de los servicios, algunos de 
ellos no podrán cumplir con las condiciones del servicio Web y tendrán 
que ser eliminados. 
 
Para realizar esta etapa, determine qué actividades del proceso no 
deben ser consideradas dentro de la creación del servicio. Por lo tanto, 
no se incluyen aquellos procesos donde se cumplan las siguientes 
premisas: 
 
1. Las actividades donde su finalización se hace de forma 
manual,  
 
2. y donde la lógica de procesos está jerarquizada y 
encapsulada dentro de un proceso de negocio.  
 
De esta manera se repite la misma acción para los otros procesos que 
conformarán el servicio Web. Y cuando haya refinado cada uno de los 
procesos, edite en una tabla con el nombre del servicio candidato y sus 
actividades para evitar que se repitan procesos en una de las 
entidades, o bien, puede graficarlos como se muestra en la siguiente 
figura: 
 
Figura 94: procesos involucrados en  
el diseño del servicio 
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Después de analizar de “forma contextual” varios aspectos de estos 
servicios. Los analistas hicieron una revisión final a este caso para 
quedar de la siguiente manera: 
 
 
Figura 95: Refinar los servicios candidatos 
 
La composición del servicio  
 
Luego de haber identificado los procesos de servicio, se determina la 
composición de los mismos, es decir, de que forma estarán 
interrelacionado los procesos colectivamente para establecer una 
aplicación de servicio.  
 
Para tal tarea, se identifican los procesos que dependen de otros para 
su ejecución. La entidad que no encapsule actividades se convierte en 
un servicio controlador es decir probablemente contiene a los demás; y 
se grafican de forma jerárquica para establecer la relación y la 
categorización de la etapas del servicio.  
 
Utilizando el diagrama de Jackson presentado en al herramienta 
Microsoft Office Visio Professional 2003, nos permite graficar de 
manera ágil la composición del servicio. Aunque el modelo de diseño de 
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Jackson va más allá de mostrar el nivel jerárquico de las entradas y 
salida de los datos de las operaciones (programas), se considera útil 
diagramar para observar la dependencia entre cada una de las 
entidades. A continuación se demuestra gráficamente.  
 
 
Figura 96: Composición del servicio factura 
 
En tanto, en dicha figura se puede apreciar que existe un proceso 
llamado: procesar factura (que los contiene a todos), y tres aplicaciones 
de servicio ajenas al servicio Web, pero que complementan al proceso 
general. En este caso no existen servicios de proceso de negocio 
(lógica del negocio), que son las entidades del servicio. 
 
Hay que recordar que no todos los procesos encontrados en los flujos 
de trabajo de la empresa pueden ser procesos de negocios, por lo 
tanto, deben ser eliminados. Además, No son incluidas aquellas 
operaciones como: la generación automática de los esquemas, de esto 
se encarga la plataforma. 
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6.4. DISEÑO DEL SERVICIO 
 
La idea en este bloque, es cómo abstraer del análisis las interfaces que 
compondrán los servicios. ¿Cómo se va realizar? , pues a través de las 
herramientas de diseño que existen hoy en día y que sean de 
preferencia del analista/programador. Para tal efecto, puede utilizar 
.Net, Java, Genexus, etc. 
 
Otro propósito del diseño es aplicar a través de las extensiones, de la 
descripción del servicio (WSDL), de WS-Bpel (lenguaje para ejecución de 
procesos de negocio en servicios Web) y de SOAP, las características y 
principios de los servicios Web mencionados en el marco de referencia 
de la investigación. Una de las características más predominante de los 
servicios es la reutilización de los mismos sin importar la plataforma 
usada. 
 
Para lograr que el servicio implementado sea reutilizable dentro del 
modelo empresarial ya establecido, es recomendable crear tres capas 
para el desarrollo del mismo. Aunque, no es una camisa de fuerza la 
creación de todas las capas; su uso depende principalmente de la 
complejidad y de la interacción con otros servicios. 
 
Muchas veces un servicio solamente puede estar compuesto de una 
entidad y tampoco requiere de otros servicios para poder ejecutarse. 
Entonces es un servicio simple que contiene una descripción de sus 
parámetros de entrada y salida, el puerto, y los protocolos a usar. Lo 
que queda por hacer es crear un servicio consumidor a través de un 
lenguaje de programación para acceder al servicio que contiene 
solamente una entidad con un actividad. Por lo tanto, no existe la 
posibilidad de crear las distintas capas vinculadas a un servicio. 
 
 
6.4.1.1. Definición de las entidades del servicio 
 
Después de haber hecho el análisis para identificar la composición de 
los servicios candidatos, ahora es momento de identificar las entidades 
que conformarán el servicio Web. Las entidades en todo caso, 
representan aquellos servicios que dependen de otros para poder 
ejecutarse y que serán utilizados por las aplicaciones cada vez que lo 
requieran. 
 
Definición del esquema del mensaje 
 
Cuando en un mensaje transporta cierta información, se tiene que 
tipificar y organizar los datos; a través del esquema provisto por la 
organización W3C se pueden definir, cada uno de los elementos 
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usados para representar los datos que estarán dentro del cuerpo del 
mensaje. La estructura general de un XSD schema es la siguiente: 
 
 
Figura 97: Esquema del mensaje 
 
Para definir la estructura del mensaje, se analiza qué datos serán 
intercambiados. En la siguiente figura se muestra una entidad que tiene 
dos actividades, la cuales, serán utilizadas para construir el esquema. 
 
 
 
 
El esquema XSD es el siguiente: 
 
<types> 
   <xsd:schema targetNamespace= 
      "http://www.xmltc.com/tls/empleado/schema/"> 
       <xsd:import namespace= 
       "http://www.xmltc.com/tls/empleado/schema/accounting/" 
         schemaLocation="Empleado.xsd"/> 
      <xsd:import namespace= 
         "http://www.xmltc.com/tls/empleado/schema/hr/" 
         schemaLocation="historialemp.xsd"/> 
   </xsd:schema> 
</types> 
 
En el siguiente código que se muestra, se declara la actividad “obtener el 
limites de horas”. 
 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
   targetNamespace= 
Dirección 
del servicio 
Instancia 
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      "http://www.xmltc.com/tls/empleado/schema/accounting/"> 
   <xsd:element name="EmpleadoHrsPeticion"> 
      <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ID" type="xsd:integer"/> 
         </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="EmpleadoHrsRepuesta"> 
      <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ID" type="xsd:integer"/> 
            <xsd:element name="limiteHrSemana" 
               type="xsd:short"/> 
         </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 
 
 
 
El siguiente código muestra la otra actividad “actualizar el historial del 
empleado”  
 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
   targetNamespace= 
      "http://www.xmltc.com/tls/employee/schema/hr/"> 
   <xsd:element name="EmpleadoHistorialRequestType"> 
      <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ID" type="xsd:integer"/> 
            <xsd:element name="Comentarios" 
type="xsd:string"/> 
         </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="EmpleadohistorialResponseType"> 
      <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="CodigoRepuesta" 
               type="xsd:byte"/> 
         </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 
En la siguiente figura se muestra el objetivo que se quiere lograr para 
promover los bloques del servicio. Como se puede apreciar, existe por 
un lado el sistema de cuentas y por otro, el sistema de control de 
horarios. Para poder obtener la descripción del esquema del servicio 
relacionado al “Empleado” se necesita de la contribución de los dos 
servicios anteriormente mencionados.  
 
Tipo de dato 
a almacenar 
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Figura 98: Interacción de varias entidades de servicio 
 
Se pueden crear esquemas como documentos separados utilizando, 
elementos de llamado con la extensión (xsd), y cuando van a ser 
ejecutados, son instanciados por el documento WSDL. Todo esto con el 
propósito de promover la reutilización de los servicios, a través del uso 
de componentes. 
 
Abstraer la interfaz inicial del servicio 
 
El propósito es visualizar en pantalla la información básica del servicio. 
Obviamente, no es un ambiente gráfico, sino un reflejo de la 
composición o descripción del servicio o bien de la entidad.  La 
descripción del servicio permite establecer lo siguiente: 
 
1. Confirmar las operaciones adecuadas 
 
2. Definir el puerto (portype) o interfaz (interface) del servicio dentro 
del documento WSDL 
 
3. Formalizar la lista de entrada y salida de datos para cada una de 
as operaciones. 
 
<message name="getEmployeeWeeklyHoursRequestMessage"> 
   <part name="RequestParameter" 
      element="act:EmployeeHoursRequestType"/> 
</message> 
<message name="getEmployeeWeeklyHoursResponseMessage"> 
   <part name="ResponseParameter" 
      element="act:EmployeeHoursResponseType"/> 
</message> 
<message name="updateEmployeeHistoryRequestMessage"> 
   <part name="RequestParameter" 
      element="hr:EmployeeUpdateHistoryRequestType"/> 
</message> 
<message name="updateEmployeeHistoryResponseMessage"> 
   <part name="ResponseParameter" 
      element="hr:EmployeeUpdateHistoryResponseType"/> 
</message> 
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<portType name="EmployeeInterface"> 
   <operation name="GetEmployeeWeeklyHoursLimit"> 
      <input message= 
         "tns:getEmployeeWeeklyHoursRequestMessage"/> 
      <output message= 
         "tns:getEmployeeWeeklyHoursResponseMessage"/> 
   </operation> 
   <operation name="UpdateEmployeeHistory"> 
      <input message= 
         "tns:updateEmployeeHistoryRequestMessage"/> 
      <output message= 
         "tns:updateEmployeeHistoryResponseMessage"/> 
   </operation> 
</portType> 
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6.4.1.2. Diseño de los servicios de aplicación 
 
Esta parte de la construcción del servicio es importante, porque el 
servicio de aplicación carga con toda la demanda del procesamiento 
dictada por la lógica de negocio y por la capa de coordinación, o sea, es 
el servicio de aplicación que cumple con una o varias operaciones a la 
cual los demás servicios que componen las diferentes capas del 
servicio acceden para completar el procedimiento. 
 
Los servicios de aplicación, son servicios utilitarios que forman parte de 
nuestro servicio global. Si la creación de nuestro servicio Web amerita 
de una entidad con operaciones para completar el funcionamiento, 
entonces, se establece una relación. Dicha relación es un servicio 
proporcionado por otra empresa u otro servicio dentro de la empresa.  
 
Acuérdese, que la abstracción del modelo del servicio de aplicación, es 
obtenida a partir de la composición del servicio basado inicialmente en 
la lógica de los flujos de trabajo de la empresa. 
 
Establecer la interfaz inicial del servicio 
 
Antes de establecer la interfaz del servicio, se tiene que verificar lo 
siguiente: 
 
1. Asegúrese de que el servicio esté granulado y completamente 
reutilizable 
 
2. Identifique y documente cuáles son los valores de entrada y 
salida para incluirlos en el esquema. 
 
3. Y finalmente se completa la inclusión del área portype o interface 
con los constructores y con los mensajes. 
 
En el siguiente ejemplo se muestra un servicio candidato que tiene dos 
operaciones y al cual tienen que acceder las demás entidades del 
servicio global.  
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Para crear la relación con el servicio, se codifica o se obtiene un 
esquema de forma automática para definir la operación para la 
transformación  del documento contable. 
 
<xsd:schema targetNamespace= 
   "http://www.xmltc.com/railco/transformacion/schema/"> 
   
 <xsd:element name="TransformarNativo"> 
      <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="SourcePath" 
               type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="DestinationPath" 
               type="xsd:string"/> 
         </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
 
   <xsd:eleme 
nt name="TransformarNativoReturnCodeType"> 
      <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="Codigo" 
               type="xsd:integer"/> 
            <xsd:element name="Message" 
               type="xsd:string"/> 
         </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 
El siguiente paso, es diseñar la interfaz inicial del servicio y los 
mensajes de solicitud y de repuesta del servicio. A modo de ejemplo se 
presenta la siguiente codificación. El siguiente recuadro corresponde a 
la estructura de los mensajes. 
 
<message name="transformToNativeRequestMessage"> 
   <part name="RequestParameter" 
      element="trn:TransformToNativeType"/> 
</message> 
<message name="transformToNativeResponseMessage"> 
   <part name="ResponseParameter" 
      element="trn:TransformToNativeReturnCodeType"/> 
</message> 
 
<message name="transformToXMLRequestMessage"> 
   <part name="RequestParameter" 
      element="trn:TransformToXMLType"/> 
</message> 
<message name="transformToXMLResponseMessage"> 
   <part name="ResponseParameter" 
      element="trn:TransformToXMLReturnCodeType"/> 
</message> 
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El siguiente recuadro describe la interfaz del servicio 
 
<portType name="TransformInterface"> 
   <operation name="TransformToNative"> 
      <input message= 
            "tns:transformToNativeRequestMessage"/> 
         <output message= 
            "tns:transformToNativeResponseMessage"/> 
   </operation> 
   <operation name="TransformToXML"> 
      <input message= 
         "tns:transformToXMLRequestMessage"/> 
      <output message= 
         "tns:transformToXMLResponseMessage"/> 
   </operation> 
</portType> 
 
Finalmente, ajuste los detalles del servicio con la inclusión de detalles 
de la especificación del servicio (metadatos) mostrado en el siguiente 
código: 
 
<documentation> 
      Retrieves an XML document and converts it 
      into the native accounting document format. 
   </documentation> 
 
 
Consejos útiles para el desarrollo 
 
Los puntos a destacar para este paso son: 
 
1. el punto de conexión física para una función particular 
 
2. las condiciones de seguridad relacionadas a la operación 
 
3. el tiempo de repuesta de cada una de las operaciones 
 
4. disponibilidad de la contraparte (sistema subyacente) 
 
5. requerimientos impuesto por el proveedor del servicio para la 
administración del servicio 
 
6. Saber qué operaciones no son soportadas por la tecnología 
de los Web service 
 
 
 
 
 
La documentación 
del servicio, se 
incluye en el área 
de interfaz 
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6.4.1.3. Definición de las actividades centrales de negocio 
 
Las actividades del negocio se incluyen con el propósito de controlar el 
procesamiento de ciertas operaciones ligadas a las entidades 
involucradas al desarrollo del servicio Web.  
 
Un servicio candidato sin operaciones, es un servicio controlador, es 
decir, únicamente definido para coordinar la composición de los 
servicios que se encuentran por debajo de él. En otras palabras, para 
ejecutar un servicio, se necesita de otras entidades, y desde luego 
tienen que estar agrupadas. La figura mostrada a continuación amplía 
la explicación proporcionada. 
 
 
Figura 99: Composición del servicio 
 
Definición del flujo de trabajo 
 
Recuerde que las actividades centrales de negocio contienen toda la 
lógica usada para coordinar aquellos servicios de procesos compuestos 
en la etapa de análisis inicial de composición del servicio. En esta parte 
del diseño, se usa el diagrama de secuencia de la herramienta UML 
para identificar el patrón de comportamiento de los mensajes de 
solicitud y de repuesta.  
 
En la siguiente figura, se muestra el diagrama de secuencia como 
resultado de la composición de los servicios candidatos. Como puede 
observar las saetas horizontales, demuestran la relación entre una 
entidad y otra, representa la acción, o sea, el mensaje.   
 
Servicio 
controlador 
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Figura 100: Diagrama de secuencia para identificar las actividades del 
servicio 
 
 
Diseño de la interfaz del servicio  
 
Después de haber obtenido el diagrama, es conveniente realizar un 
resumen de la entrada y salida de valores requeridos para la ejecución 
de las operaciones. Finalmente, determine del tiempo necesario para 
construir u obtener de forma automática el archivo WSDL donde 
contenga el elemento portype o interface en el esquema XSD requerido. 
 
Como se puede apreciar en el diagrama anterior, a partir del mismo, se 
documentan las siguientes acciones: 
 
1. Calzado S.A comienza enviando una notificación para iniciar la 
aceptación de la factura 
 
2. seguidamente se realiza la transformación del documento y 
posteriormente se autoriza esa acción. 
 
3. después de recibir el recibido de aceptación por parte del 
sistema adyacente, en este caso, de Industria calzado. 
 
4. se inicia por parte del sistema de Industria de calzado el 
procesamiento de la factura, obviamente, ésta acción está fuera 
los límites del sistema de servicio creado por Industrias Calzados 
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Hecho lo anterior, se comienza con el inicio de programación de la 
interfaz del servicio.  
 
<types> 
   <xsd:schema targetNamespace= 
      "http://www.xmltc.com/railco/invoiceservice/schema/"> 
 
      <xsd:element name="TipoFacturaAcept"> 
         <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
               <xsd:element name="ContextID" 
                  type="xsd:integer"/> 
               <xsd:element name="FacturaOrigen" 
                  type="xsd:string"/> 
            </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    
</xsd:schema> 
</types> 
 
El recuadro indica la definición del elemento factura, el cual, recibe dos 
elementos: ContextID, InvoiceLocation (localización de la factura) 
 
Es importante destacar el patrón de mensajes que se persigue durante 
el trayecto de la operación. En este caso el mensaje va una sola 
dirección, como se puede notar en la codificación.  
 
<message name=" recibeIncioProcesoFactura "> 
   <part name="RequestParameter" 
      element="invs:SubmitInvoiceType"/> 
</message> 
 
<portType name="InterfazProcesoFactura"> 
   <operation name="AceptarFactura"> 
      <input message="tns:recibeIncioProcesoFactura"/> 
   </operation> 
</portType> 
 
La entrada del mensaje, puede ser apreciada en la figura del diagrama 
de la entidad: procesamiento de factura, mostrada en la saeta del mensaje: 
Iniciar el proceso. 
 
El mejoramiento es una constante en todo, los sistemas no escapan a 
éste término. Es por ello que el servicio siempre será revisado por los 
analistas periódicamente para el mejoramiento de los servicios en 
general. 
 
Anteriormente, se mencionaba la importancia que tiene el hecho de 
crear tres capas para la elaboración del servicio. La última capa 
Entrada del mensaje 
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aplicada en la creación del proyecto, es el diseño de los procesos de 
negocio orientada a los servicios. Dicha capa funciona como una capa 
de orquestación.  
 
Cuando diseñamos las entidades centrales del servicio, en ellas 
solamente, se desarrollan las interfaces que transportan los mensajes. 
En cambio, en los procesos de negocio, se analizan la lógica de los 
flujos de trabajo. 
 
6.4.1.4. Diseño del proceso de negocio del servicio  
 
En esta etapa es donde son requeridos tanto las aplicaciones de 
servicio como los servicios de negocio con el propósito de establecer el 
mecanismo de acción de ambas partes. La información obtenida en el 
análisis inicial, ofrece todos los requerimientos del proceso para diseñar 
la etapa final del diseño.  
 
En esta etapa del diseño es importante mencionar el papel que juega la 
capa de orquestación, y la coreografía con el fin de administrar los 
procesos de negocio del servicio. El lenguaje WS-BPEL permite 
controlarlos de acuerdo al procedimiento a seguir para formular el 
servicio.  
 
No se entra en detalles del código, ya que eso es meramente técnico, el 
fin es analizar los procesos de negocio para describirlos 
adecuadamente con el fin último de obtener un esquema de la 
interacción de los mensajes, de los procesos y de las operaciones del 
servicio. 
 
Los procesos de negocio definidos en la última etapa permiten 
establecer por medio de un diagrama de secuencia, la lógica del flujo de 
trabajo entre cada una de las entidades del proceso de negocio.  
 
Para revivir el proceso global, se muestra una gráfica donde claramente 
se puede observar las distintas capas desarrolladas y la que queda por 
concluir. 
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Figura 101: Representación de las capas del proceso de negocio 
 
 
En el siguiente paso, cree el diagrama de secuencia a partir de la 
composición del servicio. En la siguiente figura se muestra la ejecución 
de proceso de servicio llamado ingreso de horas laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 102: Diagrama de secuencia del proceso de negocio 
 
Después de haber realizado una descripción de la interrelación de las 
entidades del servicio, entramos a definir la descripción del servicio 
Web a través del lenguaje de esquema soportado  en XML. 
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Diseño de la interfaz del servicio  
 
En la mayoría de la plataforma es posible auto generar del código 
fuente del servicio. Pero con el conocimiento adecuado de los 
estándares se pueden editar los documentos WSDL.  
 
Al hacer la revisión del documento WSDL se dan los siguientes 
consejos: 
 
1. identificar las entradas y salidas 
 
2. La agrupación de los types 
 
3. La presentación de la interfaz, donde incluye el área de 
mensajes 
 
4. Agrega la meta información necesaria para la identificación de 
las condiciones de cada una de las operaciones 
 
Establecer los patrones de intercomunicación 
 
Después de haber establecido el comportamiento del servicio, es hora 
de definir el proceso con el cual interactuará el servicio. Para tal tarea, 
se aconseja lo siguiente: 
 
1. Definir los servicios que participarán en el proceso 
 
2. Agregar el elemento constructor a cada uno de los servicios al 
final del documento WSDL. 
 
3. Introduzca o revise los elementos de enlaces internos dentro del 
servicio 
 
4. Defina los valores para representar las salidas y entradas para el 
intercambio de mensajes 
 
Con gran parte del servicio desarrollado, es hora de poner atención a 
un componente importante del servicio, la seguridad. El componente de 
seguridad está compuesto de tres partes fundamentales: los elementos 
utilizados en el XSD esquema para definir la seguridad del documento, 
la encriptación y las firmas de digitales XML.  
 
La primera capa está relacionada a la interacción de las entidades, la 
segunda está vinculada a las actividades del servicio y la última a los 
procesos de negocio orientado a servicios. 
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6.4.1.5. Agregar los elementos de seguridad 
 
Como se mencionaba anteriormente, la seguridad en los servicios Web 
depende de tres partes. El uso que se le dé a estos tres elementos, 
depende del criterio del analista/programador.  
 
En esta sección, se brindan los aspectos más relevantes de la 
seguridad, así como consejos útiles brindados por los estándares, 
específicamente relacionados a la tecnicidad que proporcionan los 
elementos y constructores de los esquemas para proteger los mensajes 
que son transportados en los protocolos. 
 
El componente de seguridad en los servicios Web ayuda a fortalecer la 
confiabilidad e integridad de los mensajes al momento de ser 
transportados de un servicio de aplicación a otro.   
 
Elementos de seguridad 
 
Los elementos de seguridad que son incorporados dentro del 
documento esquema son los siguientes: 
 
Elemento de seguridad Utilidad 
Security  
Representa la cabecera proveída por 
WS-security. Contiene un número de 
actores y elementos que componen su 
estructura 
Usernametoken, username, y 
password 
Son usados para proveer a un 
constructor un medio para autenticar  y 
autorizar información. Los elementos 
típicos contenidos son username, y 
password 
BinarySecurityToken 
Los tokens son guardados como datos 
binarios, parecidos a los certificados, 
que pueden ser representados en un 
formato dentro de un elemento 
BinarySecurityToken 
SecurityTokenReference Este elemento provee un apuntador al token que está fuera del mensaje. 
 
Elementos para encriptación de mensajes 
 
Los elementos asociados a la encriptación de documentos son los 
siguientes: 
 
Elemento de encriptación Utilidad 
EncrypteData 
Es un elemento de construcción que 
encripta una porción de un documento 
XML. Si es localizado en la ruta de un 
documento XML, será totalmente 
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encriptado 
CipherData, CipherValue y 
CipherReference 
El constructor cipherData es requerido y 
debe estar incluido si el elemento 
cipherValue es utilizado para apuntar a 
documentos encriptados  
 
Las firmas digitales 
 
Las firmas digitales son un una pieza de información compleja agrupada 
en partes donde cada una de ellas representa un documento a ser 
firmado. Por lo tanto en los servicios Web existen una cantidad de 
elementos que ayudan a captar o servir información con una firma 
digital 
 
En la siguiente tabla se muestran algunos de estos elementos utilizado 
en el documento XML: 
 
Elemento para firmas 
digitales Utilidad 
Signature La ruta del elemento, cubre toda la información a ser firmada digitalmente  
Reference 
Cada documento que es asignado por 
la misma firma digital es representado 
por un constructor Reference que 
conecta  
CanonicalizationMethod 
Identifica todos los tipos de algoritmos 
de canonicalizacion usado para 
detectar y representar variancias sutiles 
en el contenido de los documentos  
 
Todos los demás elementos utilizados pueden ser utilizados y 
estudiados por el analista programador haciendo uso, de los principios y 
reglas de los estándares. 
 
Cabe recordar que todos estos elementos dispuestos en las tablas 
anteriores son proporcionados por las organizaciones que administran 
los estándares para la definición de las estructuras de los documentos 
XML. 
 
Las propiedades descritas en la siguiente tabla corresponden a las 
presentadas por la herramienta CASE Genexus 8.0, para asegurar el 
servicio. 
 
PROPIEDADES DE SEGURIDAD DEL SERVCIO (basado en 
Genexus 8.0) 
Secure Con esta propiedad se lograr 
establecer si  se utilizará un 
protocolo seguro o no. En caso del 
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protocolo HTTP si la propiedad es 
verdadera será el HTTPS  
timeout El tiempo de repuesta especificado 
por el servidor a una petición 
authentication Con esta propiedad se especifica si 
se quiere que el servidor autentique 
los mensajes 
authenticationmethod Se realiza una autenticación según el 
HTTPClient. Ejemplo: 
<Authentication> 
                               
<Method>1</Method> 
                                 
</Authentication> 
 
authenticationRealm Especifica el “realm” para la 
autenticación con el servidor. 
Ejemplo: <Authentication> 
                    
<Realm>MyRealm</Realm> 
          </Authentication> 
 
authenticationuser Se especifica el nombre del usuario 
para la autenticación con el servidor. 
En caso de utilizarla. 
<Authentication> 
                    <User>Name</User> 
          </Authentication> 
  
authenticationpassword Se especifica la contraseña para 
autenticarla en el servidor. Ejemplo: 
Authentication> 
                    
<Password>MyPassword</Password> 
          </Authentication> 
 
 
 
6.4.1.6. Recursos para el Desarrollo 
 
Como sabemos, el personal como actor principal en la inspiración y 
desarrollo del proyecto debe estar consciente de sus capacidades y 
habilidades para implementar un proyecto informático. La elección del 
personal, es una decisión que compete al administrador del área 
informática de la empresa. 
Reclutamiento de personal para el proyecto 
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El reclutamiento de personal como se mencionaba anteriormente, 
depende enteramente del gerente de informática, obviamente, apoyado 
en el grupo de técnicos para tomar las decisiones en cuanto a la 
distribución de la carga de trabajo.  
 
No. cargo Competencias Salario 
    
TOTAL   
 
 
Herramienta de desarrollo  
 
La elección de la herramienta de desarrollo depende de distintos 
factores económicos, técnicos, y de proyección. Se puede utilizar una 
plataforma Java, .Net, ó GLP.  
 
La plataforma básica cumple con los siguientes aspectos: 
 
1. Con un ambiente de desarrollo. Este ambiente debe proveer las 
herramientas para soportar lenguajes de programación. 
 
2. el runtime. El objeto que conecta a nuestro software las 
funcionalidades de las APIs 
 
3. Se necesitan las aplicaciones (APIs) para exponer las bondades 
y funciones ofrecidas en el software. 
 
4. finalmente se necesita el sistema operativo. 
 
Bueno, después de estar claro de la estructura de la plataforma y de 
todo nuestro sistema, analizamos los requisitos en pro de adquirir el 
software y el equipo adecuado. Generalmente, en las empresas donde 
se implementan Web service, ya existen los requisitos básicos para el 
desarrollo, solamente, es verificar si existe el conocimiento técnico del 
personal para ejecutar el plan de desarrollo el servicio Web. 
 
Para efectos de comparar y analizar las alternativas, es aconsejable 
realizar una tabla para plasmar las propuestas. 
 
SO Proveedor Tipo Sistema 
operativo Costo Observaciones 
     
 
El uso de software que para la implementación de los servicios Web, no 
requiere  
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ADQUISION DE SOFTWARE 
Software Proveedor Tipo licencia Costo de licencia Observaciones 
     
TOTAL     
 
Se pueden adquirir los equipos por dos razones: la primera, es para 
eliminar el déficit de equipos asignándolo, a un nuevo integrante que 
participará en el desarrollo del servicio Web. Y la segunda es por 
especificaciones y requerimientos. 
 
ADQUISION DE EQUIPOS 
Equipo Proveedor Especificaciones Costo 
    
    
TOTAL    
 
El servicio Web puede ser desarrollado utilizando un software que 
puede ser una herramienta CASE, la cual, genera automáticamente el 
código fuente. Sin embargo, tiene sus desventajas ya que el código no 
es personalizado en su totalidad, lo que puede crear debilidades en la 
seguridad del sistema en sí.   
 
También se pueden utilizar herramientas de diseño que permiten 
codificar completamente el código fuente del servicio. 
 
Calculo aproximado de la inversión  
 
En el recuadro presentado a continuación, contiene un simple detalle de 
los recursos y medios que son objeto de inversión, no es una camisa de 
fuerza, por lo tanto, pueden ser incluidos todos los gastos (inversión) 
relacionados al desarrollo del servicio. Generalmente, en las empresas 
donde se desarrollan proyectos de este tipo, cuentan con todo el 
equipo, y dispositivos necesarios para la implementación del proyecto. 
Talvez, exista una carencia en los aspectos técnicos y documentación 
para el desarrollo del mismo que pueden ser suplementados con 
capacitaciones o subcontrataciones de servicios profesionales. 
 
 
Descripción de la 
inversión 
Costo 
Plataforma  
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Software  
Equipo  
Equipo de trabajo  
TOTAL  
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6.4.2. DESPLIEGUE DEL SERVICIO 
 
El despliegue corresponde a la puesta en marcha del servicio. en este 
momento, se autogenera un archivo XML llamado WSDL que contiene 
toda la información técnica del servicio. Esto permitirá a los clientes 
(analista/programador) conocer con exactitud los términos del servicio. 
 
6.4.2.1. Descripción el esquema WSDL del servicio creado 
 
Es recomendable que el esquema generado bajo XML para consumir el 
servicio, sea descrito en el lenguaje que estime conveniente, ya sea en 
inglés, en español, o en otro idioma; conteniendo la estructura general 
del servicio, con el fin de facilitar la compresión por parte de terceros a 
la hora de invocar el servicio.   
 
Un archivo con formato WSDL contiene los siguientes elementos. Se 
aconseja estructurar el contenido de la representación del esquema 
WSDL de la siguiente  manera: 
 
DESCRICION DEL SERVICIO 
Type: Describe el tipo de dato que 
contendrá el mensaje 
Message: Define los datos o campos que 
contendrá el servicio. Estos 
pueden ser simples o complejos 
PortType: Se describen las operaciones 
brindadas por el servicio. Cada 
mensaje tiene uno de Entrada y 
uno de Salida 
Binding: Describe que protocolo se está 
usando para enviar y recibir las 
peticiones 
Port: Define el URL utilizado para un 
binding específico. 
Service: Enumera los puertos habilitados 
 
 
En esta tabla, se presentan las direcciones para localizar el servicio.  
 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO (Location) 
host Especifica la direccion del servidor por 
ejemplo:   <Host>www.soaplocation.com</Host> 
port Se especifica el puerto del servidor. Por 
ejemplo: <Port>8080</Port> 
BaseURL Se especifica el URL base. Por ejemplo: 
<BaseURL>/mydirectory/soap/</BaseURL> 
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6.4.2.2. Realización de las pruebas 
 
Como el subtitulo lo indica, se hacen todas las pruebas necesarias para 
ir paulatinamente afinando detalles del servicio para su mejor eficiencia. 
Es aconsejable determinar el período de pruebas para que corresponda 
con el plan de proyecto. 
 
 
6.4.2.3. Establecimiento del contrato del servicio 
 
Firmar un contrato, si es necesario,  entre las partes involucradas 
(personas naturales u organizaciones) en proveer o consumir el 
servicio. Esto se realiza para evitar inconvenientes producto de la 
información proporcionada por el proveedor, la cual, por diferentes 
motivos no está siendo utilizada de la forma apropiada por el 
consumidor del servicio, o el proveedor está incumpliendo con la oferta 
del servicio.  
 
 
6.4.2.4. Desplegar el servicio 
 
Después de finalizadas las pruebas, y acordado las condiciones y 
políticas del servicio si será ofrecido o no a distintas organizaciones. Se 
despliega el servicio y se ingresa en el registro de servicios disponibles 
para los clientes interesados. Aunque la mayoría de los analistas cree 
que el registro del los servicios es algo incipiente, en el futuro será más 
utilizado. 
 
 
6.4.2.5. Retroalimentación 
 
La constante evolución de los sistemas en general es una parte crucial 
en el ciclo de vida de los mismos, el mejoramiento del servicio se 
produce a medida que la lógica de los procesos de negocio se modifica 
en beneficio de la utilización del servicio Web. 
 
En la propuesta metodológica este paso es muy importante, porque la 
lógica de desarrollo del servicio es incremental,  esto quiere decir, que 
el entre el análisis y el diseño del servicio existe más que una relación 
directa; es una relación simultánea para rediseñar o mejorar el servicio. 
Con cualquier herramienta de programación en la que se pueda 
desarrollar el servicio se puede obtener el mismo resultado, o sea, el 
desarrollo incremental.  
 
Dentro de los lineamientos de la propuesta metodológica se considera 
que la herramienta CASE utilizada para la el desarrollo e 
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implementación del servicio, mejora sustancialmente la relación que 
existe entre la primera y segunda etapa que son el análisis y diseño 
respectivamente, y la última etapa de retroalimentación.  
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6.5. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
La propuesta metodológica para la implementación de Web service, se 
validó en una empresa de servicio del sector privado de Managua. A 
continuación se presentan los resultados de la investigación según el 
trabajo de campo realizado en dicha empresa. 
 
6.5.1. Resultados del caso de estudio realizado en la empresa 
CisaExportadora. 
 
Para la realización de la primera etapa del estudio correspondiente al 
análisis y orientación del servicio, se realizaron los siguientes pasos: 
 
Análisis y orientación del servicio 
 
6.5.2. Identificación del problema o necesidad 
 
Como se mencionaba en el apartado de la descripción del caso de 
estudio. El proyecto consiste en llevar un control de las costaleras que 
se resguarda y de la costalera que usa para la devolución al proveedor 
(productor de café).  Dentro del modulo se identifican tres tipos de 
costaleras: 1. costaleras de terceros, 2. costaleras de la compañía, y 3. 
la costalera exportable. 
 
Para obtener en tiempo real la información de las sucursales de los 
departamentos, se formula la creación del Web service que facilita la 
forma de consumir el servicio a través del sistema GxCafe. De esta 
manera se logran almacenar y validar los datos.  
 
6.5.3. Identificación de los requerimientos del servicio 
 
La información que necesita ser reflejada en el sistema, son los datos 
de las transferencias de sacos de una agencia a otra. Los campos a 
visualizar se presentan en la siguiente tabla. 
 
No Nombre del campo Descripción 
1 NoTranferencia Número de la transferencia que es emitida por 
el usuario en el pagina Web de la sucursal 
2 Código Agencia 
origen 
Identificación de la agencia donde se origina la 
transferencia de los costales 
3 Nombre de la Agencia origen 
Descripción en siglas de la agencia donde se 
origina la transferencia de los costales 
4 Código de la agencia destino 
Identificación de la agencia donde se enviarán  
los costales 
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5 Nombre de la 
agencia destino 
Descripción en siglas de la agencia donde se 
enviarán los costales 
6 FechaTransferencia Día, mes, año en que emitió la transferencia 
7 CalidadCostales Existen tres niveles de calidad: Buena, regular y mala 
8 TipoCostal Existen dos tipos costales: Yute y Henequen 
9 CantCostal La cantidad de unidades a ser transferidas 
 
En el siguiente paso del análisis para el desarrollo, es encontrar todos 
los requisitos planteados por el usuario que serán presentados en el 
reporte. 
 
6.5.4. Verificación y reconocimiento de las entidades del modelo 
empresarial 
 
Las entidades marcadas en color rojo, son las involucradas para la 
construcción del Web service. De esta manera estamos reconociendo e 
identificando las entidades, las cuales tienes propiedades y atributos 
específicos. Todas las que están presentes forman parte del proceso de 
negocio. 
 
 
Fuente: Desarrollo del sistema 
 
Después de haber identificado qué entidades abarcan el modelo de 
negocio para la realización del servicio. Entonces, se procede a realizar 
la descomposición del proceso de negocio para orientarlo a servicio. 
 
6.5.5. Descomponer los procesos de negocio 
 
Primeramente se tuvo que definir el proceso de negocio para realizar 
una transferencia, y después se determina cual es el proceso para 
enviar los datos de la transferencia. 
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En el siguiente diagrama se muestra el proceso de negocio para crear 
la transferencia. 
 
 
Fuente: Desarrollo propio del sistema 
 
Después de definir el proceso que la transferencia, se desarrolla el 
mecanismo o proceso utilizado para enviar los datos de la transferencia 
al sistema GxCafe de la empresa. 
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Fuente: Desarrollo propio del sistema 
 
A partir de este momento se comienzan a definir los servicios que 
formarán parte del proceso global. 
 
 
6.5.6. Composición de los servicios candidatos 
 
A partir de los procesos de negocios definidos, se identifican qué 
procesos están involucrados para el envío y verificación de los datos. 
En el siguiente diagrama se puede apreciar que el proceso “Procesar la 
transferencia” se convierte en la entidad principal, ya que a partir de 
ella, se generan los otros dos procesos.  
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Fuente: Desarrollo propio del sistema 
 
A continuación se muestran cada una de las entidades centrales del 
negocio, conteniendo cada una de ellas sus actividades 
correspondientes.  
 
 
Fuente: Desarrollo propio del sistema 
Diseño del servicio 
 
La siguiente etapa para el desarrollo del Web service corresponde al 
diseño del servicio, para tal propósito se trasladan los diagramas de 
proceso, al ambiente de programación y de esa manera lograr la 
implementación completa del Web service.  
 
 
6.5.7. Definición de las entidades del servicio 
 
Como se pudo apreciar en la gráfica anterior, la parte de medular del 
servicio, es la entidad “transferencia”. A partir de dicha entidad se 
genera la descripción del servicio conocido como WSDL. En el apartado 
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de análisis de requisitos se identificaron cuáles son los datos que serán 
definidos en la estructura del esquema del servicio.  
 
En la siguiente imagen se muestra la descripción básica del archivo 
después de haber generado la sintaxis necesaria para general el 
documento WSDL generado en el estándar XML. El documento es 
producto de la creación de un procedimiento que es transportado por 
medio del protocolo HTTP y el contenido del archivo va introducido en 
el esquema SOAP. Todo esto soportado bajo los estándares para el 
protocolo SOAP:  
 
 
Fuente: Generación del código del sistema 
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En la siguiente figura se muestra los protocolos que quedan definidos 
en la etiqueta denominada “binding” 
 
Fuente: Generación del código del sistema 
 
En el siguiente apartado vemos que procesos se convierten en un 
estándar para empaquetar los datos que serán solicitados en la 
transferencia. Para ello se define qué proceso del servicio en sí se 
convierte en el servicio de aplicación. 
 
 
6.5.8. Diseño de los servicios de aplicación 
 
En la siguiente figura se muestra el proceso que se convierte en el 
servicio que puede reutilizar de acuerdo a las peticiones del cliente. 
 
 
Fuente: Composición de la transferencia 
 
En este caso la estructura del esquema es el mismo que se presenta en 
el apartado anterior. 
 
 
6.5.9. Definición de las actividades centrales de negocio 
 
En el siguiente diagrama se muestra la interrelación que existe entre los 
procesos de negocios involucrados 
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Fuente: Jerarquía de los componentes  
del servicio de transferencia 
 
A partir de este diagrama podemos definir con mayor facilidad cómo 
definir el flujo de trabajo. 
 
 
Fuente: Diagrama de actividades del sistema 
 
6.5.10. Diseño del proceso de negocio del servicio 
 
En este apartado se presentan tanto la descripción del servicio, como la 
aplicación que proporciona los datos, y quién consume el servicio. 
 
En la siguiente figura, se muestra la aplicación desde donde se 
administran los datos para la generación de la transferencia. 
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Fuente: Pantalla de la aplicación Web perteneciente al  
proveedor del servicio 
 
En la siguiente gráfica se muestra la descripción obtenida a partir de la 
aplicación para generar el Web service. Se presenta la descripción 
general del servicio. 
 
Fuente: Interfaz  del Web service generado a ser consumido. 
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En la siguiente figura se muestra la aplicación en ambiente GUI donde 
se consume el servicio. 
 
 
Fuente: Pantalla de GxCafé donde se consume el servicio 
 
6.5.11. Agregar los elementos de seguridad 
 
En lo concerniente a la seguridad del servicio se aplican los 
mecanismos de protección proporcionado por los estándares y los 
mecanismos ofrecidos por la herramienta de desarrollo.  
 
6.5.12. Recursos para el desarrollo 
 
Para el desarrollo del sistema se hizo uso de los siguientes recursos. 
 
Personal técnico para el desarrollo. 
 
No. cargo Competencias Salario 
1 Pasante Desarrollo del Web service $ 200* 
TOTAL  $ 200 
* Valor en el mercado. 
 
Herramienta de desarrollo utilizada 
 
La herramienta de desarrollo utilizada es Genexus v.8.0. No hubo un 
costo de adquisición por la herramienta para el desarrollo e 
implementación del Web service, ya que la empresa cuenta con toda la 
infraestructura necesaria para la implementación del Web service. 
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Despliegue del servicio 
 
6.5.13. Realización de las pruebas 
 
Durante el trabajo de campo del trabajo de investigación se 
realizaron las pruebas necesarias para el buen funcionamiento 
del Web service. 
 
6.5.14. Establecimiento del contrato de servicio 
 
No hubo un establecimiento de contrato, ya que la empresa desarrolla y 
consume el servicio. 
 
6.5.15. Desplegar el servicio 
 
El despliegue del servicio se ejecutó de la manera correcta y 
establecida en el análisis y diseño del servicio. 
 
6.5.16. Retroalimentación 
 
El mejoramiento o reforma del servicio dependerá de la exigencia de los 
usuarios finales. 
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7. CONCLUSIONES 
 
1. La herramienta utilizada para el desarrollo del Web service 
proporcionó todas las propiedades ajustadas a los estándares 
propuestos por los organismos como W3C. 
 
2. Existen varios métodos para la implementación de Web service. 
SOA es uno de ellos, y no solamente representa la forma de 
cómo pueden ser implementados los Web service utilizando los 
estándares: SOAP, WSDL, y UDDI, sino también, para un 
ambiente distribuido en general. Sin embargo, el uso de los 
estándares bajo formato XML, dan más soporte y amplitud a los 
sistemas distribuidos.  
 
3. La seguridad de los Web service es sumamente confiable, ya 
que el Web service funciona como puente entre el consumidor y 
el oferente del servicio. Esto permite, que la transmisión de los 
mensajes solamente contenga datos procesados y validados, los 
cuales no pueden ser alterados ni cambiados por el consumidor. 
Por otro lado, existen mecanismo para encapsular y encriptar los 
datos para no pueden ser violados o robados. 
 
4. La gran versatilidad de las herramientas de desarrollo de sistema 
facilita en gran medida la construcción del servicio, ya que las 
actividades de los proceso de negocio son propias de las 
aplicaciones donde se generan los esquemas del Web service. 
Esto permite la reutilización de gran parte de esos procesos para 
la elaboración del Web service. Finalmente solamente, se define 
de qué forma serán presentado los datos al usuario final. El 
consumir final decide que uso va a darle a la información 
obtenida. 
 
5. El método para desarrollar los Web service se encuentra 
presente en las herramientas de desarrollo mas populares como 
Java, .Net. Por lo tanto, usan las mismas especificaciones y 
estándares para la implementación del Web service. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda hacer uso de un método ó establecer su propio 
mecanismo para el desarrollo de los Web service que consume o  
que se desarrolla para otras empresas o instituciones 
(aplicaciones). 
 
2. Utilice los Web service para disminuir el tiempo de desarrollo de 
aplicaciones que pueden consumir información o datos a partir 
de otra aplicación, o para colaborar con otros servicios que 
poseen sus propias características de comportamiento. 
 
3. Atienda las recomendaciones de los consorcios como W3C para 
conocer las nuevas especificaciones de los estándares como 
SOAP y WSDL. 
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9. MARCO LOGICO DE LA INVESTIGACION 
 
Tema: UTILIZACION DE WEB SERVICE XML PARA CREAR SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN LINEA. 
Título: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE WEB SERVICES XML EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO DEL SECTOR DE MANAGUA. 
Objetivo General: 
Diseñar una propuesta metodológica para el desarrollo e implementación de Web  services basados en XML dirigida a empresas de 
servicios del sector de Managua con el fin de facilitar la integración de las aplicaciones, y que contribuya a la disminución de los costos 
asociados a la ejecución de proceso de negocio. 
Objetivos 
Específicos 
Herramientas 
o Método a 
utilizar 
Marco Teórico Actividades Indicadores Cronograma Hitos 
Recursos a 
Utilizar 
Estudiar los métodos, 
procesos, y las 
herramientas middleware 
asociadas al desarrollo 
de Web services; 
elaboradas hasta la 
fecha con el fin de 
obtener los fundamentos 
de generales de la 
tecnología Web services. 
 
1-Plataformas 
de desarrollo 
 
2- Arquitectura 
SOA 
 
1-La necesidad de 
los servicios Web 
 
2-Las tecnologías 
subyacentes a los 
servicios Web 
 
3-Estándares de los 
servicios Web 
 
1-Analizar las 
plataformas para el 
desarrollo  de Web 
services 
 
2-Analizar las 
metodologías de 
desarrollo 
 
3-Analizar y 
1-Publicación de 
los estándares 
establecidos por el 
consorcio W3C 
  
2- Plataformas de 
diseño 
existente en el 
mercado  
 
Del 
02/01/06 
Al 01/05/06 
 
 
1-Fundamentos 
generales de la 
tecnología, y 
métodos para el 
desarrollo del 
Web services 
desarrollado. 
 
2-Descripción 
general de caso 
 
1-Guía de 
revisión 
documental 
 
2-Observación 
directa 
 
3-Guía de 
entrevista 
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4-Ciclo de vida de la 
arquitectura SOA 
evaluar el caso de 
estudio 
 
3-Herramientas de 
visualización y 
diagramación de 
mayor aplicación 
práctica. 
de estudio 
presentado 
 
3-Criterios de  
selección de la 
plataforma 
elegida para el 
desarrollo del 
caso de estudio 
planteado 
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Objetivos 
Específicos 
Herramientas 
o Método a 
utilizar 
Marco Teórico Actividades Indicadores Cronograma Hitos 
Recursos a 
Utilizar 
Definir los procesos 
necesarios para 
especificar los requisitos 
funcionales y 
navegacionales, con el 
fin de obtener una visión 
general en una propuesta 
metodológica de 
desarrollo de servicios 
Web basados en XML 
 
1-Plataformas 
de desarrollo 
 
2-Arquitectura 
SOA 
 
3-Herramienta 
CASE 
 
1-Herramientas de 
diseño y de 
desarrollo de Web 
service 
 
2-Aspectos generales 
de la arquitectura 
orientada a servicios 
 
3-Estrategias de 
diseño de la 
arquitectura SOA 
 
1-Definir los 
procedimientos 
para el análisis de 
requisitos 
 
2-Diseñar el 
modelo conceptual 
 
3-Diseñar el 
modelo 
navegacional 
 
 
1-Procedimientos 
para establecer  los 
procesos, diseño y 
elección de las 
herramientas 
Del 
02/05/06 al  
05/06/06 
1-Definición del 
proceso general 
de la propuesta  
1-Observación 
directa 
 
2-Análisis 
inductivo y 
deductivo 
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Objetivos 
Específicos 
Herramientas 
o Método a 
utilizar 
Marco Teórico Actividades Indicadores Cronograma Hitos 
Recursos a 
Utilizar 
Validar la propuesta 
metodológica con un 
caso de estudio con el 
propósito de realizar las 
consideraciones finales 
posterior a la 
implementación del Web 
services. 
1-Propuesta 
metodológica. 
 
2-Plataforma 
de desarrollo 
 
3-Herramienta 
CASE 
1- propuesta 
metodológica en su 
totalidad 
1- Aplicar las 
etapas de la 
propuesta 
metodológica 
1-Planificación del 
proyecto 
informático 
 
2-Beneficios 
obtenidos a partir 
de la 
automatización del 
servicio  
Del 
06/06/05 al  
07/08/06 
1-Desarrollo de 
un Web service 
como parte del 
caso de estudio 
para efectos de 
validación de la 
propuesta 
 
1-Observación 
directa 
 
2-Trabajo de 
campo 
 
3-Infraestructura 
tecnológica de la 
empresa en 
cuestión. 
 
4-Personal 
institucional 
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11. ANEXOS 
 
11.1. Cronograma 
 
 
 
 
 
 
Componentes del 
proyecto 
Fecha de 
inicio 
Fecha de 
finalización 
Duración 
estimada 
 
Estudiar la naturaleza de 
los servicios Web y sus 
herramientas 
 
 
02/02/06 
 
02/02/06 87 DIAS 
 
Definir el diseño de los 
niveles de la arquitectura 
 
05/06/06 20/10/06 100 DIAS 
 
Validación de la 
propuesta metodológica 
con un caso de estudio 
 
23/10/06 17/07/07 191 DIAS 
Presentación del trabajo 
de investigación 
Fecha predefinida por la 
universidad 1 DIA 
Total de días invertidos 379 DIAS 
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11.2. Presupuesto 
 
 
 
 
 
Descripción Córdobas Dólares 
Honorarios del Asesor 1,500.00 81.52 
Gastos de Operación 1,500.00 81.52 
Transporte 2,200.00 119.57 
Alimentación 700.00 38.04 
Sub total gastos de operación 2,900.00 157.61 
Papelería e impresiones  - 
Impresiones 489.54 26.61 
Fotocopias 300.00 16.30 
Empastados 300.00 16.30 
Sub total Papelería e impresiones 1,089.54 59.21 
Inversión estimada de la 
investigación C$ 5,489.54 $298.34 
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11.3. Herramienta CASE Genexus 8.0 
 
La idea básica de GeneXus es automatizar todo aquello que es 
automatizable: normalización de los datos y diseño, generación y 
mantenimiento de la base de datos y de los programas de aplicación. 
De esta manera se evita que el analista deba dedicarse a tareas 
rutinarias y tediosas, permitiéndole poner toda su atención en aquello 
que nunca un programa podrá hacer: entender los problemas del 
usuario” [8] 
 
Por tal razón, genexus facilita las labores de desarrollo de las 
aplicaciones, de tal manera, que los programadores y los usuarios 
involucrados en el desarrollo e implementación de los sistemas, se 
enfocan enteramente en analizar los procesos de negocios para 
automatizarlos de la forma más eficaz.  
 
“La forma tradicional de desarrollar aplicaciones parte de una premisa 
básica: es posible construir un modelo de datos estable de la empresa. 
Basándose en esa premisa, la primera tarea que se encara es el 
análisis de datos, donde se estudia la realidad en forma abstracta y se 
obtiene como producto el modelo de datos de la empresa. La segunda 
tarea es diseñar la base de datos. Es muy sencillo diseñar la base de 
datos partiendo del modelo de datos ya conocido.” [8] 
 
En la ingeniería de software tradicional, las diferentes etapas del 
proyecto se elaboran en tiempos establecidos, y no es posible 
desarrollar el sistema de forma evolutiva, no hay que confundir el 
término “pruebas”. Las pruebas son realizadas una vez que el diseño ha 
sido terminado. La siguiente figura muestra cada etapa del ciclo de vida 
del software tradicional. 
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Para que un sistema de información sea estable y eficiente, debe 
abstraer del mundo real todas las funcionalidades de tal manera que no 
se realicen cambios constantemente. Dicho esto, es difícil lograr que un 
sistema no sufra modificaciones, ya que los procesos negocios se 
renuevan, ya sea, por las políticas empresariales o nuevas leyes que 
impone el estado (agente externo de cambio). 
 
“Sería deseable que el estudio de la realidad tuviera como producto una 
especificación funcional que dependiera sólo de dicha realidad. Lo que 
se hace en las metodologías más usadas, sin embargo, es obtener una 
especificación funcional que se refiere a los archivos de la base de 
datos.” [8] 
 
“Realmente es imposible hacer, de una forma abstracta, un modelo de 
datos detallado de la empresa y con el suficiente nivel de detalle y 
objetividad, porque nadie la conoce como un todo”. [8] 
 
CASE Genexus 
 
Es por ello que en Genexus, se utiliza una metodología de desarrollo 
incremental, aunque no se considera  un término nuevo de acuerdo a 
la perspectiva evolutiva de los métodos de diseño. Las etapas del 
método incremental son las siguientes: 
 
1. diseño 
2. prototipo 
3. y producción 
 
En la etapa de diseño se establecen las relaciones entre las diferentes 
entidades (tablas), se realiza la normalización de las mismas, se 
documentan cada una de las relaciones, y se diseñan automática o 
manualmente las interfaces.  
 
Cuando se pasa a la etapa de prototipo, se establece el tipo de servidor   
a utilizar para establecer las conexiones (Sql Server, Oracle, Informix, 
etc.), el generador (Visual Studio.Net, Visual Basic, Java, etc.), y otras 
propiedades relacionadas a la ejecución del prototipo. Lo versátil de la 
herramienta es la posibilidad de ejecutar la aplicación generada para 
ver los avances del sistema.  
 
Y finalmente, se encuentra la etapa de producción, donde se genera el 
ejecutable para su posterior instalación. En la siguiente figura se 
muestran las etapas. 
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Figura 103. Etapas de Genexus 
 
Las herramientas CASE en general, están diseñadas con el propósito 
de facilitar los mecanismos y técnicas para la desarrollo e 
implementación de las aplicaciones, disminuyendo, el tiempo de 
producción del software. 
 
 
Modelo De Desarrollo Incremental 
 
Los riesgos asociados con el desarrollo de sistemas complejos son 
enormes. Una forma de reducir los riesgos es construir sólo una parte 
del sistema, reservando otros aspectos para niveles posteriores. El 
desarrollo incremental es el proceso de construcción progresivo, el 
modelo adquiere su forma más avanzada a medida que los 
requerimientos del sistema aumentan, por lo tanto, también lo hacen los 
procesos involucrados.  
 
Típicamente, un documento de requerimientos es escrito al capturar 
todos los requerimientos para el sistema completo. 
 
El modelo de desarrollo incremental provee algunos beneficios 
significativos para los proyectos: 
 
1. Construir un sistema pequeño es siempre menos riesgoso que 
construir un sistema grande. 
 
2. Al ir desarrollando parte de las funcionalidades, es más fácil 
determinar si los requerimientos planeados para los niveles 
subsiguientes son correctos. 
 
3. Si un error importante es realizado, sólo la última iteración 
necesita ser descartada. 
 
4. Reduciendo el tiempo de desarrollo de un sistema (en este caso 
en incremento del sistema) decrecen las probabilidades que esos 
requerimientos de usuarios puedan cambiar durante el 
desarrollo. 
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5. Si un error importante es realizado, el incremento previo puede 
ser usado. 
 
6. Los errores de desarrollo realizados en un incremento, pueden 
ser arreglados antes del comienzo del próximo incremento.  
 
Modelo De Desarrollo Evolutivo 
 
Como en el modelo de desarrollo incremental, el modelo de desarrollo 
evolutivo (algunas veces denominado como prototipado evolutivo) 
construye una serie de grandes versiones sucesivas de un producto. 
Sin embargo, mientras que la aproximación incremental presupone que 
el conjunto completo de requerimientos es conocido al comenzar, el 
modelo evolutivo asume que los requerimientos no son completamente 
conocidos al inicio del proyecto. [HREF 18] 
 
En el modelo evolutivo, los requerimientos son cuidadosamente 
examinados, y sólo esos que son bien comprendidos son seleccionados 
para el primer incremento. Los desarrolladores construyen una 
implementación parcial del sistema que recibe sólo estos 
requerimientos. 
 
Con la obtención de los requerimientos bases, el sistema es entonces 
desarrollado, los usuarios lo usan, y proveen retroalimentación a los 
desarrolladores. Basada en esta retroalimentación, la especificación de 
requerimientos es actualizada, y una segunda versión del producto es 
desarrollada y desplegada. El proceso se repite indefinidamente. 
 
Con esto se confirma que el desarrollo evolutivo es 100% compatible 
con el modelo cascada. El desarrollo evolutivo no demanda una forma 
específica de observar el desarrollo de algún incremento. Así, el modelo 
cascada puede ser usado para administrar cada esfuerzo de desarrollo. 
Obviamente, el desarrollo incremental y evolutivo puede ser combinado 
también. 
 
Todo lo que uno tiene que hacer es construir un subconjunto de 
requerimientos conocidos (incremental), y comprender al principio que 
muchos nuevos requerimientos es probable que aparezcan cuando el 
sistema sea desplegado y desarrollado. 
 
El desarrollo de software en forma evolutiva requiere un especial 
cuidado en la manipulación de documentos, programas, datos de 
prueba, etc. desarrollados para distintas versiones del software. Cada 
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paso debe ser registrado, la documentación debe ser recuperada con 
facilidad, los cambios deben ser efectuados de una manera controlada. 
 
11.4. REST Como alternativa a SOAP 
 
11.4.1. Introducción 
 
REST son las siglas de Representational State Transfer, un estilo de 
arquitectura especialmente diseñado para los sistemas distribuidos de 
hipermedios cuyo término acuñó Roy Thomas Fielding en su 
disertación.  
 
La motivación de desarrollar REST era crear un modelo de arquitectura 
que describiese como debería funcionar la Web, así como que pudiese 
servir como marco de trabajo para los estándares de protocolos Web. 
REST ha sido aplicado para describir la arquitectura Web deseada, 
ayudar a identificar problemas existentes, comparar soluciones 
alternativas, y asegurar que el protocolo no viole las restricciones que 
hacen que la Web funcione correctamente. Este trabajo fue realizado 
por el Internet Engineering Taskforce (IETF) y el World Wide Web 
Consortium (W3C), gracias a sus esfuerzos por definir un estándar de 
arquitectura para la Web: HTTP, URI y HTML. 
 
Desde un punto de vista cronológico, REST ha ido evolucionando. Roy 
Thomas Fielding lo concibió de una manera abierta (también podríamos 
llamarla abstracta), pero posteriormente, se le ha ido dando forma para 
que encaje perfectamente en el mundo Web, usando las tecnologías 
existentes (URI, HTTP y XML). Como se verá posteriormente, hacer 
uso de estas tecnologías, puede significar renunciar a parte de su 
esencia. [10] 
 
REST es un estilo de arquitectura, por lo tanto, es conveniente explicar 
este concepto: 
 
Un estilo de arquitectura es un conjunto coordinado de restricciones que 
controlan el funcionamiento y las características de los elementos de la 
arquitectura y permiten las relaciones de unos elementos con otros. 
 
Los elementos de una arquitectura son tres: componentes, conectores y 
datos: 
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1. Componente: Es una unidad abstracta de instrucciones software 
y estados internos que proporciona una transformación de los 
datos a través de su interfaz. 
 
2. Conector: Es un mecanismo abstracto que hace posible la 
comunicación, coordinación y cooperación entre componentes. 
 
3. Dato: Es un elemento de información que se transfiere desde o 
hacia un componente a través de un conector 
 
11.4.2. Objetivos de REST 
 
Cuando Roy T. Fielding creó REST su disertación, perseguía unos 
objetivos muy concretos que Paul Prescod resumió en un artículo. 
 
 Escalabilidad de los componentes de interacción. 
 
 Generalidad de las interfaces. 
 
 Independencia en el desarrollo de componentes.  
 
 Sistemas intermedios para reducir el tiempo de interacción, 
mejorar la seguridad, y encapsular los sistemas de herencia. 
 
11.4.3. Restricciones de REST 
 
Según el autor del estilo, existen 7 restricciones. Todas serán 
explicadas de manera muy breve. 
 
Cliente- servidor 
 
Separar lo que es competencia del cliente y el servidor es el principio de 
todo. Hay que distinguir lo que concierne al interfaz del usuario del 
almacenamiento de datos. [10] 
 
De esta manera se ayuda a mejorar la portabilidad de la interfaz de 
usuario a través de múltiples plataformas. Además también se mejora la 
escalabilidad porque se simplifican las componentes del servidor al no 
tener que implementar las funcionalidades que van asociadas a la 
interfaz del usuario. Otro factor importante es que la separación permite 
a los componentes desarrollarse independientemente. 
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Sin estado (Stateless) 
 
Cada petición del cliente debe contener toda la información necesaria 
para que el servidor la comprenda y no necesite mirar ningún dato 
almacenado previamente sobre el contexto de la comunicación. El 
estado de la sesión por lo tanto se guarda íntegramente en el cliente. 
 
Esta restricción mejora la visibilidad, eficiencia y escalabilidad. La 
visibilidad mejora porque el servidor no tiene que ocuparse de mirar en 
otros sitios ni realizar más operaciones para comprender la naturaleza 
de una simple petición. La eficiencia aumenta porque se hace más fácil 
recuperarse de errores parciales. La escalabilidad se ve también 
afectada porque al no hacer falta almacenar los estados entre las 
peticiones, los componentes pueden liberar recursos más rápidamente. 
[10] 
 
La desventaja de esta restricción es que puede empeorar el 
funcionamiento de la red porque incrementa el tráfico de datos 
repetidos al enviar una serie de peticiones. Esto ocurre porque los datos 
no pueden quedarse almacenados en el servidor identificando un 
contexto determinado de comunicación. 
 
La caché 
 
Esta tercera restricción la comparte REST con el estilo Client-
Cachestateless-Server Style. 
 
Las respuestas a una petición deben poder ser etiquetadas como 
cacheable o no-cacheable. Si una respuesta es cacheable, entonces al 
cliente cache se le da permiso para reutilizar la respuesta más tarde si 
se hace una petición equivalente. 
 
La ventaja de añadir esta restricción es que se evitarán determinadas 
peticiones al servidor, mejorando así la eficiencia y escalabilidad. Se va 
a reducir el tiempo medio de espera de una serie de interacciones. 
 
Interfaz uniforme 
 
Las siguientes restricciones que se van a comentar a partir de ahora 
son realmente las novedades que pretende aportar REST a las nuevas 
arquitecturas Web. 
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La principal característica que distingue a REST del resto de estilos de 
arquitecturas de red es el énfasis de usar una interfaz uniforme entre 
los componentes. Aplicando los principios de generalidad de la 
ingeniera del software a los componentes de la interfaz, se simplifica la 
arquitectura del sistema global y la visibilidad de interacciones se 
mejora. Las implementaciones se separan de los servicios que 
proporcionan, lo que anima al desarrollo independiente. [10] 
 
La desventaja de usar una interfaz uniforme es que degrada la 
eficiencia porque la información transferida está en una forma 
estandarizada y no según las necesidades que tenga la aplicación. El 
interfaz de REST está diseñado para ser eficiente con transferencias de 
datos de hipermedios (suelen ser datos voluminosos). Con esta 
decisión, está optimizado para la mayor parte de la Web pero no siendo 
así para otras formas de arquitectura de interacción. Para obtener una 
interfaz uniforme, REST define cuatro restricciones de interfaz:  
 
1. Identificación de recursos 
 
2. Manipulación de recursos a través de sus representaciones 
 
3. Mensajes auto-descriptivos  
 
4. Hipermedios como el motor del estado de la aplicación. 
 
Sistema de capas 
 
Para poder mejorar el comportamiento de la escalabilidad en Internet, 
se añade la restricción del sistema de capas. Este sistema permite 
tener una arquitectura compuesta por capas jerárquicas, limitando el 
comportamiento de los componentes porque no pueden “ver” mas allá 
de la capa con la que está interactuando. 
Usando el sistema de capas se pueden simplificar los componentes 
moviendo las funcionalidades de uso infrecuente hacia sistemas 
intermedios compartidos. Estos sistemas pueden usarse para mejorar la 
escalabilidad permitiendo un balanceo de la carga de los servicios a 
través de múltiples redes y procesadores. 
 
La principal desventaja de los sistemas de capas es que añaden 
cabeceras y retrasos al procesamiento de datos. Para un sistema de 
red que soporta la restricción de caché, este efecto puede verse 
reducido por los beneficios de usar un caché compartido en los 
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sistemas  intermedios. Colocando caches compartidos en los límites de 
un dominio organizativo, puede conseguirse una mejora significativa.  
 
Las capas además permiten directivas de seguridad para los datos que 
cruzan los límites organizativos, algo que necesitan los firewalls. 
 
Descarga de código 
 
La última restricción es opcional, consiste en permitir a los clientes tener 
la funcionalidad de descargar y ejecutar código en forma de applets y 
scripts. Esto simplifica el lado del cliente porque reduce el número de 
funcionalidades que tiene que tener implementadas al crearse. Las 
funcionalidades se pueden descargar posteriormente aumentando así la 
extensibilidad del sistema. 
 
 
11.4.4. Elementos arquitectónicos de REST 
 
Hasta ahora se presentaron las restricciones para controlar el 
funcionamiento, ahora en el siguiente apartado se presentan sobre qué 
recursos funciona REST. 
 
Datos 
 
A diferencia de los estilos basados en objetos distribuidos, donde todos 
los datos se encapsulan y son ocultados por los componentes del 
proceso, la naturaleza y el estado de los datos son un aspecto clave 
para REST. 
 
 
Un arquitecto de hipermedios distribuidos solo tiene tres opciones:  
 
1. Renderizar los datos desde donde están localizados y enviar una 
imagen de formato fijo al receptor. 
 
2. Encapsular los datos con una herramienta de renderización y 
enviar ambas cosas al receptor. 
 
3. Enviar los datos en bruto al receptor junto con el metadato que 
describe el tipo de datos, para que el receptor pueda elegir su 
propia herramienta de renderización. 
 
REST propone un híbrido de los tres puntos de vista centrándose en 
comprender los tipos de datos según los metadatos, pero limitándose a 
lo que es relevante para un interfaz estandarizado. Los componentes de 
REST se comunican trasfiriendo representaciones de un recurso en un 
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formato que se ajusta a un conjunto de tipos de datos estándares. Estos 
tipos serán seleccionados dinámicamente basándose en las 
capacidades o deseos del receptor y en la naturaleza del recurso. [10] 
 
Recursos e identificadores de recursos 
 
La clave de la abstracción de la información en REST es el recurso. 
Cualquier información que pueda ser nombrada, puede ser un recurso, 
por ejemplo un documento, una imagen, un servicio temporal, una 
colección de otros recursos… En otras palabras, cualquier concepto 
que pueda ser llamado mediante una referencia en hipertexto, encaja 
en la definición de recurso 
 
Representación 
 
Los componentes de REST realizan acciones en un recurso usando 
una representación que capture el estado actual o previsto de un 
recurso y transfiriendo la representación entre los componentes. Una 
representación es una secuencia de bytes más un metadato de 
representación que describe esos bytes. Otros nombres más comunes 
pero menos precisos para una representación incluye los casos: 
documento, archivo, y entidad de mensaje HTTP. 
 
El formato de los datos de una representación es conocido como tipo de 
medio (media type). Una representación puede ser incluida en un 
mensaje y procesada por el receptor de acuerdo con el control de datos 
del mensaje y la naturaleza del tipo de medio. 
 
 
11.4.5. Conectores en REST 
 
REST usa varios tipos de conectores para encapsular las actividades 
de acceso a recursos y transferir las representaciones de los recursos, 
como son los conectores Cliente, Servidor, Caché, Resolver y Túnel. 
 
Los conectores presentan un interfaz abstracto para los componentes 
de comunicación, realzando la simplicidad que proporciona una 
separación de las competencias y ocultando las implementaciones 
subyacentes de los recursos y mecanismos de comunicación. 
 
Todas las interacciones de REST son sin estado (stateless). Cada 
petición contiene toda la información necesaria que necesita un 
conector para poder comprenderla, independientemente de las 
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peticiones que hayan sido procesadas con anterioridad. Esta restricción 
conlleva cuatro funciones: [10] 
 
1. Elimina cualquier necesidad por parte de los conectores de 
retener el estado de la aplicación entre dos peticiones, 
reduciendo el consumo de recursos físicos y mejorando la 
escalabilidad. 
 
2. Permite que las interacciones sean procesadas en paralelo sin 
que por ello requieran que el mecanismo de procesamiento 
comprenda la semántica de la interacción. 
 
3. Permite a un sistema intermedio ver y comprender una petición 
de forma aislada, que es algo que puede ser necesario cuando 
los servicios cambian dinámicamente. 
 
4. Fuerza a que esté presente en cada petición toda la información 
que influya para determinar si se puede usar una respuesta 
cacheable. 
 
 
11.4.6. Componentes 
 
Los componentes que tiene REST son: Agente Usuario, Servidor, 
Gateway (puerta de acceso) y Proxy. 
 
Un Agente Usuario usa un conector cliente para iniciar una petición y 
ser el verdadero receptor de la respuesta. El ejemplo más común es el 
navegador Web, proporciona acceso a los servicios de información y 
renderiza las respuestas del servicio de acuerdo con las necesidades 
de la aplicación. [10] 
 
El Servidor usa un conector de servidor para gobernar el espacio de 
nombres cuando se le solicita un recurso. Es el que realiza la 
representación de sus recursos y debe ser el receptor último de todas 
las peticiones que soliciten modificar los valores de sus recursos. Cada 
servidor proporciona una interfaz genérica para sus servicios como una 
jerarquía de recursos. Los detalles de implementación de los recursos 
se ocultan detrás de la interfaz. 
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Los componentes de los sistemas intermedios actúan a la vez como 
cliente y como servidor para llevar a sus destinos las posibles 
transacciones, peticiones y respuestas. Un componente Proxy es un 
sistema intermedio seleccionado por el cliente para proporcionar la 
encapsulación de la interfaz de otros servicios, transporte de datos, 
perfeccionamiento del funcionamiento o seguridad. Los componentes 
de un Gateway son un sistema intermedio impuesto por la red o el 
servidor para proporcionar una encapsulación del interfaz de otros 
servicios, transmisión de datos, perfeccionamiento del funcionamiento o 
seguridad. La diferencia entre proxy y puerta de acceso es que el 
cliente es el que determina cuando va a usar un proxy. 
 
 
11.5. Metodologías para el desarrollo sistemas 
 
Comunicar la visión es de extrema importancia. Antes del advenimiento 
de las herramientas CASE, el desarrollo del sistema era a prueba y 
error. Los analistas de sistemas intentarían determinar las necesidades 
de sus clientes, generaban un análisis de requisitos en alguna notación 
que el analista entendería, pero no siempre el cliente; daba ese análisis 
a un programador o a un equipo de programadores, y esperar que el 
producto final fuera el sistema que el cliente deseó.   
 
Porqu e el desarrollo del sistema implica la comunicación entre la gente, 
el potencial para el error estuvo al acecho en cada etapa del proceso. El 
analista pudo haber entendido mal al cliente. El analista pudo haber 
elaborado un documento que el cliente no podría comprender. Para 
agregar más problemas, los analistas a menudo crearon documentos 
verbalmente, requisitos voluminosos, los cuales eran difíciles para otros 
en el equipo del proyecto comprender dichos documentos. 
Paradójicamente, en los documentos se pudieron identificar requisitos 
importantes que disminuían  los errores cometidos. Sin embargo, el 
resultado de los análisis no resultaba ser claro para los programadores, 
que subsecuentemente fuera creado un programa que fuese difícil de 
usar, y no resolvería el origen del problema del cliente. 
 
La necesidad de sólidos diseños, ha traído al tapete la necesidad de 
una notación del diseño que los analistas, los programadores, y los 
clientes aceptaran como estándar, como la notación en diagramas 
esquemáticos de circuitos que sirven como un estándar para los 
ingenieros electrónicos. 
 
De acuerdo con Kendall y Kendall la ingeniería de sistemas asistida por 
ordenador es la aplicación de tecnología informática a las actividades, 
las técnicas y las metodologías propias de desarrollo, su objetivo es 
acelerar el proceso para el que han sido diseñadas, en el caso de 
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CASE para automatizar o apoyar una o mas fases del ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas. 
 
La tecnología CASE supone la automatización del desarrollo del 
software, contribuyendo a mejorar la calidad y la productividad en el 
desarrollo de sistemas de información y se plantean los siguientes 
objetivos: 
 
 Permitir la aplicación práctica de metodologías estructuradas, las 
cuales al ser realizadas con una herramienta se consigue agilizar 
el trabajo. 
 
 Facilitar la realización de prototipos y el desarrollo conjunto de 
aplicaciones. 
 
 Simplificar el mantenimiento de los programas. 
 
 Mejorar y estandarizar la documentación. 
 
 Aumentar la portabilidad de las aplicaciones. 
 
 Facilitar la reutilización de componentes software. 
 
 Permitir un desarrollo y un refinamiento visual de las 
aplicaciones, mediante la utilización de gráficos. 
 
El uso de las herramientas CASE puede mejorar la productividad en el 
desarrollo de una aplicación de bases de datos. 
 
En la década de los setenta el proyecto ISDOS desarrolló un lenguaje 
llamado "Problem Statement Language" (PSL) para la descripción de 
los problemas de usuarios y las necesidades de solución de un sistema 
de información en un diccionario computarizado. Problem Statement 
Analyzer (PSA) era un producto asociado que analizaba la relación de 
problemas y necesidades.  
 
Pero la primera herramienta CASE como hoy la conocemos fue 
"Excelerator" en 1984, era para PC. Actualmente la oferta de 
herramientas CASE es muy amplia y tenemos por ejemplo el 
EASYCASE (Open), WINPROJECT. Sin embargo, la herramienta 
estándar de la industria utilizada para la diagramación es UML (Unified 
Modeling Language).  
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UML (Unified Model language) 
 
UML consiste de un número de elementos gráficos que se combinan 
para formar un diagrama. El por qué UML es un lenguaje, es que tiene 
reglas para combinar estos elementos. El propósito de los diagramas, 
es presentar múltiples vistas  de un sistema; la configuración de las 
vista es llamado modelo. Un modelo UML de un sistema es algo como 
un modelo a escala de un edificio. Es importante recalcar que un 
modelo UML describe que hará el programa supuesto. Aunque no dice 
como implementar el sistema. 
 
El concepto de modelo es útil en el campo de la ciencia y la ingeniería. 
En el sentido más general, cuando uno crea un modelo, se está usando 
algo que ayudará a entender problemas complejos. En algunos 
campos, un modelo es una serie de ecuaciones. En otros, un modelo 
simulado por computadora.  
 
A continuación se menciona de manera breve los componentes del 
modelo UML. 
 
Diagrama de clases  
  
Piensa en las cosas en el mundo alrededor de ti. Las cosas que 
observas a tu alrededor tienen un serie de atributos (propiedades) y 
pueden tener un comportamiento en diferentes situaciones. Los objetos 
caen en diferentes categorías (automóviles, casas, etc.). Una clase es 
una categoría o grupo de cosas que tienen los mismos atributos y el 
mismo comportamiento. 
 
En la siguiente figura se muestra en notacion UML la captura de los 
atributos y comportamiento de una lavadora. 
 
 
Figura 104: UML, representación de una clase 
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El diagrama de clases ayuda a realizar un mejor análisis. Permiten a los 
analistas conversar con el cliente en las terminologías del cliente y de 
esa manera poder simular los detalles del problema que el cliente 
quiere resolver. 
 
Diagrama de casos de uso 
 
Es una descripción del comportamiento de un sistema desde un punto 
vista del usuario. Para los desarrolladores de sistemas, el caso de uso 
de una herramienta importante, Es una técnica para recolectar 
requisitos del sistema desde el punto de vista de un usuario.  Obtener 
información desde el punto de vista del usuario es importante si la meta 
es desarrollar un sistema realmente las personas van a utilizar. 
 
 
Figura 105: Diagrama de caso de uso 
 
 
Diagrama de estado 
 
En cualquier momento dado, un objeto esta un estado particular. Un 
persona puede ser un recién nacido, infante, adolescente, o adulto. Un 
elevador puede estar en movimiento o puede estar estacionado. Una 
lavadora puede estar en enjuague, lavando, aclarando, girando o 
estado de apagado.  En la figura.71  captura un pedazo de la realidad. 
Muestra el estado de transición de un estado a otro. 
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Figura 106: Diagrama de estado 
 
Diagrama de secuencia 
 
Los diagramas de la clase y los diagramas del objeto representan la 
información estática.  En sistemas funcionales, sin embargo, los objetos 
interactúan otros de su clase, y esta interacción ocurre todo el tiempo. 
El diagrama de secuencia muestra el tiempo basado en las 
interacciones dinámicas. 
 
La siguiente figura se muestra como utilizar estas operaciones para 
crear un diagrama de secuencia que captura los mensajes en relación 
al temporizador, a la pipa de agua, y al tambor. Cada fila representa un 
mensaje que va de uno a otro. El primer mensaje es timesoak (), el cual 
se lo envía a si mismo. El segundo mensaje es sendwate (), y último 
mensaje es stopRotating (), que viene del temporizador a el tambor. 
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Figura 107: Diagrama de secuencia 
  
Cabe destacar que un objeto (en este caso, el temporizador) puede 
enviarse un mensaje a sí mismo.  
 
Diagrama de actividades 
 
Las actividades que ocurren dentro de un caso de estudio o dentro del 
comportamiento de un objeto, típicamente ocurren en una secuencia  
 
 
 
Figura 108: Diagrama de actividades 
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Diagrama de componentes 
 
Este diagrama va en otra dirección, en donde el ejemplo de la lavadora 
no es acertado, porque el diagrama de componentes y el diagrama de 
despliegue son enlazados hacia sistemas computacionales.   
 
El desarrollo de sistemas modernos procede por medio de 
componentes, el cual es particularmente importante del esfuerzo de 
trabajo en equipo.  
 
 
Figura 109: Icono de un componente en UML, versión 1.x 
 
Aquí es donde UML hace una entrada. En respuesta a la de muchos 
analistas de que el icono era torpe, UML hizo una revisión e hizo la 
siguiente modificación, mostrada en la siguiente figura: 
 
 
Figura 110: Icono del componente en la versión UML 2.0 
 
 
Visión general de Genexus (herramienta Case) 
 
GeneXus es una herramienta inteligente, desarrollada por ARTech, 
cuyo objetivo es asistir al analista y a los usuarios en todo el ciclo de 
vida de las aplicaciones. 
 
El diseño y prototipo son realizados y probados en un ambiente 
Windows, Windows NT/2000/XP. Cuando el prototipo es totalmente 
aprobado por sus usuarios, la base de datos y los programas de 
aplicación son generados y/o mantenidos en forma totalmente 
automática, para el ambiente de producción. 
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La idea básica de GeneXus es automatizar todo aquello que es 
automatizable: normalización de los datos y diseño, generación y 
mantenimiento de la base de datos y de los programas de aplicación. 
De esta manera se evita que el analista deba dedicarse a tareas 
rutinarias y tediosas, permitiéndole poner toda su atención en aquello 
que nunca un programa podrá hacer: entender los problemas del 
usuario. 
 
Algunas características de la herramienta son: 
 
1. El diseño comienza una vez que los usuarios finales han 
proporcionado el conocimiento suficiente sobre los objetos con 
los que interactúan todos los días (TRANSACCIONES, 
INFORMES, etc.). Debido a sus actividades diarias, ellos son 
quienes saben como deben y como no deben funcionar las 
cosas. 
 
2. La descripción de cada objeto es totalmente independiente de la 
de los demás por lo que, en el caso de que se deba modificar la 
descripción de uno, ello no implicará la necesidad de modificar 
manualmente la descripción de cualquier otro. Esta característica 
exclusiva de GeneXus es la que permite un mantenimiento 
totalmente automático de las aplicaciones. 
 
3. La curva de aprendizaje es corta. 
 
4. Soluciones de Reportes y Data Warehousing simples y potentes. 
 
 
11.6. Plataformas  para el desarrollo de Web services XML 
 
Existen diversas plataformas para desarrollar servicios Web. De las 
herramientas que tienen más predominio en el mercado, se realiza un 
pequeño esbozo basado en la  escalabilidad de las herramientas. 
 
Para mencionar algunas; Apache Yakarta tomcat, es un popular 
servidor de aplicaciones. Este sirve de referencia para la  
implementación de las especificaciones Servlet Java y JavaServer 
Pages. Pueden bajar la herramienta de tomcat en: 
http://jakarta.apache.org/tomcat/. 
 
Tomcat no es la única herramienta disponible para desarrollar Web 
services, virtualmente la mayoría de las tecnologías, a excepción de 
Microsoft, ofrecen servidor de aplicaciones basadas en Java, 
incluyendo, a  SunMicroSystem, IBM, BEA, y Macromedia. Existen 
además una variedad de servidores de aplicaciones OpenSource, que 
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incluyen JBoss ((http://www.jboss.org/) y Enhydra 
(http://www.enhydra.org/). 
 
Hay un sinnúmero de herramientas disponibles para consumir como 
producir servicios basados en SOAP y WSDL. En caso que usted 
necesite cambiar de proveedor de las aplicaciones, es mucho más fácil 
emigrar de  las aplicaciones basadas en OpenSource que a las 
aplicaciones basadas en una caja de herramientas propietaria. Por 
ejemplo: La combinación de Java y Apache simplemente proveen una 
plataforma libre, razonablemente robusta, popular en el desarrollo. [4] 
 
En reiteradas ocasiones, se menciona la variedad de herramientas,  
pero todo dependerá de la situación, cual de las tantas posibles; es la 
más adecuada para la empresa o negocio.  
 
 
11.6.1. Alternativa de Java  para los servicios Web 
 
La plataforma 2 de Java, plataforma de edición empresarial provee las 
interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y las herramientas 
para un diseño rápido, desarrollo, pruebas, y despliegue de Web 
services y clientes completamente interoperables con otros Web 
services desarrollados en cualquier plataforma. La interoperabilidad es 
posible porque la aplicación datos es trasladada “detrás de las escenas” 
a un XML estandarizado basado en “data stream”. Esto quiere decir, 
que los eventos pueden ser generados en el servidor y después son 
solicitados por el cliente. 
 
Es bastante fácil escribir Web services y clientes con J2EE XML. Todo 
lo que tienes que hacer es pasar los parámetros a los métodos y 
procesar  los datos devueltos, o para los documentos orientados a 
servicios, enviando, los documentos conteniendo el servicio pare enviar 
y captar datos. No es necesaria la programación de bajo nivel. La 
siguiente lista describe las APIs  services / XML: 
 
 La herramienta Java para procesamiento XML (JAXP): Ayuda 
en el procesamiento de los documentos XML usando Document 
Object Model (DOM), Simple XML parsing (SAX), y Style sheet 
Language Transformación (XSLT). El JAXP API, permite a las 
aplicaciones analizar y transformar los documentos XML 
independientemente del proceso utilizado. 
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 La herramienta Java para los registros XML (JAXR): Permite 
el acceso a los servicios de negocios y los registros de propósito 
general a través de la Web. JAXR soporta las especificaciones 
UDDI y el estándar ebXML Registry/Repository  
 
  Las herramientas Java para el XML basado en RPC (JAX-
RPC): usa los estándares SOAP y HTTP, por lo tanto, los 
programas clientes pueden hacer llamadas de procedimiento 
remoto (conocidas como RPC) a través de Internet. JAX-RPC 
soporta WSDL, por ende, se puede exportar e importar 
documentos WSDL; se puede interoperar fácilmente con el 
cliente y el servicio corriendo en plataforma Java o no.  
 
 SOAP attachments para las API Java (SAAJ): Permite  
producir y consumir mensajes conforme a las especificaciones 
SOAP 1.1.  
 
Los Web services XML trabajan con un número de herramientas 
incluyendo a los ambientes de desarrollo (IDEs), herramientas de 
prueba, y a herramientas de monitoreo. 
 
Para más información, pueden entrar a la siguiente dirección 
electrónica: [http://java.sun.com/webservices/overview.html] 
 
En cambio, Microsoft plantea una solución similar, pero obviamente 
bajo el framework .Net complementado con los estándares XML y 
SOAP. 
 
11.6.2. Alternativa .NET para los servicios Web 
 
El entorno .NET Framework es una plataforma de nueva generación de 
Microsoft para generar aplicaciones Web y servicios Web. Se ha 
diseñado desde el principio para satisfacer las necesidades de los 
programadores y consumidores de servicios Web, con una amplia 
compatibilidad para estándares Web como XML y SOAP. Algunas de 
las características clave de .NET Framework para programadores de 
servicios Web son: 
 
 Un Common Language Runtime que administra las necesidades 
de ejecución de código programado en cualquier lenguaje de 
programación y elimina la necesidad de implementar interfaces 
especiales como IUnknown y IDispatch. Los programadores 
sólo implementan clases en el lenguaje de programación que 
deseen. Las clases se describen a sí mismas, por lo que no hay 
que utilizar bibliotecas de tipos ni archivos IDL independientes. 
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 Interoperabilidad con los componentes COM existentes. Los 
componentes COM administrados parecerán clases 
administradas a las aplicaciones administradas; las clases 
administradas parecerán componentes COM a las aplicaciones 
no administradas. 
 
 Un modelo mejorado de implementación de aplicaciones, que 
permite especificar exactamente las versiones de los archivos 
DLL dependientes que hay que utilizar. La información de 
configuración de aplicaciones puede especificarse en archivos de 
texto, para simplificar la administración de aplicaciones. Muchas 
aplicaciones pueden implementarse copiando archivos en el 
equipo de destino (a veces se llamada a este proceso 
"Implementación mediante Xcopy").  
 
 Servicios de seguridad integrados muy extendidos para evitar 
que los usuarios no autorizados tengan acceso al código ni 
puedan realizar acciones no autorizadas. 
 
 ADO .NET, que proporciona clases para tener acceso a 
documentos XML y almacenes de datos relacionales. Como 
indica el nombre, ADO .NET es la evolución de Microsoft 
ActiveX® Data Objects (ADO). 
 
 Aislamiento ligero de aplicaciones basado en dominios de 
aplicación. Un dominio de aplicación representa un límite de 
aislamiento. Una aplicación aislada se puede detener y depurar 
por separado, no puede tener acceso al código o los recursos de 
otras aplicaciones, al provocar errores no provoca errores en las 
otras aplicaciones y tiene un conjunto básico de comprobaciones 
de autorización que se pueden realizar antes de iniciar la 
aplicación. Se pueden ejecutar múltiples dominios de aplicación 
en un mismo proceso.  
 
 Un sólido entorno HTTP de tiempo de ejecución para procesar 
solicitudes HTTP, diseñado para recuperarse lo mejor posible y 
de forma automática de infracciones de acceso, fugas de 
memoria, bloqueos, etc. Las aplicaciones Web y los servicios 
Web se ejecutan en dominios de aplicación, por lo que un error 
en un dominio de aplicación no bloqueará los otros dominios de 
aplicación ni el entorno de alojamiento. Los dominios de 
aplicación se inicia a petición; si un error detiene un dominio de 
aplicación, la siguiente solicitud entrante simplemente iniciará 
otro nuevo. El entorno de tiempo de ejecución también es 
compatible con la alternancia preferente de aplicaciones para 
mejorar la estabilidad global del sistema en el caso de que 
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algunas aplicaciones pierdan recursos. Los archivos DLL nunca 
se bloquean, por lo que es posible implementar nuevas versiones 
sin cerrar la aplicación o el servidor Web—cuando se detecta un 
archivo DLL nuevo, se inicia un nuevo dominio de aplicación para 
controlar nuevas solicitudes y cualquier dominio de aplicación 
existente se cerrará cuando no tenga solicitudes pendientes. 
 
 ASP .NET, que proporciona un modelo de programación de bajo 
nivel equivalente a ISAPI (pero más fácil de implementar), junto 
con modelos de programación de alto nivel para generar 
aplicaciones Web (conocidos como Web Forms) y servicios Web. 
ASP .NET admite autenticación básica, implícita y NTLM, así 
como autenticación de Microsoft Passport y autenticación 
personalizada basada en cookies para aplicaciones que utilizan 
una base de datos de cuentas privadas para los usuarios que se 
autentican.  
 
 .NET Remoting, para activar objetos y realizar llamadas a 
métodos a través de límites de contextos, dominios de 
aplicación, procesos o equipos. Para llamadas entre equipos, 
.NET Remoting admite un protocolo de red binario, de tipo 
DCOM a través de TCP/IP y el protocolo de red SOAP a través 
de HTTP o SMTP. La arquitectura es ampliable, por lo que se 
pueden utilizar otros protocolos de red y transportes. 
 
Los servicios Web de ASP.NET son la tecnología recomendada para 
implementar servicios Web basados en .NET Framework. Son 
compatibles con las solicitudes de servicio mediante SOAP a través de 
HTTP, así como HTTP GET o POST. Los servicios Web de ASP .NET 
generan automáticamente archivos WSDL y Disco para los servicios 
Web. Puede utilizar los servicios Web de ASP .NET para implementar 
un agente de escucha de servicios Web que tenga acceso a una 
fachada de negocios implementada como un componente COM o una 
clase administrada. .NET Framework SDK también proporciona 
herramientas para generar clases Proxy que las aplicaciones de cliente 
pueden utilizar para tener acceso a los servicios Web. 
 
Tenga en cuenta que los servicios Web de ASP .NET, como las otras 
herramientas descritas, no exponen a las aplicaciones de cliente los 
tipos de servidor. La implementación se oculta completamente dentro 
del servicio Web. Todas las herramientas descritas asumen también un 
modelo de programación independiente, es decir, cada solicitud 
entrante se controla por separado. El único estado mantenido entre 
solicitudes es lo que se guarde en los almacenes de datos. HREF 4] 
                                                 
4
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